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( D E A S P O L I T I C A S 
L a s r a z o n e s d e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
por c l a s e s 
teTdises no P » < ¿ ™ Z Cierto es que — , fuerzas 
presentar en el P^lamenLoJas m 
fdeales. los estados de o p ^ j T ^ e -
naciones se P^ducen en torno a P 
mas exlraprofesionales- Es e s t e ^ ^ W 
mentó que t.ene . ^ e r z a ^ i v a de ciases. 
tra la representación e x c i t a 
Veamos, sin embargo, si P^den a 
se consideraciones que ^ r 
L a representación de 
una Asamblea-podna decu" ei 
del sistema de las c la se^ l ]0 .J \10 " e -
narse siquiera con relaciones de seme 
^ p T r a que una sociedad esté a d e c ú a ^ 
mente representada por una A ^ f X 
hasta que estén representados sus e £ 
S o s ' c o n s t i t u t i v o s y P - ^ n e n t e s ^ Es-
tos elementos son las clases, ^ s parü 
dos son - d a . i d a d e s j u e r ^ e ^ p . n ^ 
nue afectan de un 
^msmo social pero que no ^^^^^^^ 
i d ^ o T r c l L ^ c u ^ n d o una corrien 
te de pensamiento haya adqmndo en la 
sociedad una fuerza poderosa toda las 
clases sociales sentirán su > ^ « J ^ 
el Parlamento, que las representa, re 
fleiará ese estado de opinión. 
•Cuándo deberá convertirse en ley una 
aspiración o un programa de gobierno? 
No será cuando esa aspiración viva úni-
camente en el ánimo de los charlata-
nes de café o de los tribunos de mitin, 
será cuando el industrial, el agricultor, 
L o r i g a y G a l l a r z a l l e g a n a B a g d a d •• 
D e E s t é v e z n o s e t i e n e n n o t i c i a s d e s p u é s d e s u p a s o s o b r e 
A m m á n . C u a t r o a v i a d o r e s i n g l e s e s h a n s a l i d o e n s u b u s c a 
D e M a d r i d a M a n i l a 
—o— ^ 
£71 el gráfico en que se delalla la zona 
comprendida entre Kl Cairo y Bagdad y en 
que (copiándolo del «Vidal l.ablache») se 
señala toda La superficie del desierto de 
Siria (zona punteada), bien se ve que el 
camino más corto para ir del primer punto 
al segundo es el sefialado con el trazo de-
terminado por varias flechas al Sur de 
aquel desierto. Una pequeña desviación ha-
cia el Norte puede llevar al que sufra esa 
desviación al desierto de Siria. ¿Se encon-
trará en ese caso el capitán Estévez? Salió 
con sus compañeros de Ei ( airo a las siete 
y diez de la maña un del día H. Se los vió 
pasar a todos cerca dé Annuan a mediodía; 
aterrizó Estévez terca de este ¡tanto, en otro 
que no encuentro; le ven aprovisionándose 
de gasolina en un tercer punto, que tam-
poco 'hallo, y, por fin, el pájaro levanta el 
vuelo y... se pierde en el espacio. Gallarza 
y Loriga llegan a las tres y a las siete de 
la tarde a Bagdad. ¿Quién de estos capita-
nes llegó el primero? ¿A qué se debe esa 
diferencia de cuatro horas en la llegada a 
constituyen I Ragdad? Haciendo votos por que al publi-
carse estas líneas se tengan ya noticias de 
Estévez (y ello es de suponer, porque los 
aviadores ingleses parece que han salido en 
su busca), haré observar a los lectores que, 
según hacían constar los aviadores en la 
Memoria que presentaron, se proponían lle-
var víveres para cinco días.. Mientras tanto 
nosotros vamos a hojear los diccionarios 
enciclopédicos y los grandes tomos de Geô  
grafía para que se vea que somos hombres 
de letras. 
A. G. 
E L CAIRO, 11 (a las 21,23).—Otro de los 
aparatos españoles pasó por un punto si- ( 
luado a 280 kilómetros al Este, por donde i 
dos horas después cruzó también el avión 
número 30. 
» * • 
La ciudad de Ammán se halla situada 
en Siria, en la ruta que siguen los pere-
grinos de Damasco a la Meca, en el Alto 
'Wadi Zerka; está en ruinas y es la anti-
gua Rabbath Ammon, llaiíiada más tarde 
Filadelfia. Entre las ruinas sobresalen el 
magnífico teatro y el Odeón. Una calle de 
columnas atraviesa la ciudad. En la cum-
bre de la montaña que por el Norte do-
mina la ciudad existen los restos de la 
Acrópolis, con otro templo, destruidos por 
los terremotos. 
L O R I G A Y G A L L A R Z A L L E G A N 
A BAGDAD 
BAGDAD. 11 (vía cable Eastem).—A las 
tres de la tarde ha negado uno de los 
aviones españoles que se dirigen a Manila, 
aterrizando sin novedad. A las siete de la 
tarde llegó otro, aterrizando en las mismas 
condiciones. 
Hasta ahora no se tiene noticia del ter-
cer aparato.—Fo&ra. 
« « « 
LONDRES. 12.—Telegrafían de Bagdad 
anunciando la llegada de dos de los avio-
nes españoles que se dirigen a Manila.— 
Fobra. 
E n f a v o r d e l C l e r o 
E s t a tarde, conferencia del s e ñ o r 
B e r g a m í n en el Sa lón María Cristina 
—o— 
Hoy día 13 de abril, a las siete de 
la tarde, en el Salón María Cristina (Ma-
nuel Silvela, 7), pronunciará una confo-
L A S A L I D A D E E L CAIRO 
E L CAIRO, 11 (a las 7,45. Vía cable Eas-
el obrfero, el hombre que trabaja y que ^ ternj _Los aviadores españoles han reanu-
a través de su profesión se siente unido dad0 ei vüelo esta mañana, a las siete y 
en engranaje con los intereses y las rea-; diez, con dirección a Bagdad. Fueron des-
lidades nacionales estén convencidos de pedidos cariñosamente por el ministro de 
L bondad o su conveniencia, es decir, i España, los aviadores británicos y nume-
MI uuuuau ocriimriíSn hava rosos miembros de la colonia española.— 
precisamente cuando esa aspiración naya 
pasado de los partidos a las clases, bi • # ^ # 
esa aspiración, por la evidencia de sus LONDRES, 12.—Desde E l Cairo comuni-
ventajas, por el imperativo de su jusli-1 can que jos aviadores españoles salieron 
cia o por los-esfuerzos de la propagan-1 por ]a mañana para Bagdad. En Ammán 
da ha logrado incorporarse a la concien- se detuvo uno de ellos, reanudando - el 
ciá nacional ¿cómo podrán sustraerse | vuelo diez minutos después y llegando a 
n pila las clases sociales ni su genmna: Bagdad cerca de cuatro horas después que 
.enresentación en el Parlamento? Si las su compañero el capitán Gallarza. 
. • „ Se asegura que el aeroplano español 
marchaba sin novedad a 350 kilómetros al 
Este de Ammán, pero esta es, no confir-
mada, la última noticia que se sabe de 
él.—E. D. 
clases sociales son la nación misma, es 
metafísicamente imposible que su pen-
samiento y su voluntad no sean el pen-
samiento y la voluntad de la nación. 
Tenemos el ejemplo de Cataluña. E l 
Fomento del Trabajo Nacional era una 
institución representativa, no de fuerzas 
S E S I G U E SIN NOTICIAS D E E S T E V E Z 
E L CAIRO, 12 (urgente).—La Aeronáutica 
Don Francisco Bergamín, conferen-
ciante de hoy 
rencia don Francisco Bergamín sobre el 
tema «El artículo 11 de la Constitución». 
M u s s o l i n i e n T r í p o l i 
o 
L l e g ó a n t e a y e r e n el « C a v o u r » 
t r i b u t á n d o s e l e un e n t u s i a s t a r e -
c ib imiento 
L o s i n d í g e n a s le regalarán una 
espada de honor 
TRIPOLI, 12.—El acorazado Cauonr. a 
bordo del cual viaja el presidente Mussoli-
ni, fondeó ayer, a las siete de la mañana. 
El presidente Mussolini. después de pa-
sar revista a las tropas que le rindieron por la ihclodur^ nos hablo, como a 
L O D E L D Í A 
En defensa de /a libertad 
Se ha rwislitauio oms nue»« i-itf» in-
ternacional : La ¿jjro europea pam la 
ftnsa de la libertnd. El no^o espirita 
del siglo X I X no se resigu* • deeapare-
cer; y «considerando con dolor e inqtue-
tud—dice el manifiesto cea quo surge a 
la vida la nueva entidad- que en más 
de un país han sido suprimidas las ins-
tituciones do ir. libérlád y vt'.oirplazadss 
honores y dirigir una arenga a los elemen- nue-aros abuelos, do la «voluntad lirá-
tos indígenas que esperaban su llegada, re- nica» y do la .(voluntad del pueblo», dó 
cibió a los representantes del Cuerpo con-¡ |a dihertad de Prensa, libertad esenciai*, 
sular, entre los cuales se hallaba el cónsul un «régimen de verdad y de jusúci&) 
de España. J v de otras cosas que, en un tiempo, lu-
En su discurso, el presidente Rfuaeolim Vjér0Q un beJ|o p0;.(l.0 v goz9¿on de ro-
declaró eme su viaje debe ser ir.terpretaao : 
manlico prestigio; pero hoy agonizan ;eas 
y con mala fama. 
como una afirmación de la fuerza y »1 po 
derío del pueblo italiano, a quien un des- ) viejas^ 
tino irresistible empuja hacia las tierras 
africanas, 
• • • 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
TRIPOLI. 11.—Los que conocieron a Trí- magia N0 conmueve., 
poli antes de la guerra no reconocerían - es[Án |as gentes hartas de saber que 
la ciudad, transformada por la tenacidad libertad real, efectiva, conqms-
y el trabajo de los italianos, que aparece 
se 
Es más que probable el ínicaso de los 
impertérritos paladines de la diosa li-
bertad. I.a palabra que antes encendía 
los corazones ingenuos ha perdido su 
ni convence. Por-
• ¡ ^ ^ «A ^npntfl nne i ^ d a por el siglo X I X , fué «anárquica, 
más enorme, si se tiene en cuerna qut | r o » i r 
de los quince años de ocupación sólo se, verba^sta y e s t é n b — l o s calificativos son 
pueden considerar provechosos los dos úl - 'del manifiesto de la Liga—; todo lo de-
limos. El gobernador de Bona, admirable' más que como libertad se presentara fué 
. 1 proseguidor de la obra del conde de ^ ol-1 SUperchería y ficción. 
Las invitaciones para esta conierencia, ^ explicado hoy a lo8 periodistas ex-¡ r üibértad pol fíica. sufragio! Y contcs-
segunda de la campaña organizada por lranjerüS que aCompañan al presidente las ^ e| ruS0: no h hbertad po-
EL DEBATE en favor del aumento de losietapas del progreso de la colonia ^ 
haberes del Clero, pueden r ^ 8 W / n | ^ f t W ^ ^ effa inida ' .sita poseían abundantes medios económicos 
os desnachos parroquiales. Administra- pedido que miren en esta rapma '•isuct *: j i-u , J 
, c L y quiosco de EL DEBATE y a la en- más que a las fiestas y regocijo popular, disfrutaban de la «sagrada, libertad en 
cion y l,u'"*rr u ^ C r i s t i n a l a las obras muestran el desarrollo de el viejo régimen. Y en esto el sovietis-
británica carece hasta esta hora de noti- trada 061 faion w a n a u n i , J la colonia. En cuanto a mí, he tenido oca-, mo dice verdad, que otros dijeron antes 
cías del aviador español Estévez. En los demás actos tomarán parte los, s.ón ^ de labios del gobernador de! que él 
Las últimas informaciones recibidas hoy ' señores 
en el aeródromo de Heliópolis dan cuenta 
de que fué visto a un centenar de kilóme-
tros al Este de Ammán, careciéndose de 
noticias posteriores.—Fabra. 
m * v 
HANOI. 12.—Los aviadores españoles son 
esperados en Saigon el día 19 de abril y 
en Hanoi el día 20. 
E l « N o r g e » h a l l e g a d o a P u l h a m 
LONDRES, 12. — E l dirigible «Norge» 
aterrizó en el aeródromo de Pulham ayer, 
a las seis menos diez de la tarde. 
Goicoechea el día 20. 
Marín Lázaro el día 24. 
Pradera el día 28. 
Dinero norteamericano a Cuba 
Cuarenta y tres millones de dólares a bordo 
de un crucero 
Tripolitania palabras de elogio y afecto) 
para EL DEBATE, cuya serenidad y cuyal 
lealtad al juzgar el fascismo italiano co-
noce desde hace tiempo. 
También hemos sido recibidos los perio-
distas por Hassuna Pachá. que fué duran-
¡Libertad individual! Y no la tenían, 
i en el sistema liberal, los Municipios so-
metidos al centralismo, que ahora, en la 
ley española, comienzan a hallar el reco-
nocimiento de su existencia como iusti-
UNO A T E R R I Z A E N AMMAN 
E L CAIRO, 11 (a las 17,40).—Dos aviones 
pasaron al mediodía sobre Ammán. E l ter-
lio un automóvil blindado inglés. E l aterri-
zaje no parece que obedezca a un acci-
dente. 
Este avión es el número 30, y aterrizó a 
unos 60 kilómetros de Ammán,, en Deñar. 
Después levantó nuevamente el vuelo hasta 
























do a s«5 
ó c a r i H 
entre I»5 
políticas, sino de fuerzas e intereses pro-j cer0 aterrizó cerca| acudiendo en su auxi. 
fesionales. Sin embargo, tenía un co.'o-1 • 
rido acentuadamente regionalista. ¿Qué 
Sociedad más exaltadamente catalanista 
que la Sociedad de dependientes de co-
mercio de Barcelona? 
Don Angel Salcedo, en una Memoria 
premiada por la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, sostenía que con la 
representación por gremios o clases los 
problemas políticos seguirían tan vivos 
como antes. A su juicio, en el gremio el 
carlista seguiría siendo carlista, el repu-
blicano, republicano; el monárquico cons-
titucional, m o n á r q u i c o constitucional. 
aLos obreros carlistas, republicanos o 
monárquicos constitucionales convendrán, 
verbigracia, en que debe ser aumentado 
, el jornal y reducidas las horas de labor, 
' y los patronos, sean las que quieran sus 
ideas acerca de la organización del Es-
tado, convendrán también en oponerse 
a las pretensiones comunes de los tra-
bajadores; pero en cuanto se constitu-
ya el gremio en colegio electoral políti-
co, las agrupaciones económicas de capi-
• talistas, maestros y artesanos se disolve-
i rán espontáneamente, formándose en se-
. gnida las propias del acto que va a reali-
I zarse, y el capitalista republicano, verbi-
I gracia, buscará a los republicanos de su 
| gremio, y de los otros gremios, y se 
I apartará y huirá de sus compañeros de 
I clase que no participen de sus opiniones 
" políticas.» 
He aquí una opinión que actualmente 
[ sena menos soslenible, según la cual los 
temas políticos no perderían ninguna 
¡fuerza con la representación por clases I A . J - . J I • 
1 Temerán otros que esos temas • « S n S : 56 mudaSe ,a dinastia - lüS de ^ ,men' 
les, que responden a problemas de indu 1 ^ se Jrestablccicse Ia unidad reli-
dable realidad, queden ahogados en W ? 1 ^ 5 l0S de alla, mientras no se aceP-
compartimentos profesionales Será nn, 61 Sentid0 co,ectiv,sta de Ia ProP,e-
dente adoptar un punto de'vista infpr ' í - - Y a fuerza de cuestiones Previas 
medio y pensar que muchas ^ ~ . y de doctrinansmos intransigentes, nue-
cuestiones 
Buques de guerra españoles 
en Santa Pola 
o 
Se dedican a ejercicios de tiro 
y práct icas mar í t imas 
—o— 
ALICANTE, 12—Han fondeado en aguas 
de Santa Pola, los acorazados Alfonso Xl l l 
y Jaime 7; el crucero Méndez Núñez y va-
rios torpederos, que durante varios días se 
dedicarán a ejercicios de tiro y prácticas 
marítimas. 
E l domingo, saltaron a tierra las tripu-
laciones, viniendo a Alicante. La Escuadra 
permanecerá en Santa Pola hasta el martes, 
que zarpará para Cartagena. 
te mucho tiempo síndico de la ciudad. Nosi tución de derecho natural, con los fue-
hizo notar el mérito del trabajo italiano, ros y jos medios de vida que por esa 
que ha tenido que desenvolverse en medio I cond¡ción |es corresponden. Y no la lie-
de dificultades infinitas. Añadió que g w > nc ia enseñanza, de la que se hace coto 
i los indígenas de Trípoli la figura de MUs- . . • i c- » J i 
L A HABANA, 12.—Esta mañana ha He- solini tiene ^ de legendaria, y que le I cerrado, entregado a quien el Estado lo 
esperan con verdadero entiusiasmo. I quiere dar, despojando a la sociedad de 
Para esperar al duce se han reunido en; derechos que son suyos. Y no la tiene la 
Trípoli millares y millares de indígenas. Prensa—¡ah, «la libertad esenciab!—1 
venidos de los más lejanos países del in-¡ sometida, en porción grandísima, a la 
terior, y esta muchedumbre multiforme i influencia sinuosa e ilegítima de intens 
da a la ciudad un aspecto verdaderamente s industl.iales financieros y bursátiles, 
interesante aun para las personas habí- _ JC_'J _.! 
toadas a semejantes espectáculos. Contri-
buye a excitar la fantasía popular la mul-
titud de aviones que van llegando con dis-: desvelos por el bien público y servido 
tintas personalidades oficiales. I mediante seducciones y halagos a las pa-
Mussolini entra a caballo en la pobla-' sienes populares, 
ción, con uniforme de cabo (je honor de ¡ Hartos están los pueblos de la libertad 
la Milicia Nacional. Le. siguen tropas ita- aná ¡ca do |a ot instituida en be-
lianas, tropas indígenas, la masa obscura ' i o l ^ AN w^„„„ ^ • A i~ 
de sus milicianos, severamente vestidos de i "f010, de funos Pocos v / o n daño de los 
negro, y. por último', ios grupos infantiles más- Las berzas armadas de la nación 
fascistas, los valilla, que pasan ¿amando, y 'os recursos coercitivos del Estado mo-
• Gíovinezzá». lestan y presionan a muy pocos ciudada-
La arenga del duce & los indígenas es! nos; pero los más se sienten cohibidos 
tiorta y sencilla. Más vibrante, más cáli-1 por el imperio de intereses poderosos, 
dueños de la sociedad y del Estado..;, y 
gado a este puerto un crucero cubano, 
trayendo a bordo la cantidad de 43 millo-
nes de dólares. 
Se encuentran en camino otras impor-
tantes sumas, y con esto se espera que 
cese el pánico existente entre los deposi-
tarios de fondos, con motivo de la crisis 
financiera que atraviesa actualmente la re-
pública de Cuba. 
o de otros órdenes, que persiguen su 
medro propio, encubierto con mentidos 
P á n g a l o s e l e g i d o c a s i 
p o r u n a n i m i d a d 
H a votado el 90 por 100 del censo 
ATENAS, 12.—Las elecciones presiden-
ciales se han verificado en las 23 "provin-
cias con orden perfecto, acudiendo a í a s 
urnas más del 90 por ido de los electores. 
E l general Pángalos ha sido elegido en ' da es la que dirige a los colonos, humil 
todas con inmensa mayoría, y en algunos des y tenaces mensajeros de Italia en las de los~ individuos 
sitios por unanimidad. 
A m m á n £ f e : r . • • v 
m r n o / ) ) 
$ r * ? . ^ M ? / ú . . . . . . 
£ f c a / ¿ 5 0 0 / ( i / ó m e / r o j 
L 
I Esa libertad que aman los declamado-tierras africanas. Mussolini les dice: «Te-ned fe en la Italia fascista, que sigue con 
mirada vigilante y amorosa, a sus hijos res ? ,os vividores—y a nadie aludimos— 
lejanos, y comprendedme más por lo que no interesa. De la devastación de la gran 
no he dicho que por lo que habéis oído.» guerra han surgido géneraedones anima-
L a jornada de hoy ha sido dedicada a das de espíritu constructivo. A la pompa 
las ceremonias oficiales. Mañana empeza- de las palabras se prefiere la eficacia de 
rá el rápido viaje que el presidente ha de ' las obras. Los pueblos no quieren vivir 
hacer por toda la colonia para enterarse para ia defensa de un princip¡0 jdeoló. 
personalmente de los progresos realizados. 1 gico, que brota en el gabinete de un Ha querido con este viaj^ llamar la aten- 1 
ción de los italianos acerca de Tripolita-| escnIlory corre lue^0 Por la Tíbuna y 
nia, en la que los gobernantes actuales : Por la Prensa; quieren vivir para sí mis-
ponen muchas esperanzas. «Túnez y Arge-
iia. me decía hoy un funcionario colonial, 
estaban casi en las mismas condiciones 
que nosotros, cuando las ocupó Francia, 
y hoy casi han libertado a la metrópoli 
de la obligación de importar trigo.»—Daf-
fína. 
mos, para su bienestar, con autorridad y 
orden, porque sin esos sostenes sociales 
a^se^nn3 T décÍmas Partes de españoles se'apar-
do término beg,J"-. laron de la vida pública, entregándola a 
taifas de aventureros y a caciques anal-
fabetos». 
Nosotros acompañamos fervorosamente 
¿Será eso un mal? ¿Podremos lamen-
llar que esas cuesüones desciendan de la 
[región de las declamaciones altisonan-
tes y sean tratadas a través del practi-
cismo sensato de los profesionales? Una 
nación no puede estar siempre en el her 1 n 
vor de los períodos constituyentes nn pocoJnIas a la 'inc él, porque no creemos 
puede consumirse constantemente en C ' r K G PC DC KSLADO DEL 13 DC ^ 
bre de pasiones políticas. * I Liemt)re' a pe^ar de su excepcionalidad. 
Los problemas generales v nm.fi .^J66 d ^ a tomar,.motivo para añadir otra 
P e r e t i r á a I n g l a t e r r a 
e l ^ í a 2 6 
D i s c u s i ó n del presupuesto en el Senado 
LONDRES, 12.—El ministro de Hacienda 
francés, Raoul Peret, ha anunciado a su 
colega británico, Churchill, que vendrá a 
visitarle antes de que comience la discu-
al señor Ossorio' en esa detestación d e i s i ó n del presupuesto de la Gran Rretafia. 
las cuestiones previas, que tanto dnño| Peret llegará a Londres probablemente 
han hecho a España, y aún vamos u n ' ' 
Chocan dos m e r c a n c í a s en 
Alcocever (Valencia) 
o 
R e s u l t a n h e r i d o s ocho s e r v i d o r e s 
d e los t r e n e s 
V A L E N C I A , 12.—A las cinco de la ma-
ñana de hoy en las inmediaciones del apea-
dero de Alcocever, de la línea de Barce-
lona, chocaron dos mercancías. 
E l lugar del suceso está en una gran 
da por la especulación contra el.franco, y j pendiente y hace una cerrada curva, sien-
pide se adopten medidas enérgicas para ; do muy difícil ver aun a poca distancia, 
impedir que sea agravada aún más la si-! Cn guardabarrera hizo lo posible por evi-
tuación financiera de Francia; situación • tar el choque, sin conseguirlo por la pro-
originada por las deudas de guerra y por1 ximidad en que ya se hallaban los dos 
las faltas de pago de Alemania. Termina! trenes. 
diciendo que hay que alejar para siempret E l choque fué violentísimo, quedando 
toda idea de inflación fiduciaria y excitan- empotradas las locomotoras y destrozados 
do al Senado a votar «en masa» los pío- 20 vagones. 
yectos financieros sometidos a su examen. Resultaron heridos gravemente el mozo 
Contéstale el ministro de Hacienda, ase- tren José Sauz y el fogonero Manuel 
gurando que, si hubiere menester. ínter-1 Jiménez; dos mozos llamados Rafael Ca-
vendrá en la especulación contra el fran- \ marasa y Juan José Torres sufren lesiones 
co, pero ello con prudencia. ' de pronóstico reservado, y, por último, los 
Afirma que los ingresos son suficientes i clos maquinistas, un fogonero y un mozo 
I para cubrir los gastos y que, por lo tan 1 se hirieron levemente. 
I N D I C E - R E S U M E N 
que tengan verdadera realidadyenPel, DSS^ CL;IESLÍÓN PREVÍA A LAS MUCHAS ^ >A LE 
serán discutidos con el alto crit^r' ' niarnos-. ¿Pero no será conveniente en 
científico de los representantes de la 1 SÍ 6588 fuerzas nue han rehusado ¡ nes voluntarias 
el lunes 26 de los corrientes. 
* * * 
PARIS.. 12—En la sesión del Senado el I t0, debe mlrarse «l porvenir con confianza 
ministro de Hacienda. Peret, contestando a 
una pregunta, anuncia la próxima consti-| 
tución de la Caja Autónoma de Amort 
zación, la cual—dice—dispondrá por Jo me-
jor para el interés nacional, dc suscripcio-
clases intelectuales y con el fuerh El ponente general de la Comisión de , incorporarse a las realidades de la vida 
sentido de los hombrs formados !! Pl',hlica Por él cauco político pueden ser I Hacienda se lamenta dc la amplitud toma-
n e | traídas a ella por el cauce profesional' 
• tic la representación por clases? 
¿Negaréis competencia para discutir y 
—su 






trabajo y en la experiencia de la vi 
Lo que no se hará es tomar esas cues-
tiones como plataforma política o 
arma para de 
lo que no 
nes ficticias 
titucional que enarboló Melquíades \ í -
varez para venir a claudicar después en 
el nombramiento de alcaldes de real or-
den. 
Con gran razón y con no menos elo-
cuencia lamentaba el señor Ossorio la 
frustración en España ade grandes v res-
petables sectores de la opinión nacional, 
obcecados en abstenerse de servir a Es-
paña mientras no se le resolviera a cada 
[uno su 'cueslión previa. Unos no podían 
hacer nada mientras no se cambiase la 
íorma de gobierno; otros, mientras no 
f&mtiuúa al fuial de i« l . * ftiumnm..) 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
cons ta d e ocho p á g i n a s 
De Castellón salió un tren de socorro, 
que llevó a los heridos graves a dicha 
ciudad. 
L a comunicación' ha estado interrumpi-
da catorce horas. Los viajeros hicieron 
transbordo. Entre ellos figuraba el Arz-
obispo de Valencia, que venía: de Tortosa 
de asistir al ingreso de una hija del arciii-
duque de Austria en el noviciado de las 
Teresianas. 
egiaos por sus compañeros como 
los más inteligentes y selectos, y se la 
concederéis, en cambio, a la masa amor-
fa, impresionable, que obra por impul-
sos de pasajera suges t ión ' 
f.neSÍ P^drí.a conllnuai- hablando el de-
fensor de la representación por clases. 
r n n L P . ^ T 1 * ^ mantenedor del 
con ano punto de vista, como veremos 
Z Z * 1 • V 1 01 Pat"olismo ins-
inebo f a m , o s ' . f á c i 1 sería acortar 
mucho la distancia. Que, al fin, la polí-
n a exige sacrificar los. absolutos a las 
posib.l.dades de su rcur./.acióu. 
MINGUíJOíf 
Jlddnd 
d a g d d d 
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«Seis personajes en bnsca do an-
tor». por Jorge do la Cuera Pág. 2 
Crónica de sociedad, por clil Ahate 
Paria» Pág. 2 
El pozo que habla (folletfll), por-
Janne Sandol Pág. 3 
Reciben los Reyes la Medalla Mila-
grosa, por Manuel Gruña ,Pág. 6 
Del color do mi cristal (I.a siesta 
bruja), por «Tirso Medina» Pág. S 
Apuntes, por el Marqués do Lozoya Pág. 5 
Noticias Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Página Deportiva P*,g. 8 
Del Madrid viejo (Selección de más 
de medio sijjlo do recuerdos), por 
Carlos Luis de Cuenca Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—La Comisión de Economías ha 
entregado un dictamen —Hoy. Cin.sojo do 
ministros.—Franco eompliinenta al lley.— 
Llegan Rniz dc Alda y Darán (página 2). 
L a Diputación aprueba el presapuceto del 
nuevo Hospicio.—Treinta «autos» innlt.-.doa 
en la carretera de la sierra (papisa S). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Asamblea agropecuaria en 
Salamanca. — ü n té a bordo dél «JÜtuúioj 
Aires» en honor de las nntoridados y ftris-
locracia sf'vilk'na'.-,. - - Ss-ue la p ropa gnu da 
hidrológica eu Ar/i0'ór..—I. n ui&o a.-.^sinado 
en Cí^jK'iliuíis (Ilártfclor.n).—('hoqUB de ir»*- ( 
ui» t| | Aicocí-vt-r (Valetu-i.-i) ; ocho be rido». ¡i 
Coaferer.ciu dtíl .• ••ñor warcía Guijarrd eu n 
Castellón (pÁginas 2 y 3). 
—«n»— 
EXTRANJERO —1,.,^;. y Callar™ lian 
Hegada ^ domingo a Bagdadj faltan noti-
cias do Estévez desde, su pa<U por Animan. 
I Mussolini lia tenido i.n i-mualasta recibi-
miento en 'l,Vipolitaaia.--Mo>;an n ("ni.a 43 
milloiies dc (bü.i."'.v—Panga los ¡m sido hh* 
gido casi por uiianiniuiul presidenta de 
Grecia, (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Olicini.)—Tiempo probable para hoy. 
i'oda España, vientos flojos, de <iirr«r<-ion jj 
variable y persistencia dpi régniK-n -4e liu- í| 
j i v i a s . - L a temperatura niá.\jni.-i d<d rtomiatvl 
¡| go fnó de 23 grado? en Hilhan '"wf»-.Món. ' 
Murcia 7 mimnv* 
Cradím «n Hniec>* y 
{ Soria. En Madrid \T. máxima .i<»t domiii^ 
\ fué de 11.3 y t» cuímuui d« ayái ha sido 
dn 7 grados. !•* lluvia recogí «Ir. b>u-t̂  las 
iii<»t#! A» la BiAftam d* »,v-p» )-Q̂  de bcho 
litroH por. toei**'- camdtnuio. runtrnnando 1% 
iln.'.-* <at«i ata Uat^n-npuaóu iMMtn W. vx-*. 
ij Valencia. Alicante 3 
| de ayer ha sido do 
» «e «farO de l«>26 
g — 
*1 e L D E B A T E 
MADRID.—Año X V L — N ú m . 5.223 
•fconxam oá sufrimienlo y la zo-
>' esfj> cxTirmos en el fracaso cierto 
;nieoes, de espaldas al mundo nuevo,! 
K^'i embriagan con el efluvio retórico ¡ 
de i'rasrs que a los más nos hacen, si 
so;:ios íMinévolos, sonreir y bostezar. 
I d e o l o g í a y d i n a m i s m o 
lí!; oan lugar de esui número haliaríiii les 
lecioces una amplia referencia del discurso 
proaunciudo por Mussolini al dar posesión 
de suri cax^w a los miembros del nuevo 
Directorio del partido fascista. 
Dos aspados resaltan en la vibrante alo-
ención del duce: uno negativo y positivo 
el otro. El primero declara la quiebra de 
los principios políticofllosóflcos del siglo X I X 
y la crisis definitiva de los partidos en ellos 
Inspirados. El segundo proclama el alcance 
de la «revolución fascista» como iniciación 
de una nueva era en la vida de lo& pueblos. 
I-a idea de Mussolini respecto a la tras-
cendencia de su obra aparece. ^ desarro-
llar este extremo, tan clara como ambicio-
sa. Segiín el caudillo, el pueblo que al ini-
ciarse un movimiento político renovador 
logra colocarse a la catoeza. tiene asegura-
da diñante dos siglos la dirección do la 
política del mundo. La revolución fascista 
dará, por lo tanto, a Italia la preponderan-
cia que dió al pueblo francés la revolución 
del 89. 
No creemos necesario encarecer el interés 
de este discurso. A través de él so, nos 
muestra una vez más el fascismo como un 
movimiento político, cuyos efectos acaso no 
se detienen ya en las fronteras italianas. 
En rigor, la conciencia europea siente ya 
la vibración de los acontecimientos que 
agitan a la vecina península mediterránea. 
Decíamos en EL DEBATE del domingo que el 
porvenir de la política italiana es un enig-
ma. Pero eso mismo nos impone el deber 
de estudiar con la debida atención un fenó-
meno, cuyo alcance es aún muy difícil pre-
cisar. 
Por nuestra parte, suscribimos el aspecto 
negativo del discurso de Mussolini. L a ideo-
logia revolucionaria, inspiradora de la polí-
tica del siglo XIX, está en franca decaden-
cia; los partidos políticos que se nutren de 
su substancia se hallan ya en descomposi-
ción. Pasó la hora del individualismo filo-
sófico y político, y el mundo busca una 
ideología con que llenar el vacío de los 
principios que se van. 
Pero lo que no podemos admitir es la 
parte substantiva del fascismo, y más aún 
que por oposición a sus principios, por la 
carencia de principios. En este aspecto, ni 
siquiera puede aspirar a la permanencia y 
a la armazón científica de la revolución 
francesa. Representaba la Enciclopedia un 
sistema filosófico creado por el curso de las 
ideas que le antecedieran, y. como todas 
las doctrinas que por algún tiempo preva-
lecen, las ideas liberales estaban en mu-
chas mentes antes de que. sistematizadas y 
definidas, convirliéranse en leyes. Por eso 
fueron base y nervio de Códigos y Consti-
tuciones, y aún lo son, no obstante su pro-
gresiva decadencia y su casi definitiva ban-
carrota. 
Esos principios los ha barrido el fascis-
mo en Italia, es verdad; pero, quitados 
unos principias, hay que poner otros. Y 
éstos no los ha encontrado Mussolini. Ver-
dades fundamentales, básicas, claves del 
aparatoso arco fascita, no las conocemos. 
Sólo una exaltación del concepto de Estado, 
de su fuerza y de sus recursos, destaca en 
el nuevo sistema político. En lo demás, el 
desasimiento de toda sujeción a doctrinas 
y fórmulas preconcebidas, el dinamismo, la 
supremacía de la acción sobre el pensamien 
: P r o n t o s e c o n c e d e r á e l 
a e r o p u e r t o a S e v i l l a 
E l g o b e r n a d o r c iv i l a n u n c i a el d e -
cre to p a r a dentro d e u n o s d í a s 
Delspués de la E x p o s i c i ó n irá el 
R e y a A m é r i c a 
SEVILLA, 1L—Anoche se celebró un ban-
quete con que el Círculo Merrantil obsequió 
a los comandantes y oficiales del Buenos 
Aires y del Blas de Lezo. Presidieron am-
bos comandantes, gobernador civil, coman-
dante de Marina y presidente del Círculo, 
asistiendo doscientos comensales. 
Don César Alba, presidente del Círculo, 
ofreció el acto, agregando que Sevilla esti-
maba la cooperación de los marinos espa-
ñoles y argentinos en el éxito. del raid. 
Aprecia que- para llegar a la compenetra-
ción comercial de los pueblos iberoameri-
canos hace falta una potente manna, ro-
gando a los marinos españoles pidan al mi-
nistro del ramo una distinción para el co-
mandante de Marina de Sevilla 
El comandante del Buenos Aires dijo que 
el raid es elocuente muestra de que se man-
tiene la fuerza de la raza; mi Gobierno 
y el pueblo argentino sienten gran admi-
ración por España. 
Agradeció las manifestaciones de simpatía 
que se les han tributado y terminó brin-
dando por el rey Alfonso XIII , y con vivas 
a Ksjiaña. que se contestaron con gran en-
tusiasmo. 
El comandante del Blas de Lezo procla-
mó que es necesario difundir por todo el 
mundo, para sacar provecho de la inaugu-
ración de Corta Tablada, que ha entrado 
por ella un barco de gran longitud, y brin-
dó por sus compañeros argentinos y por la 
prosperidad de Sevilla. 
El gobernador civil, comisario regio de 
la Exposición Iberoamericana manifestó el 
propósito del Gobierno de asentar sobre fir-
mes bases el hispanoamericanismo, que 
apoyó el raid porque en él había la apro-
ximación espiritual, cuya segunda parte 
—aunque yo sea el primero en decirlo— 
será la concesión dentro de unos días a esta 
ciudad de la estación aérea terminal Eu-
ropa-Sevilla para la línea Buenos Aires, y 
este ideal espiritual de aproximación cul-
minará con el viaje del Rey a aquella re-
pública, después de celebrarse la Exposi-
ción ; creo—terminó—podremos volver la be-
gemonia de Europa con América con idea-
les de paz. sin deseo de conquista. 
Las manifestaciones del gobernador sobre 
el viaje del Rey y la concesión de la línea 
aérea Sevilla-Buenos Aires fueron acogidas 
poV los comensales con vítores y aplau-
sos. 
Después del acto se dirigieron todos al 
Club Gallito, donde se les obsequió con una 
copa de champan. 
" , , , i 
"Seis personajes en busca 
de autor" 
U n a e m b o s c a d a e n e l s e c t o r i ¡ N O V I O S ! 
d e A x d i r 
ROCA, es el mejor fo-
tógrafo. TETÜAN, 20. 
L a s fuerzas de S o l i m á n sorprenden al 
enemigo y le causan tres muertos 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Emboscada establecida por fuerzas del 
caid Solimán en el sector de Axdir dos 
pilómetros a vanguardia del castillo Mu-
Uajihondin, sorprendió al enemigo, que, 
con sus guardia, protegió grupos dedica-
dos a preparar trincheras, atacándoles por 
frente y retaguardia, desconcertándoles y 
haciéndoles tres muertos vistos, cuyo ar-
mamento quedó en nuestro poder. 
E l resto de la zona sin novedad. 
T o d o !o i n d i s p e n s e D i e p a r a 
e l e m D e i i e c i f l i i e f í i o 
d e l a m u j e r 
F E B O 
L a ya célebre loción que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el sello de distinción y lo 
que más hermosea y rejuvenece. 
Depilatorio V I T A 
Depilación segura, rápida y 
completamente inofensiva del 
veUo y pelo sruperfluo, que 
tanto afea a la mujer. 
A G A T A 
Maravilloso brillo para las uñas, re-
sistente al agua, y dura ocho o más 
días sin perder el brillo del primer día. 
Loción M A G D A 
De resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
primitivo, sin ensuciar, de-
jándolo suelto y brillante. 
Loción A Z I Y A D E 
Tintura semiinstantánea, del todo 
inofensiva, tiñe las canas a las cua*-
tro aplicaciones, producto muy reco-
mendable y de perfume agradable. 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
Para pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
2, CUESTA D E SANTO DOMINGO, 2 
M A D R I D 
U E B L E S 
D E LUJO Y ECONOMICOS 
C A S A M O N G E 
FUNDADA E N 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
L A SEÑORA 
Í3 
F . R I C O D E V I A N I 
HA F A L L E C I D O 
E L D I A 12 D E A B R I L D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolado esposo, don icario 
Viani; hijos, Mario y María Luisa; 
hermanos, doña Concepción, doña 
María de los Dolores, don Antonio 
y dan Gonzalo; padre político, don 
Mario Viani; hermanos políticas, 
doña Cecilia Roa, doña Mercedes Gó-
mez Pizarro, doña Acacia y don José 
Viani; prima, doña María Pequeño; 
primos; tío político, don Antonio 
Borregón; primos políticos y demás 
parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos 
tan sensible pérdida y les 
ruegan asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy 13 del actual, a las CUA-
TRO Y M E D I A de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle 
de Alfonso X I I , número 32, al 
cementerio de la Sacramental 
de San Isidro, por lo que re-
cibirán especial favor. 
Durante la mañam de hoy se cele-
brarán misas en la capilla ardiente. 
E l duelo se despide en el cemen-
terio. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
Comedia de Pirandello, tra-
ducción de Salvador Vilaregut, 
estrenada en el teatro de L a 
Latina. 
Equivale para nosotros esta comedia de 
Pirandello a un curso de arte de teatro; 
es una obra eminentemente teatral, si no 
to^es lo característico del fascismo y lo quejen el sentido de forma exterior, en el de 
le da una gran soltura de movimientos, que 
facilita sus conocidas evoluciones. Pero esa 
actuación, con todas las inseguridades pro-
pias de las masas movedizas y volubles y 
del genio de un hombre audaz, no ofrece 
contenido: están en ella todos los anhe-
los, todas las angustias, todas las alegrías, 
todas las decepciones del autor digno de 
este nombre: su lucha con la realidad 
posible del teatro, su augusta función de 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
M A Y O - J U N I O D E 1926 
EXCURSION D E C A R A C T E R R E L I G I O S O , C U L T U R A L Y A R T I S T I C O 
I T I N E R A R I O : 
B A R C E L O N A — NIZA — MONACO y MONTECARLO — G E N O V A — ROMA 
(excursión voluntaria a Nápoles, Pompeya y el Vesubio) — F L O R E N C I A — BOLO-
NIA — V E N E C I A — INNSBRUCK — V I E N A — B E R L I N — B R U S E L A S — BRU-
JAS — PARIS — L O U R D E S — SAN SEBASTIAN. 
P R E C I O S : 
P R I M E R A C L A S E , 2.275 P E S E T A S SEGUNDA C L A S E , 1.609 P E S E T A S 
DURACION D E L V I A J E , 38 DIAS COMPLETOS 
Salida de BARCELONA el 12 de mayo próximo 
D E T A L L E S E INSCRIPCIONES: en MADRID, Fomento de Peregrinaciones, 
Príncipe 14; en BARCELONA, Editorial Políglota, Petritxol, 8; en V A L E N C I A , 
Editorial Voluntad, Mar, 17, y en las demás Delegaciones de provincias. 
garantías de permanencia. Garantías que1 creador y más aún su actitud de pasivi-
dan los principios filosóficos, en la política \ dad ante los personajes que crea, que co-
como en la vida; pero que—repetimos—no 1 roña, y confirma su papel de creador en 
ha encontrado el fascismo. I cuanto concede a sus criaturas el libre 
Y hay que buscarlos, porque es preciso albedrío, la independencia absoluta de una 
reemplazar lo que se va, lo que se fué. Claro vida ^ rebasa la de la obra" no Para 
que nosotros sabemos dónde hallarlos, y es- fueran concebidos, sino la que ellos 
tamos ciertos de que la ciencia católica los hicieron al vivir, según el carácter Cbn 
enseña. Y así como al suscitarse la cuestión ' cíVie nacieron dotados, 
social, la Berum Novarum irradió luz, que ' Expone todo esto Pirandello en su obra, 
aún nos alumbra, la mente soberana de I y explica, al exponerlo, cómo se hace una 
León XIII nos dió en la Inmortale Del la'comedia; combate, ridiculizándolos y po-
doctrina que el fascismo no tiene, capaz de 1 niéndolos en evidencia, todos los falsos 
llenar el vacío ocasionado por la bancarrota 
del sistema liberal. Deber de los católicos ha 
de ser divulgar y encauzar en la socíedád 
sus salvadoras enseñanzas. 
P R i m E R y o i n o m 
T R A J E S P A R A N I Ñ O 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A 
Lazos, bandas, mantos, bolsas, guantes, 
calzado, medias, ropa blanca, etc. 
D i m a c e n e s EL AGDILS 
P r e c i a d o s , 3 
E l p r o b l e m a n a r a n j e r o 
Conferencia del s e ñ o r Garc ía Guijarro 
en el Ateneo de Cas te l l ón 
VALENCIA, 12. — E l señor García Guija-
rro ha dado una conferencia en el Ateneo 
de Castellón sobre la cActuaclón de la 
Unión nacional de exportación agrícola y 
el problema naranjero». 
Después de afirmar que España es la 
primera cosechera de naranjas en el mun-
do, habló de las variantes operadas en 
los mercados después de la guerra mun-
dial, para justificar la necesidad de bus-
car nuevos centros de consumo en las na-
ciones reciememente creadas, que hoy se 
encuentran amuralladas por el Arancel. 
Expuso (también los perjuicios que aca-
rrea oí Tratado con Francia, el cual ha 
sido alterado con un sencillo acuerdo del 
Parlamento al elevar ê i un 30 por 100 la 
Oblumna inferior, mientras que España, 
per tenor para las mercancías francesas 
derechos específicos, no puede variarlos 
sin alterar el Convenio. 
Dio noticia de los beneficios logrados 
por medio de los Cenvenios con Suecia, 
Finlandia, y Dinamarca, expresando sus 
deseos de Hogar a otros COTÍ Rut-ia y Polo-
nia, quo calificó de ventajosos para la re-
uió.n. Hablando úo la exportación al inte-
n. i ínucstra su pesimismo por la falta de 
rbdtri f^n-oviarias y tarifas económicas. Ma-
mlesió luego !a necesidad de que los pro-
iiucto;es y los comerciantes se agrupen, 
citando el caso de California, que hizo lo 
propio para remediar su crisis. Y se mues-
panidariu de que esta unión se logre 
pv-r moJio de la persuasión, ya que nada 
habría de lograrse con la Gaceta, si no j certeros, primero, de complacencia después 
d,.«parecieran las suspicacias que hoyjy fríos, con alguna protesta aislada al 
convencionalismos teat|aJes quie separan 
la verdad real de la verdad escénica, que 
alejan al autor del personaje que ha de 
interpretar; comedia-lección, en la que el 
asunto viene a ser como un ejemplo que 
da fuerza, que aclara y hace más com-
prensibles y más evidentes sus enseñanzas, 
que se precipita, se atrepella y desaparece. 
Comedia es cuando no hace falta para 
la demostración; claro que un hombre tan 
conocedor del teatro, puesto a explicar tea-
tro, no ha dejado de utilizar en su demos-
tración efectismos y trucos que le repro-
chan los que insisten en ver en seis perso-
najes1 un drama sentimental, expuesto de 
modo extravagante. 
Comedia técnica, comedia didáctica para 
cuantos se interesan por el teatro, con un 
interés más hondo que el de espectador, ' 
nunca será de público; pero desearíamos | 
que la vieran, la estudiaran y la desentra-
ñaran autores y cómicos. 
E l espectador, simplemente espectador, 
cuando pasa el interés que le despierta el 
espectáculo de entre bastidores, siempre 
nuevo y siempre atrayente, busca el del 
drama; pero el drama aparece lento, cor-
tado por disquisiciones llenas de enjundia 
técnica; pero indiferente para él, para lue-
go romperse bruscamente en un precipitar 
do lance final, que no desenlaza ni termi-
na el drama, que queda para siempre vivo 
y actual entre los padres y el hijo; entre 
todos aquellos personajes, en su ansia de 
vivir. 
L a escueta inmoralidad del asunto, la 
manera brusca de aparecer y terminar 
acentúan esta idea de ejemplo demostra-
tivo, del que se ecSia mano para subrayar 
y fijar una explicación. 
E l señor Vilaregut, al troducir Seis per-
sonajes ha hecho que se pierda en algu-
nos pasajes una parte importantísima de la 
lección de Pirandello: la lección de diá-
logo femenino, hondo, humano, de una 
maravillosa naturalidad, sin dejar en nin-
gún instante de ser teatral; hace los per-
sonajes menos sutiles, menos personas; 
verdad que a esto contribuyó en gran par-
te la representación. 
No ha conseguido Miml Aguglia aquel 
matiz extraordinario de Vera Vergani, ni 
Gómez de la Vega el de Almirante, que 
conseguían dar cierto hieratismo, cierto as-
pecto fantástico a sus figuras, colocándolas 
en plano diferente de los demás ictores 
de la compañía; y fué Miml Aguglia quien 
más dió en esta pesadez camal. Gómez de 
la Vega tuvo momentos de verdadero acier-
to, aunque exageró en la caracterización 
•n el encorvamiento y movíTTdad del per-
sonaje : muy bien la señora Monreal y el 
señor Valenti; el conjunto, acertado, aun-
que algo lento y premioso; un aplauso 
para la señora Vivero en su rápido papel 
de madame Pace. 
El público, en una actitud muy lógica, 
curioso en el primer acto, interesado en 
el segundo y desorientado y defraudado 
en el tercero, al ver cómo se le escapaba 
el drama. Reñejo su actitud con aplausos 
E l m e j o r 
p e c o n s t i t u y e n í e y a p e p i f í v o . 
U n p r e p a r a d o d e a l b ú m i n a d e 
l a c a r n e , f á c i l m e n t e d i g e r i b l e . 
E L G A I T E R O 
IOJO CON L A S IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
í.vi.Vien entre agricultores y comerciantes. í final. 
El coiiícrencianle fué muy aplaudido. 
+ 0 C v ^ ^ o 
s i e s h o m b r e d e 
n e g o c i o s , c o n o c e 
e l v a l o r d e l t i e m p o . 
s u e s t i f o Q r á f 1 L ' e n n a h b 1 o c u r r i d ° q ^ e r , m o m e n t o s d e u r g e n d a 
s u e s w o g r á f i c a n o h a f u n a o n a d o . E s t e defecto p u e d e c o r a r s e 
F r a n c o e s t u v o a y e r 
c o n e l R e y 
o 
R u i z d e A l d a y D u r á n e n M a d r i d 
o 
Se ha inaugurado la l ínea aérea 
Sev i l la -Lisboa 
Los ministros de Bolivia, Uruguay y Brasil 
quieren dar un banquete al Rey 
—o— 
Franco en Palacio 
El comandante Franco estuvo en la ma-
ñana de ayer en Palacio. Al salir, los pe-
riodistas le abordaron, diciéndole, después 
de felicitarle: 
—Le esperábamos a usted para que nos 
dijese algo. 
—Nada tengo que decir, sino que realicé 
lo que me propuse, y que he vuelto. 
—¿Entonces podrá usted decirnos algo de 
la audiencia? 
—Nada tampoco. He venido tan ¿olo a 
cumplimentar a su majestad, porqye lam-
poco he hablado con él del raid ni del via-
je de regreso. Ya en Huelva le di cuenta 
muy detallada de todo. 
—Aliora—agregó—soy un ciudadano como 
otro cualquiera. 
—¿Estará usted contento? 
—Un poquito, sí. De lo que estoy más con-
tento es del recibimiento de Madrid. 
—Es que usted dió a Madrid un «recorte», 
cuando tocio él estaba deseoso de hacerle 
un gran recibimiento. 
—No, es que no hay derecho a que por 
siete días de viaje, nos ofrezcan tres meses 
de apoteosis. 
—Pero lo realizado por ustedes, lo mere-
ce por el trabajo. 
—Por el trabajo, no. 
—Entonces por el riesgo. 
—Por el riesgo, tampoco. El riesgo y el tra^ 
bajo verdadero donde están es en Marrue-
cos, y además obscuramente; no en esto 
que hemos hecho, que, sobre darnos gloria 
y fama, nos ha dado dinero. Yo estoy—si-
guió—muy agradecido a todos por el ho-
menaje que nos han hecho. Pero... desea-
ba descansar. 
—Sin embargo, Madrid sigue esperando 
rendirles un acto de homenaje que sea como 
el final de esa triunfal apoteosis. 
El comandante Franco, sonriente, sin con-
testar a esto, despidióse de los periodistas. 
Cuando ya marchaba, uno se acercó a [ 
preguntarle si había entregado ayer al Rey 
los mensajes que en Las Palmas le dieron 
para el Monarca, solicitando su apoyo para 
obras en aquel puerto. 
E l comandante Franco, contestó: 
—Se los entregué ya en Huelva. 
Telegramas entre los ministros de Marina 
español y argentino 
Con motivo de la llegada a España del i 
crucero argentino Buenos Aires, se han: 
cruzado entre las autoridades de Marina 
de ambos países los siguientes telegramas: 
El almirante M. Domecq Marcía, mims-1 
tro de Marina de la república Argentina, 
a ministro de Marina: 
«El alto honor que su majestad el rey | 
don Alfonso XIII ha dispensado a la Ma- i 
riña argentina al decidir que fuese el cru-! 
cero Buenos Aires el que llevase su insig-
nia real en la inauguración del gran canal 
de acceso al puerto de Sevilla ha dado 
ocasión para que nuestra Marina se sien-
ta profundamente reconocida por este ho-
nor que le ha dispensado el Soberano es-
pañol. Presento con este motivo a vuecen-
cia el testimonio de mi mayor amistad.» 
E l ministro de Marina al ministro de 
Marina de la república Argentina: 
«Recibido telegrama de vuecencia, dél 
cual doy conocimiento a su majestad el 
Rey. Yo, que he tenido el honor dé asistir 
a la inauguración del canal del puerto de 
Sevilla a bordo del Buenos Aires, me coni-
plazco en felicitar a vuecencia por el estado 
de policía del buque, pericia de su coman-
dante y dé toda la tripulación, que han 
sabido dejar tan alto el nombre de esa 
hermosa nación hermana. Con este moti-
vo reitero a vuecencia el testimonio de mi 
mayor amistad.» 
Ruiz de Alda en Madrid 
En la noche del sábado, en el rápido de 
Sevilla, llegó a Madrid el capitán don Joa-
quín Ruiz de Alda. 
Lo mismo que el comandante Franco, lle-
gó a Madrid de incógnito, y puso gran in-
terés en librarse de la curiosidad pública. 
En el Aero Club hemos podfffo ver al se-
ñor Ruiz de Alda, el cual nos dijo que na-
da sabía respecto a la llegada a Madrid de 
Durán y de Rada, y que no podía hacemos 
manifestación alguna. 
Durán Regó el domingo 
En el ministerio de Marina, los periodis-
tas hablaron ayer con el aviador sefor 
Durán, qluien les dijo, a preguntas de 
aquéllos, que había llegado anoche; Ruiz 
de Alda anteanoche, y que de Ra*a no 
sabía nada., como tampoco sabía nada de 
festejos y homenajes. 
Una conversación con el teniente Durán 
En el hall del hotel Palace hemos tenido 
ocasión de cambiar unas breves y cordia-
les palabras con el teniente de navio Du-
rán. E l intrépido aviador nos acogió con 
exquisita cortesía, que no lograba ocultar 
cierta timidez, y alegó amablemente que 
nada podía decir del raid España-Buenos 
Aires, porque todo está ya dicho. No obs-
tante, referente a nuestros deseos consin-
tió en respondernos y nos invitó a que le 
interrogásemos. 
—¿Ha cumplimentado usted a las autori-
dades? 
—Lo haré mañana» Hasta ahora sólo me 
he presentado al ministro de Marina, a 
quien por cierto no hallé en el ministerio 
Pasado mañana, sí su majestad me dis-
pensa el honor de recibirme, iré a cumplí 
mentarle. 
—¿Estará usted mucho tiempo en Ma 
drid? 
—Me propongo permanecer ocho o diez 
días, hospedado aquí en el Palace, y des-
pués me trasladaré a Jerez para pasar unos 
días con mi familia. Desde Jerez iré a 
Barcelona, donde tengo muchas ganas de 
llegar. 
—¿Por qué?—inquirimos. 
E l teniente Durán tiene una enigmática 
sonrisa. Luego contesta: 
—Porque allí está mi destino, en la base 
de Aviación naval. 






La C o m i s i ó n de Economía^ 
entrega su dictamen 
• o 
H o y s e c e l e b r a r á C o n s e j o de 
m i n i s t r o s 
L a botadura del vapor «Primo de Rivera» 
Es probable que el presidente de Con. 
sejo presencie en Valencia la botaduj. 
del vapor que lleva su nombre. ^ 
E l dictamen sobre economías se traduciri tente los 
en realidad fascista 
La Comisión de Economías, que presítk fos; 
el marqués de Cabriñana, visitó ayer, % «El Es 
las siete y media, al presidente del ¿0̂  cista, y 
sejo en el palacio de la Castellana, par4 jefe de 1; 
entregarle un ejemplar del dictamen. Tenem 
El marqués de Estella felicitó a los co. p ^ - c&n 
misionados por su labor, y entre otras ñedida. i 
manifestaciones, les dijo que aquélla se 
traducirá en realidades. 
E l embajador de Francia 
Con el director general de Marruecos y 
Colonias, señor Gómez Jordana, se eatre, 
vistó. 
Esta tarde Consejo 













s is s  re rra st  r rue en lg 
Presidencia el Consejo de ministros. 
Cátedra de español en Dublin 
La Embajada de España en Londres 
munica al ministerio de Estado que el gg. tcista'. se 
nado de la Universidad de Dublín ha crea- :rellg"ioso 
do una nueva cátedra de español, parj 







ker Starkie, conocido por su competencia *rticulad 
en el estudio dé la literatura española, y " í ? ^ 3 , 
que el año pasado fué elegido miembro 
correspondiente de la Real Academia Es-
pañola. 
Brasil en la Exposición de Sevilla 
L a república del Brasil, por conducto «•rticulad 
de nuestro representante en dicho país P6™ nu< 
ha hecho saber desea se le concedan 1.200 ^ aíin 
metros cuadrados para construir un pabe- enj ^ 
llón en la Exposición Iberoamericana i% iC^a'.-vez 
Sevilla. Se 'ha constituido en la Cámara ^ 50^05 
de Comercio Española de Río Janeiro una enr ei 
Comisión especial de fuerzas vivas de núes- r,0+o 
, _ , . . . 61S neta, 
tra colonia para ayudar a la participación jnündo-
de dicha Exposición. j ^ , - , 
E l sábado disertará el señor Yanguas en Sismon 
la Academia de Jurisprudencia puebl 
'La anunciada conferencia del ministw ^'storia- 1 
de Estadt acerca de tres aspectos de núes- serva P01 
rta política internacional se celebrará el .fran( 
sábado, a las siete de la noche, en la Aca-*^3^3, p 
demia de Jurisprudencia. ciento c: 
, . hizo el • 
Viajes de diplomáticos fascista, 
Nuestro embajador en Inglaterra, mar. do, que c 
qués de Merry del Val, celebró ayer ima y que c 
extensa entrevista con el ministro de Es- así las o 
tado. E l domingo regresará a Londres, que esta 
Se encuentra de nuevo en Madrid el mi- cesantes 
nistro de España en L a Haya, señor Méi> las cosas 
dez Vigo. mundo d 
El ex ministro de España en Berna, se-̂ frat61*11^ 
ñor Palacios, asistirá, representando a Es- desigual, 
paña, a la reunión que la Comisión nom- *aya coa 
brada para reformar el Consejo de la So- ̂ erdader; 
ciedad de Naciones celebrará el día 10 de talIa se ] 
mayo. Le acompañá el jefe del Gabinete ^ P01-1!"11 
diplomático, señor Ramírez de Montesino. Partldos 
El embajador de España en Nortean^ grata; pe 
rica, señor Ric#io, regresará en breve 1 su: c' mundc 
destino. Por la ^ 
pasan a 
Los vocales femeninos de la Junta SOy. 
de Beneficencia gustan 1c 
Las condesas de San Luis y de Alcnbie-isuentran 
rre y doña Blanca de los Ríos figuran enlio difícil 
la nueva Tunta central de Beneficencia, ne, me e 
E l general Berenguer llegará hoy to<ia Tevc 
a Madrid ;enga cor 
Hoy llegará a Madrid el capitán ^enerá0*1"05 ^?s1 
de Galicia, don Dámaso Berenguer, par8una tnP 
organizar el programa del viaje a aquellaíV1 ra u 
región del Príncipe de Asturias. Uano co; 
^ porativo, 
E l dique de abrigo del puerto de La Luzlien{e nj 
En el despacho del ministerio se reunie-la prodm 
ron a última hora de la larde, con el coii-persa. F i i 
de de Guadalhorce, el ex ministro donzaremos t 
Leopoldo Matos, su hermano, el ingenierottalia exi 
don Pedro; el señor Guerra del Río, díeíecho c 
presidente de la Junta de Obras del puerto Mañana 
de Oa Luz, don Tomás Quevedo, y P! «Cave 
rector de Sanidad marítima, señor Castiüciefes pro^ 
La reunión versó sobre el proyecto dedados a 
construcción de un dique de abrigo. sinOs advier 
perjuicios para el Tesoro nacional, se in-es verdad 
formó, detenidamente el ministro de los an-^e suen; 
tecedentes y justificantes de toda índole yn®Pe. ei} 
prometió que el ministerio informará fa-^^dare 
vorablemente la pretensión. suplemen' 
volvereis 
E l ministro de Fomento a Valencia persuasiói 
E l ministro de Fomento tiene el prop6-se camin£ 
sito de marchar a Valencia, en cuya ca-̂ g extjrp 
pital permanecerá los días 17, 18 y 19 cesibles diS( 
actual. 
E l día de su llegada, que será el 17,1 
visitará la Catedral y después asistirá a] 
la colocación de la quilla en el nuevo bar̂  
co de 6.400 toneladas, que se denominará^ 
Plus Vltrd. ta 
El 18 visitará Sueca y Cullera y al di» E l «casi 
siguiente Sagunlo y los Altos Hornos dediscurso ( 
la Siderúrgica del Mediterráneo. qu< 
—----mp^r sob 
y argentinas. Había además una ilumina-??^3 ^fT 
ción espléndida. Formando artística ^monaie0^' 
binación de bombillas de colores, veiaIlí;ícual PC 11 
en proa y popa dos grandes escudos a ¡ 
hechos con millareí S ^ , ^ ^ 
n!1céis 







T I N T A S A M A 
A Z U L 
N E G R A 
HACE DURADERAS LAS PLOMAS ESTIUOGRÁFICAS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ r o .tenso a f s ^ Se bbnca desde el modeto de un «ro (pam ofióm) ^ seca/se. 
hasta ei frasco de 60 gramo» VENTA 00 ^ MEJORES PAPELERÍAS 
Jorge D E L A C U E V A 
Se inaugura la línea aérea Sevilla-Lisboa 
SEVILLA. 12.—A bordo de un aparato 
Junkers, regresó a Lisboa el almirante 
portugués Gago Coutinho. acompañado de 
sus ayudantes, del comandante Cisneros y 
del capitán Del Val. de la Aviación españo-
la, puestos a sus órdenes, y de los demás 
aviadores portugueses hasta el número de 
once pasajeros, entre los que iban una se-
ñora, dos señoritas y el director de la casa 
Jíunkers, señor Killinger. 
Con este viaje, ha quedado inaugurada la 
línea aérea 'Sevilla-Lisboa, que, hará ser-
vicio irregular por ahora. 
Un té a bordo del «Buenos Aires». Rada 
llegará esta mañana a Madrid 
SEVILLA. 12.—Ssla tarde, a bordo del 
crucero Buenos Aires, se celebró un té 
ofrecido por el comandante y oficialidad 
de dicho crucero. Asistieron las autorida-
des y toda la aristocracia de Sevilla. 
El barco estaba engalanado con plantas. 
España y Argentina, 
de luces. cei£ 
La banda de a bordo alternó con un» jercera 
orquesta local en la ejecución de un ê 0- '(Continú 
gido concierto. 
L a fiesta resultó brillantísima. B —: 
Esta noche el Círculo de Labradores ha 
dado en honor de los marinos argcnUi'Q? 
y españoles un baile de gala, asisüeaff 
toda la aristocracia sevillana. El Cí iw 
obsequió a la concurrencia con una CPA 
de media noche. 
Mañana visitarán los oficiales del R**0 
Aires el Ayuntamiento de esta ciudad, oP* 
de se hará entrega del título de ciudad» 
no honorario de Sevilla al comandante o' 
crucero argentino. 
En el expreso de esta noche salió P81* 
Madrid el mecánico Rada. 
Se le tributó una cariñosa despedid*-
R u i z d e A l d a d a r á una conferend2 
(Versió 
<EL D] Lo que se recaude será a beneficio del premio «Plus Ultra» 
El capitán señor Ruiz de Alda dará ^ 'H 
conferencia sobre el vuelo a Buenos 
res. . cIra prueba 
Aún no se ha concretado la fecha 1,1 , oT. —Sí. H 
local donde se dará esta conferencia, olvidar m 
ganizada per el Aero Club. [omkh. 
Lo que se recaude quedará a n̂efl.Cv 0 ;j 
del premio PÍU5 Ultra, que quiere fundJ0Írla toca 
el Aero Club. tiempo, o: 
Dos aviadores ingleses en Madrid .n#B-¿Acn>i 
aviadores i ; p i c n d o ] 
de s i íal 
Se hallan en Madrid los 
gleses rníster Jones y raister Winter 
en representación del Royal Air Foro 
Londres, estuvieron presentes en el reCL,H^ras a'í 
miento oficial que se hizo en Hu3IVa y 
villa a los tripulantes del Plus Vltrá-
Homennje de los representantes anscf' 
. . canos al Rey fi 
Los ministros de Bolivia, Uruguay V 
Brasil visitaron ayer al ministro de 
do para expresar su gratitud por las 
clones que el Rey les lia dispensado c 
guirnaldas de flores y banderas españolas banqnetc. 
motivo de la recepción de los avia 
en Huelva y Sevilla. # 
3S representantes americanos ê pr6** 
ron su deseo de triii^tar al Monarca 
homenaje, que acaso consistiera en 
a tom; 
Los se 
la a vis: 













D e f i n i c i ó n d e l ^ f a s c i s m o 
^Reoresentamos la ant í t e s i s neta, 
cat¿(Sca de todo el mundo de la 
d e ^ c i a . de la plutocracia, de 
la m a s o n e r í a » 
Discurso de Mussolini al nuevo Di-
rectorio del partido fascista 
—o— 
B u discurso pronunciado por Mussolini 
u^te ios miembros del nuevo Directora 









deí cW* tísta! y el jefe del Gobierno fasasta, el 
na na^ í^fe de la revolución. 
aen ^ ^Tenemos gravísimas cometidos cum-
i los or. »lir camaradas, cometidos que darán la 
^ S S i d a de nuestra valía moral. Me expli-
caré: vivimos en el Estado fascista hemos 
sepultado el viejo Hstado democratico-li-
beral. Estamos en un Estado que controla 
todas las fuerzas que obran.en el seno cíe 
la nación. Controlamos las fuerzas polí-
ticas, controlamos las fuerzas morales, 
controlamos las fuerzas económicas; esta-
mos, por tanto, en pleno Estado corpora-
tivo fascista. E l cometido es grave. Hemos 
levantado un edificio potente el par ido 
asume una tremenda responsabilidad his-
tórica. Ahora, camaradas, se es o no fas-
se tiene el sentido 




tiene o no 
religioso y trágico de esta necesidad; si se 
tiene el cometido resulta relativamente 
fáci l ' Entonces los problemas no se pre-
articulados y el viejo régimen putrefacto; 
npetencia buinana nos ayudará para vencer las difi-
:)añula, y cultades objetivas. 
miembro Insisto Os ruego que consideréis tam-
emia Es- qUe hemos vencido nuestra batalla en 
el interior. Hoy podemos decir, verdadera-
levilla mente, que los viejos partidos están des-
c o n d L articulados y el viejo régimen putrefacto, 
pero nuestra batalla no la hemos venci-




aun en _ 
en el extranjero ha llegado a ser dura y 
cada vez más difícil, por circunstancias 
objetivas y por circunstancias voluntarias. 
^ Cámara Nosotros representamos un principio nue-
leiro una ^ en el mundo; representamos la antíte-
'< de núes- sis neta, categórica, definitiva, de todo el 
ticipación mundo; para decirlo en una palabra, de 
los inmortales principios del 89. 
iguas en * Sismondi, el gran historiador, decía que 
ncia «1 pueblo que en cierto momento de su 
m ^ c * « historia toma la iniciativa política, la con-
r nnT serva por dos siglos. Y en realidad el pue-
Phrará ^ Wo francés, que en 1789 tomaba la im-
\ , etciativa política, la ha conservado durante 
¡n la Acá- ciento cincuenta años. Lo que en 1789 
hizo el pueblo francés lo hace la Italia 
fascista, que toma la iniciativa en el mun-
rra, mar- do, que dice una palabra nueva al mundo 
ayer una y que conservará esta iniciativa. Siendo 
ro de Es- así las cosas y siendo realmente así, por-
ondres. que esta afirmación es el producto de in-
rid el mi- cesantes y severas meditaciones, siendo así 
2ñor Mén- las cosas, no os asombréis de que todo el 
mundo de los inmortales principios de la 
Berna se- fraternidad sin hermandad, de la igualdad 
ndo a Es- desigual, de la libertad caprichosa, se 
sión nom- taya coaligado contra nosotros. Estamos 
de la ô- verdaderamente en el punto en que la t a -
día 10'de talla se Iiace difícil, seductora, importan-
GabÍJiete P01-^6 batir los viejos residuos de los 
Montesino partidos de Italia ha sido una tarea in-
Norteam¿" S^^3-' Pero agitar un principio nuevo en 
)reve 1 sal c^ mundo y hacerlo triunfar es la tarea 
£)Or la que un pueblo y una revolución 
pasan a la historia. 
Junta No soy habitualmente optimista, no me 
gustan los que, imitando a Pangloss, en-
e Alcubiyíouentran que todo va bien. Veo un perío-
iguran eníio difícil. Pero esto, en vez de deprimir-
fleencia. ne, me enorgullece. Es fatal, es bello, que 
I toda revolución que triunfa en un país 
;enga contra sí todo un viejo mundo. Nos-
fre-nerá0*ros destrozaremos el cerco eventual con 
uer par8una ^"P^6 acción, manteniendo intacta 
a aauéllatluestra unidad moral y la del pueblo ita-
liano, coaligándonos bajo el sistema cor-
porativo, por el cual ninguna absoluta-
e La Linéente ninguna energía del trabajo y de 
se reunie-la producción italiana debe quedar dis-
on el c !:oer,-a. Finalmente, si es necesario, destro-
istiu donjaremos también el cerco político, porque 
ingeniero ttal i a existe y reivindica plenamente el 
3l Río, elierecho de existir en el mundo, 
del puerto Mañana por la mañana saldréis a bordo 
1, y fl lü-del «Cavour». He dado orden de que los 
ir Castmojefes provinciales del fascismo sean salu-
oyecto dedados a su llegada con trece cañonazos, 
brigo. sinOs advierto que cuando dispare el cañón 
tal, se in-es verdaderamente la voz de la patria la 
de los an-tiue suena Hay que descubrirse y mante-
. índole ynerse en posición de firmes. Mañana pro-
rmará fa-nunciaré un pequeño, casi microscópico 
suplemento al discurso de hoy. Después 
, 1 ^ ; . . volveréls a vuestras provincias con la 
erír2p6-perSUaSÍÓn /ort ís ima de que se camina y 
¿ y a cai™nara a toda costa, con la decisión 
5 ^ ¿ A / - ^ }0da£ IaS, rencillas Y las po-s > ^ u sibles discordias, con la convicción de que 
>rA el l 7 f ° 5 V 0 xTaeCe en t0rno mío me deja 
'-Sstirá l í l • N0-50r nada considero como 
Z l o L - t l T * f m, V ^ a <<VÍVÍr Peli^osamente.. 
vosotros os d.go como el viejo soldado-
mominartiSi avanzo, seguidme; si retrocedo rnal 
caame; si muero, vengadme.» 
y al L £ ^ ^ i , microscÓpico» suplemento a este lomos dediscurso dice así: 
i n t ^ eqilerÍdu que ^ « r e m o n i a tuviese ^ ^ j l u g a r sobre buques de guerra por las 
^»>ne3 siguientes: P ra 
suca coifrmfrimcra- Hf querido que rindáis ho-
veianse^-^ ^ / ^ t r a gloriosa Marina, sóbre la 
SCUdOS ^ ^ U r n el mieStraS mej0reS 
millares ^ ;p a el porvenir. 
1 Secunda lie querido que os familiari-
.on un» ^ C n estos lnstrumentos de guerra 
. un e co- ; f c ^ r a ; Uf querido que sobre este na-
..(¡Continua al final de la 2.» columna) 
Estado actual de la Hacienda 
y la Economía 
Conferencia del s e ñ o r B e r g a m í n en el 
Circulo de la U n i ó n Mercantil 
—o— 
En el Círculo de la Unión Mercantil, y 
ante numerosa concurrencia, diseno nn . 
che el señor Bergamín sobre el lEstacio nc-
lual de la Hacienda y su relación con la 
Economía nacional». 
Con el ilustre ex ministro ocuparon la 
presidencia el señor Sacristán y el resto 
de la Directiva de la casa. 
Comenzó el señor Hergamín d'stinguni -
do la Economía nacional de la Ifoei&ttta 
pública, como cosas que en un jperfEfcto 
sistema tributario inarchavlañ acordes, y 
que marchan discordes donde la si 
ción no descanse en base sólida y cimii-
fica. 
Empezando a hablar de la EcóAoraía 
nacional disculpa ol grave aumonto do los 
presupuestos en las muchas, y cada día 
más, atenciones que el Estado atiende, al-
gunas extraordinarias, como los do Espa-
ña en Marruecos, que desde 1000 señalan 
el comienzo de nuestro déficit, y que han 
ido prosiguiendo al presupuesto, hundién-
dolo constantemente, hasta los 540 a 500 
millones con que se puede calcular que 
liquidará el actual. 
Habla de las reducciones de gastos que 
se pretenden, y que la Comisión de Eco-
nomías ha basado en la descarga de fun-
ciones en Jos Ayuntamientos y Diputacio-
nes, el no transferir créditos ni aplicar so-
brantes de un concepto a otro y en la 
economía en los gastos públicos. Declara 
su falta de fe en esto mostrando la impo-
sibilidad e improcedencia de muchas re-
ducciones, y la incapacidad de esas entida-
des para desempeñar funciones del Es-
tado. 
Cree que la verdadera esperanza debe fi-
jarse en la reducción de gastos en Marrue-
cos, en forma que no excedan de 150 millo-
nes anuales, y en una reforma tributaria 
seria, para la que debe elegirse el momen-
to adecuado de que el presupuesto tenga su-
perávit, yendo contra la ocultación, no por 
declaraciones y con sanciones tan graves 
como la expropiación, y contra la defrau-
dación, atacándola ^onle exista, no supo-
niendo a todo contribuyente 'un defrauda-
dor. 
Como ingresos ulilizables, se ocupa de 
los monopolios, pidiéndole sobre el alcohol 
y del impuesto sobrt la plus valía. 
Reduciendo en esa forma los gastos de 
Marruecos, reduciendo las clases pasivas y 
transfiriendo esos servicios, el presupuesto 
se nivelaría en un año. 
Habla, por última, de la deuda y de su 
consolidación, que daría el medio de ter-
minar con ella. 
Un Gobierno que haga esto—dice—salva-
ría asi sus defectos de origep. 
Indica que la reforma tributaria debe ha-
cerse tributándose sólo por rústica, urbana 
y utilidades. 
Termina hablando del estado próspero de 
la Economía nacional, cosa que dice deber-
se a la neutralidad de España. 
Los aplausos, que interrumpieron muchas 
veces la conferencia, se reprodujeron al 
final. 
E l local, lleno. 
P n O n N A O D I A D E M A S D E A Z A H A R 
l l U n U i l H d F L O R A S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
FTESTA^COTAR 
El sábado por la tarde se celebró el re-
parto de premios en el colegio de los pa-
dres Agustinos, presidiendo el ministro 
de Estado. 
Un coro de niños cantó con mucha afi-
nación varias piezas musicales de sabor 
popular, y los alumnos Aranguren, Cuen-
ca, Iglesia, Ceballos, Vélez y Soto recita-
ron lindas poesías, siendo muy aplaudi-
dos. E l pedre Félix Sánchez leyó un dis-
curso de carácter psicológico y moral, ti-
tulado La educación de la voluntad, y el 
director del colegio, padre Agustín Martí-
nez, alentó a sus discípulos a la perseve-
rancia en el estudio y en la virtud, ha-
ciendo luego el elogio de un artístico di-
ploma, compuesto expresamente para es-
tas solemnidades por el señor Bujados. 
Terminó el acto con un breve y sentido 
discurso del ministro, quien elogió la Tá-
bor meritísima de los agustinos efí" la en-
señanza y alentó a los alumnos a traba-
jar sin desmayos, llevando siempre por 
norte el ideal religioso y patriótico, con 
los cuales en el día de mañana harán una 
España grande. 
B U E N A S O M B R A 
en los establecimientos, terrazas y balco-
nes disfrutaréis con un toldo de la Casa 
Díaz. Bordadores, número 3, Madrid. Te-
léfono 50-09 M. Encargos a provincias. 
B E N D I C I O N D E U N A B A N D E R A 
¿olemne brudlción de la bandera do I» liíVenliid (í^Aólíca de la nn-cquia 
de SaiÚlaflo y San Juan Bautista, de Madrid, de ía que fué madrina la 
marquesa de Kárholes (/''o/. Vidul.) 
vio vuestra respiración y vuestro espíritu 
se ensanchasen. 
Cuarta. Porque al entrar en vuestros 
territorios, más o menos continentales, de-
béis obrar de manera que la conciencia de 
la Marina se despierte completamente. 
Somos mediterráneos, y nuestro destino 
ha estado y estará siempre en el mar.» 
R e u n i ó n a g r o p e c u a r i a 
e n S a l a m a n c a 
Un homenaje al director general de 
Agricultura en Benavente 
—o— 
SALAMANCA, 12.—En el palacio de la 
Diputación, se celebró la Asamblea agro-
pecuaria, convocada para exponer ante el 
director general de Agricultura, las necesi-
dades y aspiraciones que en orden a las 
riquezas agrícola, forestal y ganadera, tiene 
la provincia de Salamanca. Hicieron uso de 
la palabra, don José María Lamaraié de 
Clairac, por las entidades agrarias; don 
Andrés García Tejada, presidente de la 
Diputación; el gobernador civil señor Diez 
del Corral y el director general de Agricul-
tura, señor Vellando, que prometió intere-
sarse en Jas peticiones que se le formularon. 
Al acto asistieron la Federación Católica 
Agraria, el Consejo de Fomento, la Cámara 
Agrícola, ta Liga de Agricultores, la Aso-
ciación de Ganaderos y representaciones de 
otras entidades de la provincia. 
E l señor Vellando fué obsequiado al me-
diodía con un banquete en el hotel Comer-
cio, al que concurrieron cien comensales, y 
a las cuatro de la tarde, marchó a Benaven-
te, su pueblo natal, donde se le rendirá un 
homenaje por haber sido agraciado recien-
temente por el Gobierno - con la cruz do 
Mérito agrícola. 
E l director de Agricultura en Zamora 
ZAMORA. 12.—Procedente de Salamanca 
y de paso para Benavente, estuvo en esta 
capital el director general de Agricultura. 
E l señor Vellando, acompañado por el go-
bernador civil y los ingenieros jefes de 
Obras públicas y Montes visitó la Granja 
Agrícola que dirige el sabio agrónomo don 
Marcelino de Arana, haciendo calurosos 
elogios del trigo, llamado Rosa de Castilla, 
especialidad de la Granja, y que se cuí-
tiva por el modernísimo procedimiento in-
tensivo de que es autor el señor Arana. 
t * * ** 
A c c i d e n t e a l " a u t o 4 1 d e 
G a g o C o u t i n h o 
E l i lus tre m a r i n o r e s u l t ó l i gera -
m e n t e her ido 
—o— 
LISBOA, 12.—El avión «Junkers» hizo el 
recorrido de Sevilla a Lisboa en dos ho-
ras veinte minutos, siendo todos sus tri-
pulantes objeto de un cariñoso recibimien-
to en el aeródromo de Alverca. 
E l automóvil que condujo desde el aeró-
dromo a Lisboa al almirante Gago Couti-
nho, al comandante Cisneiros Faria y al 
capitán Delval patinó cercá de Lotires, cho-
cando contra un árbol. Tanto el almirante 
como los dos oficiales citados sufrieron li-
geras heridas. 
Un niño muerto para dar su 
sangre a un enfermo 
BARCELONA. 12.—El sábado último una 
mujer llamada Antonia Albertún, vecina 
del pueblo de Capellades, dió cuenta a Ja 
Guardia civil de rjue haina desaparecido 
un hijo suyo, de corta edad, llamado José 
Callado. 
Sin pérdida de rriomento iniciaron acti-
vas gestiones la Benemérita y el Somatén, 
dando por resultado el hallazgo del ca-
dáver del niiio. iiue había sido mutilado y 
abandonado en una casa en construcción. 
Por las heridas que prescniaba el ca-
dáver se supone que el crimen se cometió 
con el fin de extraer la sangre de la cria-
tura para dársela a algún enfermo. 
Asamblea de la Juventud 
C a t ó l i c a de Santiago 
Solemne b e n d i c i ó n de la bandera 
—o— 
A las ocho y media de la mañana del 
domingo so celebró la bendición de la 
bandera de la Juventud Católica de la pa^ 
rroquia de Santiago y San Juan Bautista, 
ceremonia que estuvo a cargo del párroco, 
actuando de madrina la marquesa de Bár-
boles. 
A continuación so celebró una misa de 
comunión, acercándose muchos jóvenes a 
la Sagrada Mesa. 
Tuvieron después un desayuno, durante 
el cual el presidente de la Juventud de 
San Jerónimo, señor Palma, pronunció pa-
labras de felicitación, a las que contestó 
cumplidamente el presidente de la Ju-
ventud de Santiago, señor Chinchilla. Para 
terminar este acto fraternal, el señor Poy, 
consil-iario de este centro, hizo uso de la 
palabra para alentar y dar consejos a los 
jóvenes católicos. 
L a coarta Asamblea parroquial 
A las seis de la tarde, retirado a la ca-
pilla privada el Augusto Sacramento, los 
alumnos de las clases nocturnas, acom-
pañados al órgano por el señor Trillo, or-
ganista de la parroquia, entonaron con 
mucha afinación algénos cánticos piado-
sos. 
La mesa presidencial de la Asamblea es-
taba formada por el Deán de la Santa 
Iglcsial Catedral de Madrid, en represen-
tación del señor Obispo; a su derecha a 
la marquesa de Bárboles, cura párroco, 
presidente de la Juventud de la parroquia, 
señor Chinchilla; a su izquierda a la du-
quesa de Vístahermosa, don Rafael Marín 
Lázaro y señor Martín-Sánchez Juliá. 
Hace primeramente uso de la palabra el 
señor Chinchilla, el ciial habló ~de la la-
bor de la Juventud .Católica de esta parro-
quia y expresa su agradecimiento a la 
marquesa de Bárboles. 
El distinguido propagandista católico, don 
Fernando Martín-Sánchez, que habla a con-
tinuación, dice que los católicos no ha-
cemos todo lo que debemos, y que es mu-
cho lo que hay que hacer. 
La duquesa de Vistahermosa diserta acer-
ca de la intervención de la mujer en la' 
obra benéfleosocial de la Iglesia. 
Don Rafael Marín Lázaro habló de. la 
parroquia, de la intervención de la mujer 
y de lo que debe- ser la Juventud Cató-
lica. ' 
El cura párroco habló para pedir a to-
dos eninsiasta cooperación, con eT fin de 
llevar al más. franco éxito la labor parro-
quial. 
Puso el broche a los discursos el Deán 
de la Catedral, que alentó a la Juventud 
Católica en la virtud de la perseverancia. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Las señoritas de Camero y de Bórdala 
deleitaron a'los asistentes con sus inspira-
das composiciones. 
Entro los asistentes a este brillante acto 
recordamos a los duques de Sotomayor y 
Vistahermosa, marqués de Revilla de la 
Cañada, conde de Dávila y señores Gonzá-
lez Hernández, Cossio, Villa, Lapuento, Pa-
jarón, Jiménez, Romillo, AugusU. l \ Chin-
chilla. Poy, Moreno y Escudero. 
J u n t a e n e l A e r o C l u b 
El Aero Club en la junta general cele-
brada ayer acordó «por unanimidad nom-
brar socios de honor al ministro de Es-
tado, señor Yanguas; al alcalde de Madrid, 
conde de Vallellano; al marqués de Viana 
y al embajador de la Argentina, señor 
Estrada. 
C R Ó N I C A 
E S O C I E D A D 
Aliunbramíento 
l,a bella consorte de don José María 
Martínez de las Rivas (nacida Mercedes 
v iliüuaso) ha dado a luz con felicidad un 
iníitj. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el undécimo del falle-
cimiento de la señora doña Manuela Diez 
de Buslamante, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se digan 
pn los templos del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, religiosos carmelitas 
¡plaza de España) y Nuestra Señora de 
Lourdes; las de todos los días del año, a 
las diez, en el Beato Orozco, y todos los 
meses el día 14 en las Hermanitas del Cul-
to r.ucarístíco serán aplicadas por el alma 
de la fianada, a cuya hija, la duquesa de 
Santa Elena, y demás deudos, Renovamos 
la expresión de nuestro sentimienlo. 
—El domingo 13 se cumplió el décimoter-
cero de la muerte del doctor don Juan Ma-
nuel Bravo, celebrándose en ese día en la 
iglesia de San Pascual todas las misas por 
el eterno descanso de su alma. 
—Mañana hará cinco años que dejó de 
existir el malogrado joven don José Enri-
que Bartrína y Medina, de grata memoria. 
C o n t i n ú a l a p r o p a g a n d a 
h i d r o l ó g i c a e n . A r a g ó n 
U n mitin en Calatorao 
—Ü— 
ZARAGOZA, 12.—Ayer se verificó en Ca-
latorao un acto de propaganda de la Con-
federación Hidrológica del Ebro, organi-
zado por el Sindicato Central de Aragón 
de Asociaciones Agrícolas Católicas. 
Asistieron al acto el alcalde y represen-
taciones de los Sindicatos Agrícolas y de 
riegos de catorce pueblos de la cuenca del 
Jalón. Hicieron uso de la palabra el alcal-
de' de Calatorao, el presidente del Sindica-
to Agrícola de Caspe y el propagandista 
del Sindicato Central don José María Hue-
so, y cerró el acto con un elocuente dis-
curso el párroco del pueblo. 
Hiere a los guardias que querían llevarle 
a la Casa de Socorro 
ZARAGOZA, 12.—Esta tarde se presentó 
en la Comisaría de Vigilancia Jerónimo 
Zapater, requiriendo la presencia de la 
Policía en su domicilio, pues un compa-
ñero de hospedaje, subdito alemán, de 
veinticuatro años, había intentado quitar-
se la vida, hiriéndose con un cuchillo. 
Inmediatamente se personaron tres guar-
dias en la habitación del alemán, y, hallán-
dolo herido en diversas partes del cuerpo, 
se dispusieron a conducirle a la Casa de 
Todas las misas que en ese día tengan ' Socorro; pero se negó violentamente, y, 
lugar en el templo del Santísimo Cristo, apoderándose del pable de uno de los 
de la Salud.serán en sufragio del difunto 
a cuyos padres, don Enrique y doña Do-
lores; hermana, tíos y primos reiteramos 
sentido pésame. 
—Asimismo el 15 hará veinte años que 
falleció la marquesa de Toca, y el 4 de 
julio cuarenta y cinco de su esposo, que 
tan apreciados fueron, olla por sus virtu-
des y él por su sabiduría. 
En diferentes iglesias de esta Corte se 
dirán misas por los difuntos y funerales en 
la parroquia de San Pedro, de Vergara. 
el 15 de los corrientes y el 5 de julio pró-
ximos. 
Reiteramos sincero pésame a los hijos, 
el ex presidente del Consejo de ministros 
don Joaquín, el poseedor del título, y doña 
Mercedes; hija política, doña María Ba-
llester y Bueno, y demás distinguida fa-
milia. 
Fallecimientos 
En Málaga ha rendido su tributo a la 
muerte el señor don Salvador López Marín, 
sacerdote apreciado por sus virtudes y sa-
biduría. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
del difunto. 
—Un telegrama de Méjico dice que ha 
fallecido don Pablo Escanden, hermano do i 
la duquesa de Montellano y de las mar-
quesas de Villavieja y de Barrón. 
Su muerte ha producido general senti-
miento por ser el finado persona estima-
dísima en esta capital. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por los finados. 
Entierro 
Anteayer se verificó el de la marquesa 
viuda de los Vélez, desde su palacio, sito 
en la callo de San Agustín, a su panteón, 
en la iglesia de la Anuncíala, en Villafran-
ca del Bierzo (León). 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la parroquia de San Jerónimo, 
con manga, cruz alzada y cantores; se-
guía una modesta carroza, arrastrada por 
cuatro caballos, en la que fué depositado 
el severo férofro. 
El cadáver iba amortajado con el hábito 
de Nuestra Señora de la Soledad, por dis-
posición de la difunta. 
El duelo lo presidieron, en nombre de 
sus majestades, el conde de Santa Engra-
cia; en el de su majestad la reina doña 
María Cristina, el marqués de Someruelos, 
y en el de su alteza real la infanta doña 
Isabel, don José Coello de Portugal y Pé-
rez del Pulgar, y por la familia, el direc-
tor (fpiritual, don Fidel González; los mar-
queses de Perales y del Castelar, el conde 
de Adancro y los duques de iVlodina-Sido-
nia y Santa Cristina. 
Entre los concurrentes vimos a los du-
ques do Miranda. San Pedro, Vega, Fer-
nán-Núñez y Sotomayor; los marqueses do 
Zahara, Frontera, Gnadalcázar, Lacasta, 
Rubí, Santa Cristina, Torre, Montefuerte y 
San Vicente; los condes de Villamarciei, 
Añover. San Carlos, Cerragería, Casal. Ay-
bal y Valdemaf, y los señores Jordán de 
Urríes y Ulloa. Mora (don Germán). Mfn-
dez Vigo y Retortillo Macpherson (don 
Agustín). 
E l Abate F A R I A 





F u n e r a l e s p o r e l p a d r e 
C e r v e r a e n T á n g e r 
E l Obispo de Lugo asist irá en repre-
s e n t a c i ó n del Rey y del Gobierno 
—o— 
LUGO, 12. — E n el -correo de hoy salió 
para Cádiz el Obispo de esta diócesis, fray 
Plácido, que embarcará en aquel puerto 
para trasladarse a Tánger, con objeto de 
asistir, en representación del Gobierno, a 
los fnnerales que han de celebrarse por el 
alma del Arzobispo de Pompeiópolis, pa-
dre Cervera. ' 
Acompaña al Prelado el Doctoral del 
Cabildo, don Antonio Parróte. 
Acudieron a despedirles a la estación el 
gobernador militar, el alcalde, una Co-
misión de concejales, otras autoridades y 
distinguidas personas. 
guardias, la emprendió a golpes con ellos, 
hiriéndoles en las manos y en la cara. 
Por finr y tras grandes esfuerzos, consi-
guieron reducir al alemán, y le traslada-
ron a la Casa de Socorro. Después de asis-
tido* pasó a la cárcel, a disposición del 
Juzgado. 
Sociedades y conferencias 
E N L A SOCIEDAD G E O G R A F I C A 
Sobre la ciudad de Orense dió ayer tar-
de una conferencia en la Real Sociedad 
Geográfica el . brillante escritor don Al -
varo María de las Casas. 
Trató en ella los aspectos más curiosos 
e interesantse.de la hermosa capital galle-
ga, en especial sus monumentos, artes, 
costumbres, historia, etcétera. Describió 
minuciosamente la Catedral, y terminó pi-
diendo al Ayuntamiento orensano que se 
decida a reunir 'en el convento de San 
Francisco las cenizas de todos los hombres 
ilustres nax;ido ,̂ en»dicha ciudad. 
E l conferenciante fué aplaudidísimo y 
cariñosamente felicitado por los muchos 
académicos que acudieron a oírle, entre 
los que estaban los señores Altolaguirre, 
Vera. Tur, Baltrán y Rózpide, Rogerio 
Sánchez, Dusmet, general Suárez Inclán, 
Merino, Novo y Chicharro' y otros. Tam-
bién estaba en los estrados el capitán ge-
neral Weyler y los ex ministros señores 
Espada, conde de Bugallal y marqués de 
Figueroa. 
PARA HOY 
CENTRO D E G A L I C I A . — 7 t, señor 
Ruiz, profesor de la Universidad de Mé-
jico, «Las épocos precolimbina y colonial 
de Méjico». 
SOCIEDAD ESPAÑOLA D E HIDROLO-
G I A MEDICA (Esparteros, 9). — Sesión 
ciontífica. 
CENTRO D E INTERCAMBIO I N T E L E C -
T U A L GERMANOESPAÑOL.—7 t., el pa-
dre Zacarías García Villada, S. J . , «La 
i vida de los escritorios medievales». 
ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA.— 
7 t., don José de Benito Managel, «Orien-
taciones para la reforma del Código de 
comercio». 
ASOCIACION D E ALUMNOS D E I N G E -
NIAROS Y ARQUITECTOS.—7 t., el inge-
niero de Minas don César Madariaga, «La 
organización científica del trabajo y la sin-
dicación de los ingenieros». 
m » » 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobados 
ayer: Número 73, don Miguel Martí Bellver; 
75, don Valentín Gutiérrez Matas; 78, don 
Antonio de Pacella Segura; 80, don José Ma-
ría Marfínez Pérez; 83, don Francisco de 
Asís Badolato. 
Hoy continuará ef ejercicio oral de estas 
oposiciones con los señores opositores que 
ayer celebraron el de problemas matemáti-
cos. 
Abogados del Estado.—Aprobado ayer: Don 
Lviz Ruiz Valdepeñas con 29,75 puntos. 
Para mañana día 14, están citados en se-
gundo y último llamamiento del número 47 
al 60 inclusive. 
Cuerpo Juridico Militar.—Aprobados ayer: 
Número «82, don Alfredo Aguilera García, 
16,10 puntos; 85, don Victoriano Vázquez de 
Prado Lesmes, 21.44. 
Para hoy están citados los números 87, 
89, 92 y & 
Registradores de la Propiedad. — Aprobado 
ayer: Número 19, don José Muíños, 32,10. 
Para hoy, del 196 al 275. 
Auxiliares de Gobernación.—Resultados de 
ayer: Número 347, señorita Arsenia Pilar 
García, 13 puntos; 348, don Emilio do la Ru-
bia Alcalde, so retiró; 349. señorita Julia 
Pa^es Uillan, 19,59; 358. señorita María Pe-
ralta y Peralta, 27; 386, señorita Joaquina 
Menor Gandioso, se retiró; 400, señorita Ma-
ría Luisa Oliva Torrubiano, 25,25 ; 418, don 
Víctor Garrido Vidal, so retiró; 424, señorita 
María del Carmon %rcía, 26,18; 434, don 
José Cadillá Rodríguez, 24,50. 
Para hoy, a las cinco y medía de la tarde, 
del 435 al 555. 
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Ha sido por Ivonna. No puedo ni debo 
Jlvidar que es una pianista muy nolablc. 
^ b a a añadir: tLo sé porque luvo ocasión de 
l a tocar en Bagnéres.» Pero deteniéndose a 
ipo, exclamó: 
-¿Acaso no has sido tú el que me lo has dicho, 
[iendo un cumplido elogio de su talento niu<i' 
y de su delicado gusto de ejomlanle? 
¡ras algunos instantes de silencio Carlos vol-
a lomar la palabra: 
[•Los señores de Dérouville—dijo—vendrán ma-
a visitarnos, Y no véndrán solos, por cicrlo. 
ll oír oí anuncio de esta visita, Gonoveva pali-
|ó intensamente. 
r-I-cs acompañará Jaime Havard—añadió mi-
jo a su hermana de un modo muy exproíu-
Eslc Jaime es el joven de que le hablaba 
|una de mis cartas... Tu admirador de Plohi-
insistió aún sonriendo. 
Genoveva respiró. ¡No era « é b ! . . . Que fuese 
bien venido. ¡Qué bien sonaba en sus oídos aquel 
nombre, Jaime!... ¡Ah, si hubiese sido otro nom-
bre, el que tendría que oir bien pronto, sin etn-
bargo, puesto que el tiempo seguía transcurrien-
do!... 
¡Dios mío! . . . ¿Cómo sería la realidad, si el so 
lo pensamiento la turbaba de aquel modo? 
Olvidada por el momento de tan grave preocu-
pación, como.era para ella la anunciada visita do. 
Pedro Dérouville, Genoveva hizo los honores de 
la casa de su padre con una amabilidad y una 
gracia del mejor tono. El mismo señor Davillicr, 
por su parle, supo conducirse en todo momento 
con la exquisita distinción propia de un hombre 
de mundo. 
Ea originalidad de aquella casita, escondida a 
todas las mirados; lo pintoresco del apartado ba-
rrio y de la calle, sobre todo, en que se hallaba 
enclavada; el conjunto, en fin, de cuanto veían, 
tan diferente en su aspecto de lo que podía admi-
rarse en cualquiera de los distritos del París mo-
dmio, í .xriló la curiosidad de los visitantes, des-
poilando su interés. 
Eo que prinripalmenle les sorprendió fué que 
la fragante Por de la juventud de Genoveva pu 
diera vivir y desarrollarse en toda su frescura v 
distinción en aquel ambiente tan poco propicio. Y 
la sorpresa fué mayor todavía para Jaime Havard. 
que había esperado encontrar a la hija del sabio 
en otro medio, bi^ri distinto, por cierto, del que 
la rodeaba. 
r,a extravagancia característica de las constum-
bres del señor Davillier, el género de los estudios 
a que vivía consagrado y la misión tan impropia 
de una mujer y de una joven, que Genoveva des-
empeñaba, lo prepararon para no asombrarse do dcí encanlo de la Nalurale/.a. Aquellas reuniones o garó a descubrirlo—se dijo Jaime Havard, impo-
nada, a pesar de lo cual, contempló algo que le la sombra de los árboles, lodavía verdes, adqn--'niendo a su corazóh un silencio, que por entonces 
era necesario guardar. 
Y para lograr sus propósitos, y sin el menor es-
crúpulo de conciencia, Jaime puso toda su sagaci-
dad al servicio de su espíritu curioso, curioso con 
asombró extraordinariamente, con el asombro que rieron un carácier de inlimidnd, del que supo 
causan las cosas inesperadas. [aprovecharse Jaime Havard. Invitado con insislon-
Y fué el encanlo personal, la belleza incompara- cia por Carlos DaviNlier a frecuentar la casa, Jai-
ble de Genoveva. Durante su permanencia en Pío- me se convirtió en hábil uní contertulio. Aún sin 
hinec, Jaime no había logrado verla de cerca m poseer conocimientos cienlíncos profundos, su rnl-juna noble curiosidad, puesto que perseguía ante 
una sola vez, y esta circunslancia no le permitió luía, muy vasta, le permitía sostener largas y ani- lodo la felicidad de Genoveva. Fiel a su plan, adop-
formarse más que una imagen confusa c imperfecta madns conversaciones intcresanles con el viejo sr.- ló con la señorita Davillier la actitud de un amigo 
de la valerosa joven, a quien admiró un día, cuan- bio. La presencia de la gcnlil ísima Genoveva daba desinteresado y servicial, a fin de inspirarle una 
do soberbiamente arrogante en medio de la playila a estas amenas charlas, sin duda alguna, el prin-jconfianza, a la que no habría podido aspirar un 
bretona defendía a su padre de las iras de los cipal de sus atractivos y ejercía una influencia, ca-jpretendienle de amor. Pero a despecho de sus in-
amotinados pescadores. Ahora que podía cotitem-'da día más poderosa y decisiva, sobre el espíritu geniosas estratagemas, Jaime ni consiguió lo que 
piarla a su sabor, en toda la perfección de su cs-jy sobre el corazón de Jaime. Por primera vez en ¡se propuso ni adelantó un solo paso en sus ave-
pléndida belleza, el enamorado joven no sabía su vida, pensó Havard seriamente en la posibilidad riguaciones: Genoveva seguía mostrándose impe-
apartar la mirada do la linda figura, graciosamen-'dc casarse, porque, también por primera vez, ha-|nelrablemente fría. 
| le gentil, que se le ofrecía a los ojos exlálicos. bía encontrado una mujer que resumía, a su jui-
A pesar de Jos esfuerzos de Jaime para disimula^cio, el ideal de la mujer, tal y como él la concebía, 
; la admiración que sentía por la hermosa señorita para poder llamarse esposa. 
j de Davillier, Carlos supo verla claramente desdej Sin embargo, después de haber observado aten-
un principio, como si leyera en el corazón de Ha tamenle a Genoveva, Jaime sintió algún descorazo-
vard las mil emociones que lo invadían. |namienlo, anle la frialdad en que parecía erTvolvcr|riablemente esta frase:. «Genoveva, como María ha 
«Genoveva le gusta», sfe dijo, y acariciando es'o todos sus actos, de una manera sistemática, la elegido lo mejor»... ¿Habría que creerlo? No Jai-
pensamicnlo, dió rienda snclla a los sueños de fe- joven. me rechazaba de plano la absurda hipóiesis y no 
— L a prudencia y 19 discreción—pensaba—no ex-'se dcsnlmlabn. EtagfUik-Ul observando... y triunfaría, 
¿Sería necesario creer al señor Davillier cuando 
afirmaba que su hija, apasionada por la ciencia, 
ávida de saber y consagrada por entero al estudio, 
había hecho voló de permanecer. soltera toda su 
vida? Cuando tal decía, el viejo «r^bio añadía inva-
licidad que en lo intimo de su alma albergaba so-
bre el porvenir de su hermana clnyen en modo alguno la sensibilidad, ni son mas o menos pronto, pe?o triunfaría, al fin. 
—¿Sabe usted—le decía Ivonna a Jaime Havard 
cuando oía la gravo afirmaciín del sabio señor 
Davillier lo que me hacen evocar este padre 
ambas familias. Antes de ser realmente hermanos y puede decirse,'sin miedo a equivocación, q'ucly esta hija? Pues me viene_a la memoria el re-
por la boda de Carlos, Ivonna y Genoveva lo fue-*n el tierno corazón de Genoveva la vida no se Ha cuerdo de una escena de tiempos de la Edad Me-
j A esta primera visita de los Dérouville a la caía opncslns a un carácter hasta cierto punto expan-
de la calle de «El pozo que habla», siguieron otra? sivo. Detrás de esta máscara impasible y fría se 
muchas, cada vez más afectuosas por parte do siente latir, empero, un alma fogosa y apasionada, 
ron por la ternura y sinceridad del cariño, m!" extinguido, si bien está como aletargada. Este ev 
bien pronto las unió. El tiempo, no obstante lo- traño fenómeno debe de obedecer a una causa que 
car a su fin la estación otoñal, se mantenía espíen- yo ignoro, muy probablemente a algún gran dolor 
doroso y la tibia temperatura que se disfrutaba que haya herido en lo más profundo esta joven 
invitaba a pasar las tardes en el jardín, gozando existencia. E l secreto, si en realidad lo hav. He-
día, leída en no sé qué libróte. Verán u^edeo. 
Erase que se era. una joven sabm y bolht como 
Genoveva—añadía Ivonna sonriundo--, qmt «eos-
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I N V I T A N 
a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e i n t e r e s a d o s e n E s p a ñ a , a v i -
s i t a r e l " s t a n d " d e l a 
( S . A . ) 
e n l a E x p o s i c i ó n d e l A u t o m ó v i l , P a l a c i o d e H i e l o , d e l 
1 0 a l 2 0 d e a b r i l d e 1 9 2 6 , d o n d e e x p o n e n s u s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e c o c h e s d e t u r i s m o e i n d u s t r i a l e s . 
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D A I M L E R B E N Z 
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P r o d u c t o s c o s m é t i c o s , s e o o o 
M u í a s l e í p r o f e s o r d o c t o r u n n a 
PIAS. 
Pasta dentífrica Pebeco ) €l tubo mediano.... 1.25 
grande 2 
Elixir dentífrico Pebeco: el frasco 6 
» mediano.... 1,50 
» grande 2,50 Crema cutánea, sin grasa, Pcheco 
Loción capilar Pebeco ) el frasco mediano. 3.75 
1 » grande... 6 
la pieza 2.50 Cepillos de dientes Pebeco. 
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^MVLMCUL c o i e l l t v u L y ¡ u t a . 
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l a b o r a t o r i o Redor . i n a M . Apartado 3 3 7 
Unico concesionario en E s p a ñ a de 
P . B M o n l v L 6 . H a m b o r i o 
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Coldcream Pebeco (antes Nivea). ) el tubo mediano.... 1.50 ! \ . , grande 2,50 
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L o s p r o d u c t o s P e b e c o l e g í t i m o s l l e v a n u n a faja | 
d e g a r a n t í a con los c o l o r e s n a c i o n a l e s 
S e venden en p e r f u m e r í a s , d r o g u e r í a s y farrpacias | 
L o b o r a t o r i o R « B E S C A N S A — S a n t i a g o 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A : L . R I O S P E R M U Y C . a — M A G U E Y 
R E G A L A M O S u n a m u e s t r a a q u í e r i n é s r e m i t a 5 0 r Í n t i m o s e n s e l l o s 
d e c o r r e o p a r a q a s t o s d e e n v í o , tó: 
1 iniiiiiiiiiiMiíiillllll^ 
— 3 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
I T K A T A M I 5 N T O G A R A N T I Z A D O P O R E L Prf.0-P R . B E S C A N S A 
P u e d e a s e g u r a r s e c a t e g ó r i c a m e n t e q u e c u a n t o s 
m é d i c o s y p a c i e n t e s c o n o c e n e l LAXANTE BESCANSA 
le c o n s i d e r a n y l e r e c o n o c e n c o m o e l ÚNICO T R A T A -
M I E N T O D E L E X T R E R l M I E N T O H A B I T U A L . 
i El LAXANTE BESCANSA constituye un tratamiento moderno, 
i or¡c|inA complebamente, Inofensivo. 
= mmmi 
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V E N T A , E n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e E S P A Ñ A f ' í S B i S 
D i n q i r ( a c o r r e s p o n d e n c i a a l L A f t O R A T O P t O R . B E S C A N S A - S A N T I A G O , 
R E P R E S E N T A N T E E N M A D R I D : J . C I N T O G U A L L A R . — R U I Z , 1 8 
A n u n c i o s i _ O S T I R O L E S E S 
M ^ m - - A ñ o X V L - N ú m . 5.223 E L D E B A T E (5> Marte* 13 de ahrfY de 
R e c i b e n l o s R e y e s l a 
M e d a l l a M i l a g r o s a 
o 
H a c e l a s o l e m n e i m p o s i c i ó n e l 
N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
o 
Su majestad la reina doña Victoria 
actúa de madrina esn la bendición de 
la bandera de la Basílica y de la Aso-
ciación de la Virgen Milagrosa 
o 
No obstante los chaparrones que de 
cuando en cuando ahuyentan d los tran-
seúntes, el clásico barrio de Chamberí 
está engalanado. L a gente, endominga-
da, va a misa; pero el exceso de guar-
dias nos advierte algo extraordinario. Si-
guiendo ei cordón policíaco, llegamos a 
la iglesia de los padres Paúles. L a acti-
tud expectante y lo selecto de los fieles 
que llenan el templo, hecho un ascua 
de oro; las precauciones que se toman 
para dejar pasar; los policías de la en-
trada y todo el aparato ritual de las 
grandes solemnidades nos indican que, 
en efecto, se espera a los Reyes, los cua-
les vienen a dar mayor solemnidad al 
acto religioso. Se bendice la bandera de 
la Basílica y de la Asociación de la Vir-
gen Milagrosa; la Reina es madrina. Ade-
más , el Nuncio de Su Santidad impondrá 
canónicarftente la medalla a sus majes-
tades, que serán nombrados «presiden-
tes honorarios» de dicha Asociación. 
Hemos notado que el templo estaba 
hecho un ascua de oro, y, no obstante 
lo vulgar de la metáfora, no se puede 
decir de otro modo, porque así es la 
realidad; los que hayan visto el altar ma-
yor de esta iglesia en un día de gala 
nos darán la razón. Entran los Reyes 
bajo palio, recibidos por el clero, que 
preside el Obispo de Jaén. En el altar 
mayor está monseñor Tedeschini, reves-
tido ya para la ceremonia. E l órgano 
llena las góticas arcadas con la melopea 
de. la Marcha Real; pero con una majes-
tad un tanto perezosa, como si se re-
sistiese a rendir en el templo de Dios 
homenajes a los hombres 
L a numerosa comunidad, estudiantes 
y padres, llenan con sus blancas sobre-
pellices el presbiterio. Entre el oro de 
los ornamentos y del retablo, que reíu 
ge esplendoroso con los haces tibios de 
las incontables lámparas eléctricas, las 
llamas diminutas y pálidas de las seis 
velas litúrgicas, parecen unas maripo 
sas exóticas, que se han perdido en un 
paisaje tropical. Sin embargo, en su mís-
tica palidez y humildad se condensa la 
historia de veinte siglos de adoración, 
y nos traen a la memoria la lobreguez 
de las catacumbas, donde alumbraron 
el germinar misterioso de 
«las raíces húmedas 
del árbol de la fe». 
Otro recuerdo de aquella época nos lo 
despiertan el espíritu de los monagaillos, 
vestidos con el simbólico traje de los ca-
tecúmenos, estola y pretexta; pero, ¡cnán 
l íennosos ahora en su matiz aznl, que 
se disuelve en la albura de la seda blan-
ca! Entre la brillantez y pompa que nos 
envuelve se destacan con austeridad de-
vota y cristiana las siluetas negras de 
sus máfestades. Se colocan bajo el do-
sel granate, y a: su lado el duque de Mi-
randa y la duquesa de San Garlos^ que 
resumen admirablemente la piedad de 
nuestra aristocracia, siendo ellos aristo-
cracia de la piedad. 
Monseñor Tedeschini bendice la ban-
dera, blanca y azul, mientras la Reina, 
como madrina, sostiene con su regia 
mano el asta de plata. Luego viene la 
ceremonia verdaderamente ejemplar E l 
representante de Su Santidad bendice las 
medallas y se acerca a imponer la pri-
mera a doña Victoria Eugenia. L a cinta 
azul queda prendida sobre la clásica man-
''11a; y en seguida el Rey se coloca en tor-
no de su cuello el cordón del mismo color, 
la nrZ T 1 ^ ^ C0T1 visible devo^n as preces rituales. Después reciben tam-
s" K ^ T T ^ dUqUesa San Gatos 
i . £ ] ; Toda Ia ^lesia es lá moteada 
^ los colores azul y blanco, pues seño 
ras y caballeros se han engalanado con 
M ^ S f f i 8610 ,a* — " 
S S ? » ? an Vlcente a t e n í a n la inmacu-
lada blancura de sus tocas sobre d n e 
gro profundo de sus hábitos 
r e S S a 0 ^ 0 ' 6 ^ emPieza ^ 
devoto EI Rev^se ^ T ™ 8 en SÍIencio 
^ m ^ ^ T ^ i t ^ man,era 
" ñ o r 1 / ^ ^ ^ 1 p u l g a " " ^ f0r-
m e n ^ s ó l o U r e n form"0 ^ Pr0bable-
padres Paúles e m o n " ^ ' Gn Madrld ^ 
melodías llenan T e m t í t n ^ C ^ s 
5ias de infinito, cual nos K UNAS AN-
"o León en su oda a ^ T u ^ el rhae"s-
el alma «torna a cobra, f'" ^ 8010 '0Drar- ]a m-emoria 
E N L A B A S I L I C A D E Í A M I L A G R O S A 
DRr COLOR DE MI CRISTAL ' 
Sus majestades los reyes don Alfonso y doña Victoria, después de serles impuesta por el Nuncio Apostólico, mon-
señor Tedeschini, la medalla de la As(M-¡ac¡ón de la Virflen Milagrosa y dé enfrenarles el diploma de preaWenles 
honorarios d« la misma, solemne acto que se celebró en la mañana del domingo en la Basílica de la Milagrosa 
, (Fot. Vidal.) 
A P U N T E S 
G E 
F r e n t e a l m a r 
Sobre la cima dtl cantil marino, 
He extraña flora por la mar cubierto, 
como un barroco adorno, el peregrino 
quedó tendido, como cuerpo muerto* 
E r a en su torno de la mar sonora 
tan dulce la constante cantilena, 
que pensó que la roca era una prora 
guiada por cantares de sirena. 
L a calma del azul de mar y cielo 
sólo quedaba algún instante rota 
por ana vela leve como an onelo 
o por an blanco cuelo de gaviota.: 
j Tenía tanta sed el alma mía 
de aznl, de claridad tj de repoéo, 
que vi del sol la trágica agonía 
con an renunciamiento doloroso. 
¡Loado sea Diosl Como an tesoro, 
en lo más hondo de mi mente, llevo 
un claro resplandor de azul y de oro 
y un ritmo siempre igual y siempre nueco* 
I m p r e s i ó n d e v i a j e 
E r a el sol, en las Castillas, una gloria y un castigo; 
hendíamos en los llanos el dorado mar de trigo. 
Las bandas de segadores decían adiós al tren, 
flameando los pañuelos con un tranquilo vaivén. 
E r a para ellos el monstruo, corriendo por la llanada, 
el descanso en el trabajo, la ilusión de la jornada. 
Brillaron los dientes blancos sobre sus rostros cetrinos.-
\Cuán diversas nuestras vidas'. \Cuán varios nuestros caminos] 
Por la gracia, tan cristiana, de vuestro gesto de adiós, 
\segadores de mis campos], habrá de premiaros Dios, 
guardando en vuestra mirada la lumbre de esa alegría, 
tan ingenua y tan serena, que no es posible en la mía. 
E L MARQUES D E LOZOYA 
L a a u t e n t i c i d a d d e l o s 
E v a n g e l i o s 
— o — 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e T o r r e s 
—o— 
Ante selecto y numeroso auditorio, que 
ocupaba el amplio salón de actos de la 
Acción Católica de la Mujer, ayer tarde 
pronunció el muy reverendo padre Alfonso 
Torres, S. J . , la primera de sus conferen-
cias sobre cultura religiosa. 
Tres serán las (jue constituyan este cur-
sillo, comienza el orador, dedicadas a los 
Libros Sagrados, ocupándose primero de 
lo que pudiera denominarse parte exter-
na de los Evangelios. 
Conñrman la autenticidad de ellos los 
testimonios del siglo II hallados en las 
principales iglesias de Alejandría, Antio-
quía, Lyón, Roma y Africa, que son irre-
cusables y ningún libro clásico los tiene 
tan recientes. 
No poseemos los origínales escritos por Ics ustedl 
los evangelistas; pero, en cambio, existe 
una muchedumbre de manuscritos, calcu-
lándose en más de 3.800, desde el siglo IV 
hasta la generalizacinn B« la imprenta, en 
todas*las centurias abundan, y cita como 
más notables los oódices vaticano, alejan-
drino y sinaítico. que los contienen. 
Al principio se. emplea el papiro, mas la 
L a s i e s t a b r u j a 
o 
Abro Irntamente los ojos y salgo de la 
noche del swtfvo a ia luz de la realidad. 
Moto (¡ue me encuentro bien, muy bien. 
Mi «spíníu está ligero, mi corazón tran-
quilo He debido de dormir una buena 
siesta. La temperatura es suave, el am-
bieiiu está perfumado al natural, perfu-
mado por las flores, por los árboles. ¿Lue-
go estoy en un jardint Es curioso. Yo no 
habla visto nunca este jardín. Nunca, 
'nunca, estoy seguro. Al fondo veo una 
' casa de elegante construcción, evidentemen-
ir una casa de recreo. ¿De quién es esta 
casa'! Y, sobre todo, ¿cómo es que estoy 
j ayuí't 
Recapacitemos. He acabado de comer en 
mi comedor, y, siguiendo mi costumbre, 
m£ he recostado en mi sillón favorito, un 
tiflón blando y cómodo, que parece in-
iflitado por la mismisíma Pereza en per-
sona para hacerle a uno su esclai-o. L a 
rom ida ha sido buena y la digestión se 
presentaba fácil. Tenia que salir a traba-
jar, y como no disponía sino de media 
hora para la siesta, he' encargado a mi 
mujer de evitar que los nifios albo rotasen. 
Luego, me he dormido. Estoy segurísimo 
de ello. Puedo jurar que acabo de des-
pertarme. 
Y. sin embargo, éste no es mi comedor, 
sino un jardín que no conozco. Y este sillón 
de medula en que me encuentro sentado 
no es mi sillón, aquel en que me dormí 
hace un rato. \St lo conoceré l ¡Pero, 
calle \ ¿Qué gente es éstal 
Delante de mi, sentada en. otro Sillón 
igual al que yo ocupo, veo, una señora 
vieja, rematadamente iñeja. ¡ En mi vida 
la había visto] ¿Quién será esta vieja'! 
Junto a ella, otra señora joven hace una 
laborcita de primor y paciencia. Un hom-
bre, como de treinta años, con barba, pa-
sea arriba y abajo por el jardín y fuma 
gusiosameníe un cigarro que hu£le muy 
bien. Tres o cuatro niños, igualmente des-
conocidos para mí, corretean, saltan y 
ríen. 
E l asombro me tiene petñficádo y mah-
do. Yo me he dormido en mi casa, donde 
vivo con Dolores, mi mujer, y con mis 
dos hijos, Luisito y María. Mi mujer es 
joven y guapa. Luisito tiene seis años ¡ 
Marujita, cinco. Me acuerdo de todo y de 
todos. ¿No me he de acordar, si sólo hace 
media hora que me dormí"! ¿Pero por 
qué no estoy en mi casa con los míos'! 
¿De quién es esta casa y quién es esta 
gente t 
E l caso es que, bien mirada, la vieja se 
parece algo a Dolores; mejor dicho, a la 
madre de Dolores, a quien conocí y con 
quien tuve el gusto de pelear bastantes 
veces. Y la señora joven que está a su 
lado también, se parece a Dolores, pero no 
sé en qué cosas se diferencia. Evidente-
mente no es Dolores. En cuanto al hom-
bre que se pasea, si no me despistase la 
barba, diría que es mi retrato. Estos pa-
recidos me inquietan. Pero no conozco a 
ninguno de los que están, aqui. Puedo ase-
gurarlo bajo mi palabra. Y observo que 
la cabeza empieza a dolerme... 
L a señora vieja me mira, sonríe con 
una boca llena de dientes demasiado nue-
vos, y me dice: 
—Buena síestecita... ¿Cómo te entuen-
tras"! 
Yo no me puedo contener, y la digo un 
poco secamente; 
¿ & S 8 í t l & - JMW. *eñora: ¿quién] 
^ A u m e n t a ! a r e b e l i ó n s i r i a 
o , 
L o s franceses han tenido 18 muertos 
y 48 heridos en el macizo de R e n n o n 
—o— 
BEYRTJTH. iz. — S« acentúa el movi-
miento rebrlce en el macizo de Hei-mon. 
E n las última» operaciones las tropas han 
tenido iS muertos, tres de olios fraucoses, 
y 48 herkios, de cUos iramceses otros tres. 
Las pérdidas de los rebeldes se eleva a 700 
hombres. 
« « « 
DAMASCO, r-2.—Se han registrado en la 
regióri dos enenentros con los rebeldes, uno 
en Kadem y otro en Dnrze. 
En Ja región de Alepo las guardias in-
dígenas han rechazado con serias perdi-
das a una partida de bandoleros, cuyo jefe 
resultó muerto. 
• 
A s a m b l e a n a c i o n a l d e 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
. o 
Anoche terminó la Asamblea que los in-
genieros agrónomos de toda España han 
venido celebrando desde el jueves 8 en el 
Instituto de Ingenieros Civiles. 
Se han adoptado importantísimas con-
clnsiomes, que comentaremos en nuestra 
próxima «Página Agrícola». No se ha ha-
blado nada de mejora o aumento de plan-
tillas, sueldos, dietas y gratificaciones. 
L a nueva Junta directiva nombrada se 
compone como sigue: 
Señores Qnintanilla, presidente; Fernán-
defe Cortés y Díaz Alonso, vicepresidentes; 
Andreu, secretario: Alvarez (rgena. vicese-
cretario; Hercc, tesorero; Cañizo, bibliote-
cario, y Monge, Faura, Balenchana, Eche-
garay, Martín-Sánchez y Sabucedo, vo-
cales. 
L a próxima Asamblea se reunirá en 1927. 
Pero, Tirso 
Risa general. La señora joven me dice-. 
—Papá, por Dios... 
Y el hombre que se paseaba, se detiene 
ante mí y también me' dice sonriendo: 
—Pero, papá... 
¡Esto es demasiado] Se burlan. Yo no 
\ puedo tener -hijos de este tamaño. Yo no 
r a consistencia de esta materia vegetal ten90 más hijos que Luisito y María, que 
fibrosa, que crecía a las orillas del Nilo, son unas criaturas. Yo soy joven; era jo-
ha. motivado la desaparición de estos vo- veTl cuando cerré los ojos... 
lúmenes. Pues a"n traian áe convencerme. Y no 
Después se usa el pergamino, estando los posible. ¿Dolores, canosa y encogida, 
primeros códices escritos en mayúsculas, V con esa cara, que parece dispuesta por 
sin separación de letras ni puntuación al- M arado para que la siembren"! ¿Luisito, 
guna, llamados nunciales y que duran ! con barbas! ¿Maruja hecha una mujer y 
1 madre de estos chiquillos'! \Quiá\ 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o e n 
e l L d e I n g e n i e r o s C i v i l e s 
Será invitado el ministro de Fomento a-
la conferencia que el próximo miércoles 
día 14 pronunciará don Fernando Martín-
Sánchez Jnliá, asesor técnidi del Crédito: 
Agrícola y vocal de la Junta Superior del 
Catastro, sobre el tema «La reforma agra-
ria italiana y la futura reforma españo^ 
la», .en el Instituto de Ingenieros Civiles, 
Marqués de Valdeiglesias, t. 
L a v i d a u n i v e r s i t a r i a e n I n g l a t e r r a 
o • 
Sobre este tema dará una confearencia.. 
organizada por el Círculo Luis Vives, e l 
catedrático don Miguel Herrero García, ac-
tualmente profesor de la Universidad de. 
Cambridge, 
E l acto tendrá lugar en el salón de 
grados de la Facultad de Filosofía y Le-
tras hoy 13 del corriente, a las siete^ 
de la tarde, y será presidido por el d i -
rector general de Enseñanza Secundaria 
y Superior, señor Oliveros, en represen-
tación del ministro de Instrucción públ ica 
H o m e n a j e e n C á d i z a l 
m a r q u é s d e C o m i l l a s 
— o 
CADIZ, 12.—Por no poder esíái' eií Cádiz : 
el próximo día 17 su alteza la infanta doña 
Isabel se ha aplazado la velada organiza-
da en honor del marqués de Comillas por 
la Real Academia Hispanoamericana. A di-
cho acto asistirá el conde de Güell, que 
vendrá expresamente. 
V u e l a u n b a r c o p e t r o l e r o 
o 
Ve in t i t ré s muertos y 20 heridos graves 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 12. — E n Fort Arthur (Texas) 
se ha incendiado el barco «Golfo de Vene-
zuela», que llevaba 90.000 barriles de pe-
tróleo. L a explosión causó grandes daños 
en el puerto e hizo más de 60 víctimas, de 
las que 23 son muertos y 20 heridos graves. 
En cuanto al incendio de los depósitos 
de petróleo de San Luis Obispo puede de-
cirse que ya está dominado, pero se ha 
perdido petróleo por valor de 65 millones 
de dólares.—T. O. 
E L P A P A R E C I B E A L A 
G U A R D I A P A L A T I N A 
i ,n ill' '1 ICt 
perdida—de su origen^ primera esclareci-
da»; hasta , (dos sentidos despiertan al 
bien divino...» Más tarde la voz sonora 
del padre Zabala nos saca de ese «mar 
de dulzura por el cual navega el alma», 
en frase de nuestro lírico. 
Volvemos a la realidad, l ia terminado 
• la misa, y el padre Orzañco, director ge-
neral de la Asociaición de la Virgen Mi-
lagrosa, pronuncia ante sus majestades 
un elocuente discurso de acción de gra-
cias. Por su boca hablan 800.000 españo-
les, - miembros de la devota Asociación. 
Ni aun el lugar sagrado se sustrae a 
sugestióti patriótica del «Plus Ultra», 
el padre Orzanco nos emociona de n ^ 
vo con el recuerdo de la épica hazaña, 
interpretada como ansia de más eleva-
das aspiraciones. 
Descienden los Reyes de su estrado, y 
las filas de niveas sobrepellices se des-
componen, y és tas se acercan, empujáji-
dose suavemente^ para besarles la mano. 
Jóvenes novicios,v varones apostólicos, 
ancianos temblorosos, van depositando 
su ósculo con distinta emoción en las 




nifiestan por modo d.vcrso su regocijo 
Los Soberanos, con la medalla 
davia entran bajo fei fc$Q y c 
magnífica nave, mionlras 
los demás fióles 
puesta to-
la 
reoobra su primaaía íntima sobre los¡ 
Reyes de la tierra. Flotando en la nube 
de esplendores, que sobre eDa lanzan las 
poderosas lámparas ocultas, aparece dul-
ce y sonriente, derramando sobre nos-
otros, los • desterrados hijos de Eva, los 
tesoros de su ternura, simbolizados en los 
haces de dorados reflejos que se escapan 
de sus manos. 
Todavía el padre Orzanco hace algu 
ñas advertencias a los fieles para que 
acudan a la fiesta de la tarde, en que 
las socias jurarán la bandera y pronun 
ciará un sermón el señor Chillida, Ma-
gistral de Valencia, conocido ya en esta 
Corte por sus conferencias de San Ginés. 
Pero nuestra mirada no se aparta del 
bellísimo conjunto del retablo, en el cual 
campea la verdadera Reina de nuestros 
corazones. A su lado divisamos desde 
nuestro puesto el cuadro de su apari-
ción a Ratisbona. Ahora que en la cris-
tiandad se despierta una piedad nueva 
para con la «raza deicida», nos parece 
altamente instructivo ver a la Madre del 
Mártir divino mostrando sus «ojos mise-
ricordiosos» a los «pérfidos judíos»... 
Van cesando los murmullos, como si 
se alejaran con los fieles, que desapa-
recen por la ancha puerta; se van apa-
gando las suntuosas arañas, y el oro del 
altar va perdiendo sus- refulgentes deste-
llos; la iglesia recobra la placidez tran-
quila del domingo. Salimos también; pe-
ro en nuestro espírilu queda algo que es 
asi romo una reprudurcióti borrosa del 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 10.—Para dar gracias a la guar-
dia palatina por el servicio prestado du-
rante el Afto Santo, Su Santidad ha con-
cedido una andiencia a todo el Cuerpo, a 
quien ha recibido, con bandera y música, 
en los jardines del Vaticano. Su Santidad 
, llegó en automóvil y se sentó en un trono 
preparado ante la gruta de Lourdes. 
Después de oír la Sinfonía, de Guaraní, 
y el Himno al Sol, de Mascagni, interpre-
tados por la banda de la Guardia, oyó el 
mensaje de adhesión, leído por el coman-
dante Tabanelli. A continuación, descen-
diendo del trono, entregó personalmente a 
los oficiales la medalla conmemorativa del 
Año Santo, mientras uno de los Prelados 
que le acompañaban hacía lo mismo a los 
soldados. 
Vuelto al trono, Su Santidad pronunció 
un discurso, afirmando que cualquier So-
berano se sentiría orgulloso de tener una 
guardia como la guardia palatina Se mos-
tró complacido de los magníficos senti-
mientos de que su guardia había dado ejem-
plo al mundo durante el Año Santo, du-
rante el que se mantuvo la guardia con 
honor en el puesto de honor. Terminó ben-
diciendo a los asistentes y a sus fami-
lias..—V. D. 
» « » 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA. 10.—No es exacto que el Carde-
nal Gasparri haya recibido, como afirman 
algunos periódicos y agencias, al ex di-
putado popular Mlglioli, que regresa aho-
ra de Rusia—V. D. 
as 
ponen de 
^ iuii Düi rusa uei 
w.«*tu, iu|brmante cuadro qué acabamos de presen-
monja.s y(C¡ar. Las únicas figuras que se destacan 
• ,7 pnnOBasjcpB perfiles precisos son la Virgen, ves-
para ver os Kniro rtiurmtiUos de ben- tida de ltlZi los Royes, arrodillados, con 
^ ? 3 ^ a r ^ a n R o a l ( l a medalla al cuello. En torno de ellos 
salen de la iglesia. Esta vuelve ^ Henar- revolotean los ecos do , éstos 
se con la pohfonfa conTusa del himno de a su vez hacen YexiXXV en cora. 
la Milagrosa, que la multitud, sm la co-¡Z5n ias : 
acción roiroron^iol , d . n u e * . ™ 0 ^ mú"iples rtc !os rt«" acción reverencial de la presencia i 
eleva al Cielo ron el h m c \ o ^ ^ i m u ^ ^ liennosa Religión; ^ ^ 
de la confianza en Dios. , M<*neti a s.w , según las circunstancias, 
Los ojos se vnelven entonces a la Bei ,«ra í0 .Cül,sue,()' saludable, regoci- por #, R Augurio Salgado, S. J . 
na del Cielo, que, como realeza divna ' S i - vS^0' re0 0 trisle y espectáculo De venta e.n e l quiosco de E L D E B A T E 
, * * * * * * m i * ia t o m H a ) • • ' Í a m - Manuel GRARA l l ^ t ^ * ^ ^ 
L A S R E L A C I O N E S CON CHECO 
E S L O VAQUI A 
PRAGA. 12. — El periódico Ceske Slove 
dice que el Vaticano no ha tomado hasta, 
ahora decisión alguna sobre la actitud que 
adoptará con motivo de la celebración de 
la fiesta de Juan Huss, uno de los pre 
cursores de la Reforma, en la conmemora 
cíón de la muerte de éste. Se recordará 
que el año pasado, el Papa llamó a Roma 
al Nuncio con motivo de haber asistido 
a la fiesta el presidente de l a república, 
seilor Masnryk. Parece ser que el Vatica-
no quiero evitar este año un nuevo con-
flicto con .motivo de .la fiesta, y..por otra 
parte, el público espera con impaciencia 
la aclitiul. «IUC adoptara el Gobierno, el cual 
no puede desautorizar al Gabinete anterior, 
tanto más cuanto que con motivo de la 
celebración del Congreso de los Sokols 
asistirán a la fiesta millares de extranje-
hasta el siglo IX, en que se introducen 
las minúsculas, de uso corriente en la dé-
cima centuria. 
Hacia 1162 se introdujo en los Evange-
lios la división en capítulos, y en una edi-
ción grecolatina impresa en París en el 
año 1551 la de versículos; ambas resultan 
muy útiles para las citas, aunque no tan-
to para la lectura. 
Se plantea una cuestión curiosa por la 
multitud de erratas existentes en los ma-
nuscritos : unas debidas a los copistas que. 
al dictado, escribían los sagrados textos;' 
otras, a la diversa interpretación dada a 
las siglas o abreviaturas, de que abusaban 
los amanuenses en sus transcripciones, y. 
por último, las que intencionadamente pu-
sieron los herejes para corromper las Es-
crituras. 
E l número de estas variantes asciende a 
150.000 en el Nuevo Testamento; pero mer-
ced a un detenido examen y minucioso 
cotejo, al que se han ccnsasiado los eru-
ditos a través de los siglos, se llega a la se-
guridad y pleno convencimiento de que po-
seemos el texto auténtico. 
Comparando las erratas de los manus-
critos, resultó que la mitad casi sólo son 
ortográficas, sin importancia para fT senti-
do, aunque sí para la filología; otras, sim-
ples cambios en el orden de colocación de 
las palabras, y algunas consisten en inser-
tar un pronombre para aclarar el con-
cepto. 
Hecho el acucioso cómputo, cálenla un 
escritor racionalista en una milésima tas 
variantes de importancia, entre ellas eí 
pasaje de la mujer adúltera, que falta en 
algunos códices. 
Tras esta labor depuradora y de severa 
crítica existe acuerdo mutuo entre cató-
licos y protestantes en admitir los Evan-
gelios, no hay libro que pueda comparar-
se con ellos, es «el primer libro 
Historia». 
Ensebio, el gran historiador eclesiástico, 
dividió en numerosas secciones los sagra-
dos libros e hizo diez tablas para que 
puedan apreciarse los pasajes comu 
los cuatro evangelistas. 
Las numerosísimas citas de los 
de la Iglesia se están recogiendo para 
depurar y afirnar el texto primitivo. 
Conviene utilizar las ediciones críticas, 
que al pie de las páginas anotan las va-
riantes, y tener la convicción—termina-
de que los Evangelios han conservado fiel-
nwnte lo que escribieron sus inspirados au-
tores. 
E l sabio padre Torres recibió muchas fe 
licitaciones por su instructiva 
disertación. 
Que 
no me convenzo. 
Tanto insisten, que me lo hacen ereer 
a medias, y les pregunto con ansia -. 
—Pero entonces, ¿qué os ha ocurrido pa-
ra que estéis así? 
Otra 
¿A cuál de mis hijos se lo habrá oído 
decir este-yobre ^ángen 
Trato de levantarme y no puedo. ¿Qué 
les ocurre á mis piernas'! Mi hija me ayu-
da. Mi mujer propone que me vaya a la 
cama. La tarde ha refrescado. Quiero an-
dar, y es. preciso que uno me sostenga, y 
otro me empuje, y otro tire de mí. Pues, 
señor, estoy bueno. ¡Sí yo antes era jo-
ven y fuerte l ¿Es que ha venido la ve-
jez"! ¿Tan pronto"! ¿Ha sido bruja mi 
siesta, que todo me lo ha cambiado"! 
¡Qué desgracia] ¡Pero que desgracia 
tan Inesperada y sorprendente] 
A mis oídos llegan unas palabras, que 
cambia el jardinero con no sé quién :J 
—¿Qué ha dicho el médico"! 
—Que el pobre durará muy poco. 
—Mala cosa son los años. 
Mala cosa! Ln 
í l r T Z 0 " ™ 1 ™ 6 5 0™ ^ ^ jardín 
me lo pone ante los ojos. Miro y me que 
do estupefacto; veo una cara que no es 
la mía ; que será acaso la mía cuando 
sea viejo; \pero que no es la mía] 
—¿Qué ha pasado aquí"!—exclamo. 
—Nada: el tiempo... 
— |Sí no es posible'. 
Uno de los chiquillos, que correteaba 
por el jardín, viene, se me para delante 
y me dice: 
—Abelíto, estás chtfado. 
Que no sé es cuándo 
ue no los he sentido 
conducen a la casa me cuestan ufi marti-
rio. Siento que el corazón galopa. Oigo 
en los bronquios un ruido desagradable 
de motor desvencijado. No puedo respi-
rar. 
Y no salgo de mi asombro. No ceso de 
preguntarme • 
—Pero, Dios mío. 
a mí"! .qué me ha pasado 
Tirso MEDINA 





E L LIBRO D E Lfl S F I M I f l 
T u r i s t a s m e j i c a n o s a E u r o p a 
Permanecerán diez y ocho días en Españ 
" L a C a n c i ó n d e l V u e l í r 
RARCELONA, 12.—La Juventud hispano-
americana ha dado cuenta de que muy en 
breve emprenderá un viaje a través de 
Europa un grupo numeroso de mejicanos, 
representantes de las fuerzas vivas de su 
país. 
E n España pemianecerán diez y odio 
días, visitando las principales poblaciones. 
E Í ^ E ^ E C o l e g i a t T ? 
mfm. 
19 dlnvior general de Céllaa Xri»* ú ni 
.os p m , A a a n a M I i y \ Í S S ¿ ' ¿ C Z ' T C,vn 
que ™ la « a ^ U l r M so r « n a ; ) „ , " 
Con Ifti arqo¡>/r 
übraí» ríe consoliílaclóo 
final é o Granad.» 
Marte* 13 de abril de 1926 (O H L . O E l B A T E " 
MADRID.—Año XVL—Núm. 5.223 
El presupuesto del nuevo Recepción académica del P a s t i l l a s B O . N A L D 
Hospicio aprobado 
S e nombra la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
de presupuestos 
señor Merino Alvarez 
El domingo se celebro la solemne recep-
ción pública en la Hoal Academia de la 
Historia, del académico don Abelardo Me-
, , riño .Alvarez, que llega a la Corporación A la una menos diez se reunió en se-! and ' ° io Vives 
sión exiraordmana el pleno provincial, 
bajo la presuléncia del señor Salcedo Ber-
mejillo, aprobándose eí acia de la ante-
rior sesión. 
Por la secretaría se dió lectura al dic-
tamen de la Comisión de nuevos estable-
Ocupó la presidencia 'del acto el ministro 
de Instrucción pública, con el director de 
la Academia, marques de Laurencin, y el 
censor, señor Altolaguirre. 
Asistieron los académicos de número se-
ñores conde de Cedillo. marqués de Lema 
camentos. en el que propone la aproba- y víllaurrutia, Beltrán. Méliiía, Ureña. Pu 
ción dei presupuesto del nuevo Hospicio yol> Menéndez pi(lal Bñl.esteros. Ibavra, 
y el sacar a cuntrata las obras del mismo. Castañeda, padre Amolin 1 lanos. Asín Pa-
El presupuesto total, según la Comisión lacj05 Ale-nian Bla , ', :iuque de Hubí 
técnica. alcanzaba la cifra de U.502.082,09 y Sánchez Albornoz, este:- .los últimos que 
pesetas. Este se ha reducido en un 30 por le acompaAaTon en su enuada. 
IDO, y como la obra que ahora se ha de Entl.e jos cori.espondlcmtíS quc también 
acometer no es la total, resulta ei j asist.eron se í)anaban Mafí.üUei 
rpresupuesto para la obra que se sacará a mai.f]ués de Arcnas y p^aima y asistían 
contrata, y que detallábamos en nuestra tambjén cn rcprescntación de la Diputación 
ftiformación de anteayer sobre esta obra,; dc Avjlá ^ cuva ciudad es croniSta el re-
es de 10.094.927.75 pesetas, que después cipiendario, su vicepresidente don César 1'̂ -
de la reducción quedan en 7.06().04\),o9 pe- rez Mat0o3 y ej dipUtado tion Agustín dé 
setas I Vega, así como, en representación de la 
Para esta obra cuenta la Diputación Económica Matritense; su presidente seV r 
con los seis millones en que ha cedido Molina, el secretario señor Prieto, y los 
el antiguo Hospicio al Ayunianuento, y el señores Moran de Burgos y Les Benncs. 
producto de la venta de los, solares del 
¡rro del Pimiento, venta que actualmente 
trata con el ramo de Guerra. 
DISCURSO DEL BECIPIENDARIO 
i 
Comienza el discurso con un sentido elo-El acuerdo comprende también la publi-' gio de don Antonio Vives, antec sor pn la 
cldad que se ha de dar durante el plazo Academia del señor Merino Alvarez. 
de treinta días del pliego de condiciones Considera el nuevo académico como un 
de la contrata para la ejecución de estás deber ocuparse de algún punto de la histo-
obras. a fin de que salgan a subasta por ria de Avila, ciudad para él muy querida 
el tipo fijado, lo mismo que aprobar esc y en la que cada piedra le dice su pasaóo. 
pliego de condiciones administrativas, ta- Cree que el tema de la historia local tié-
cultotivas y económicas y dispensar a los ne mayor importancia de lo que superft-
licitadoies del pago del timbre provincial cialmente se le asignaría y el cargo de cro-
en la fianza provisional que han de de- nista de ella «resulta áspero, sí. peí o de 
positar para acudir a la subasta. . una trascendencia, de una tal importan-
El señor Mamolar, en nombre de la Co- cía, que el que le desempeñase hab.a de 
misión de nuevos establecimientos, expli- ser (dado que poseyera las condiciones de-
có el por qué de la reducción en el pre- bidas) como el mentor del Municipio en to-
supuesto y la exención de esos tributos dos o en casi todos los momentos., 
provinciales, contestando además a unas Entre las historias locales -opina el sc-
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran alecciones de garganta y» toses rebeldes. 
CRUZ, 17, FARMACIA 
G a r c í a L i ts s t i e S e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Telefono 37-94 M., Madrid 
A N G E L I T A 
PIÑAS, E S P A R R A G O S Y F R E S A 
Precios sin competencia 
MAYOR, 14. T E L E F O N O 55-15 M. 
Pu i d o d e v e r d a d e s 
E l mejor guardián de las vías respira-
torias son las P A S T I L L A S CRESPO. 
Las P A S T I L L A S CRESPO saben bien 
y calman en el acto la tos. 
Todos los síntomas I 
ran y la tos cesa con PAST 
Desconfíe 
algo mej f 







Esa, tos tan, molesta que al lovautai^e y 
acostarse sufren los fumadores se calma 
con P A S T I L L A S CRESPO. 
Nota del Gobierna 
con velocidad mayo 
en el bando de 16 < 
rreteras de Madrid a 
darrama, el goberna 
virtud de denuncia 
GwktS&Bi civil, la 
caria uno de los sefl 
don Isidro Btíceta, i 
Servando Pascual, 
don Antonio Enriqu 
Femando Valls. dc 
don Miguel Alonso, 
chez. don Manuel i 
ghar. don Roben o 
co Véi'cz Guzmán. 
don P.abil Así rain. 
gnema, don 
co GOTI/MR'/ 
don .Tos.'; IPSSÍ 
aclaraciones solicitadas por el señor Nú 
ñez Topete, intervinieron también la pre 
lencia y ei^áseñor Santias 
ñor Merino Alvarez que la de Avila tiene 
particularísimo interés, principalmente en 
dos épocas, de igual modo «decisivas en el 
Se pnsó a continuación a designar la desenvolvimiento peninsular: el siglo XII 
Comisión de presupuestos para el año 
86-27. levaniándose la sesión pafa confec-
cionar las propuestas. 
y el siglo XVI». A la sociedad abulense 
en esta última época y en particular a la 
clase más alta dedica su minucioso y bien 
Al reanudarse, el señor Carvajales pro- metodizado estudio el académico entrante 
pone un voto de confianza a la presiden-
cia para q-ie haga la desifrnación. La 
Examina primero las fuentes, y. de un 
modo ligero, la nobleza en el siglo XV, 
puesta, que es aprobada, designa para dando lue^o una relación de los princl-
formar parte de la Comisión a los dipu- P2^3 linajes. Con gran riqueza de datos 
tados señores La O. González Pintado. Va- va examinando los aspectos más importan-
reía, conde de Cedillo. Santias v Santos. tes dQ la actuación social de la nobleza de 
lm señor Santias se excusa, y propone Avila- comenzando por el reinado de los 
en su lugar al señor Navarro Enciso. Se Peyes Católicos. Va trazando en párrafos -
acepta la sustitución. nutridos el retrato de los personajes que I 
El señor NYiñez Topete se lamenta de íleben considerarse hombres representativos 
(píe haya quedado excluido de la Comí- en cada uiomento. Asi don Pedro Dávila, 
sión de la que formó parte, ya que ello Alonso ™az de Montalvo, Sancho Zimbrón. I 
parece envolver una censura El ^eñor 01 mar(iuós de las Navas (Pedro Dávila, el 
Mamolar explica la forma en que se ba .Í0V011)' el d"^6 de Alba, la figura del cual 
redactado la propuesta de nueva .Tunta desborda el marco y deja con mucha d** 
Sobre la interpretación de sus palabras creción aparte el señor Merino; Sancho Dá-1 
se promueve un incidente, en el que in- vila' el nay0 de la Guerra, Juan del Aguila, | 
tervienen todos los señores de la Comi-
sión recientemente nombrada; el señor 
Mamolar, que da expiraciones; el señor 
Núñez Topete, y, finalmente, la presiden-
Francisco de Carbajal, Blasco Náñez Vela, 
Pedro Lagasca... 
Examinados los retratos de los hombres 
representativos; pasa luego el discurso a 
a mi^ma. que corta el incidente en for- tratar del «^Píritu que animaba a aquella 
nobleza florida; de los ideales que consti-
tuían el móvil íni'nio ie su actuación. Y 
luego queda aún estudiar la vida de estos 
nobles, cómo se relacionaron con los Reyes 
en loé diferentes reinados, datos todos ellos 
ma satisfactoria para todos. 
Y a las dos se levanta la sesión. 
Regresa de Sevilla la Comisión dc la 
Diputación 
Después de asistir a la recapción tribu- del mayor interés, porque según afirma el i 
tada en Sevilla a los aviadores españoles, señor Merino, «Ja Historia de Avila toma [ 
ha regresado la Comisión de la IVputa- carácter esencialmente nobiliario en el si-
ción madrileña, formada por el presiden- glo XVI». 
te, señor Salcedo Bermejillo, y los uipu- Imposible seíruir-paso a paso; la labor! 
tados señores Sáinz de Baranda, MaiiToIar sólida y ddaüada del señor' Merino. E l i 
y Alvarez y Suárez. , nuevo académico realizó en su discurso I 
una verdadera pintura de una época: vida. ! 
costumbres, linajes, hombres. 
Su discurso interesó en extremo a la con-
currencia, brillantísima. Le contestó breve-1 
mente don Angel Altolaguirre, limitándose 
a trazar una semblanza del señor Merino 
Alvarez. detallando sus obras, sus estudios, 
sus trabajos diversos y dándole la bienve-
nida. También se ocupó de la interesante 
En el salón de actos del Círculo de la fi?lira^t í0,n PeñV0 $ g ^ 6 f \ t q-lien Es' 
S U E S C U N ^ E r ^ 
Imposición de la cruz de 
Beneficencia a un médico 
ünión Mercantil se celebró el domingo, a 
las once de la mañana, la imposición ' de 
las insignias de la cruz de Beneficencia al 
doctor' don Juventíno Morales Lahoz. re-
compensa que le fué concedida a solici-
tud de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española, por los meritísimos servi-
s prestados a dicha institución. 
Residió el acto el marqués de la Ribe 
paña debió la reconquista del Perú». 
M O T I C ÍA S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—Uua uupoilauto perturbación atmos-
férica se halla situada al Occidente de Lu-
e hicieron uso de la palabra eí señor ropa y otra menos intensa está actuando so-
ro Cabeza, como vicepresidente de la bre cl Península Perica y el Mediterráneo, 
la cual produce en Eep.;fj^ lluvias generales 
y abundantes. (Palenciu, 21 litros por metro 
cuadrado; Orense, 19; León y Valladolid, 12j 
Salamanca y GuudnlaJiara, 11; Caceras, 10, y 
Algeciras, Vi.) • • 
—O— , • , 
uz Roja; el señor Sacristán, como pre-
lente del Círculo; el señor Carmona Ca-
in. en nombre del Colegio Médico, y el 
lor García Triviño, por los médicos de 
Cruz Roja, y, por último, dop Juventino 
)rales dió las gracias a todos en breVés 
elocuentes palabras. 
sistió numerosa y distinguida concurren-
¡ | | | I ? C A F E S . MAGDALENA, 17. 
U I L I J Propagandas prácticas 
S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—6, Concierto Sedaño.—10,15 Sol-
Mero y solo en la vida. 
rONTALBA.-«.30 (popular, 3 pesetas buta-
Wa), Los celos me están matando.—10,30 (po-
Ihilar, 3 pesetas butaca). La cabalgata de los 
AHA.—G.30, ¡Bendita seas! 
del sábado. 10,15, La no-
^BEINA VICTORIA.-6.30 y 10,15. Rosa de 
rfadnd. 
rranPAJTTA ISABEL. -6 ,30 y 10,30, Las de 
Lbel. 
: CENTRO. —6,30 y 10,15, L a máscara y cl 
I rostro. 
¡ ALKAZAB.—6,15 y 10,15. Lorenza, la seria 
COMICO.-6,30 y 10,15. Mañanita de San 
' nan. La real gana y la compañía rusa Le 
oq d'or. 
¡,prEWrCABIlAL.-6.15, La boda de Quinita 
lores.—10,15, El juramento de la Primorosa. 
I NOVEDADES.-6,30 y 10.30, La última car-
blera. 
emoo PARISH.—10,30, Compañía de circo 
I FRONTON JAI-ALAL — 4, Primero, a re-
konLe: Salsamendi y Zabaleta contra Pnsie-
bito y Guetaria. Segundo, a pala: Quinta-
la I I y Ochoa contra Zubeldia y Jrturegui. 
I ZARZUELA.—(TempoTadn cinomatogrABoa.) 
il las 6, gran éxito de La bejarana. Orquesta, 
Ibros. rondalla, recitados y la película de ac-
kalidad Llegada de los aviadores a EspaAa. 
ran acontecimiento. 
||CINEMA OOYA.—6 tarde y 10.15 noche. Saa-
j-e azul (cómica); Noticiario Fox; Habitación 
ratis (Wallace Reid); Madáine Sans Gene 
bor Gloria Swanson). sefrnnda .inmada. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID —4. Toros 
jiL Santa Coloma para Antonio Márquez, Mar-
Ijal Lalanda. Nicanor Villalta y <5itanillo. 
jcONCIERTO.—Programa dol "quo d:n,i r*ta 
Lrde. a las 6, en el teatro de la Comedia el 
[olinista Carlos Sedaño: 
IcSonata en cdo» menor». Grieg; tGuitarra». 
loa7.kowsky; «Minueto». Moeart; «Movimien-
1 perpetuo». Ries; «Danza española». Grana-
Ls; «Serenata española». Chaminade: «Haba-
lllra». Sarasate; «En alas del canto». Mondels-
«Marcha turca sobre las ruinas de Ate 
E n la más perfecta paz, 
como en la bélica guerra, 
siempre un lenitivo fué 
el C H O C O L A T E D E E Z Q U E R R A . 
—o— 
EXPOSICION DE BELLAS ARTES.—El ju-
rado do admisión y colocación de obras ha 
quedado constituido, por acuerdo de la junta 
celebrada en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro, en la forma siguiente: Presidente, 
don Marcelino Santa María; secretario, don 
Rafael Marquina; vocales, don Ricardo do 
Orueta, don Juan Moya e-Idigoras, don José 
Ramón Zaragoza, clon Eduardo Martínez Váz-
quez, don Teodoro de Anasagasti, don Luis 
Pérez Bueno y don Mateo Silvela. I 
—o— 
Me lo dice mi abuelita, 
y mi novio me lo escribe: 
No dejes de usar, chiquita, 
Licor del Polo de Orive. 
J U N T A . - L a Sociedad do maestros peluque-
ros y barberos celebrará, a las nueve y me-
dia de la noche, junta general extraordinaria, 
en su domicilio, San Bernardo, 65. 
—o— 
BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien an peque-ñas dosis desayuna con 
AGUA D E L O E C H E S . 
—o— 
ESCUELA DE ANORMALES. - Terminadas 
las vacaciones se ha reanudado la consulta 
piiblica y gratuita de la Escuela Central de 
Anormales, paseo de la Castellana. 66. con 
sujeción al siguiente horario: Doctor Palan-
car: Martes y sábados, a las nueve; doctor 
César Juarros: Lunes, miércoles y viernes a 
la* once. ' 
—o— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 
H O T E L MIRANDA Y SUIZO E S C O R I A L 
Recientemente reformado. Agua corrien 
te. caliente y fría, en todas las habi-
taciones: teléfono y cuarto de baño en 
muchas dc ellas. Pensión de 15 a 22 50 
NO S E ADMITEN E N F E R M O S 
A R E N A L , 4. T.« M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
La revista de Lieja «Englebert Magazi-' 
ne». en su número 71-72. informando so-
bre la ultmm ExpoaiciÓn del Automóvil 
de New York, dice 
_ tPno,deJos coches más interesantes del 
, Beethoven; «Danza de las brujas», Baz- ^alon de New York es un «MERCEDES 
PULLMAN», vendido en 30.000 dólares. 
* * * " ^ n d o completamente de acero por 
l ——to de IM obras an «ata cartelera Jouda.» Este es el precio más alto oatr-id 
tan» ma •yrobaelén ni raoomandaclóa.) por un automóvil en el mundo. 
R e s t a u r a n t L O ¿ m e r o 
VISITAD SUS SALONES 
C U B I E R T O Y C A R T A 
BODAS, K X X O r E T E S . «LUNCHS» 
S E R V I C I O DOMICILIO . 
GRAN VIA, 24 
E L L A V A M 3 E R O PftAC 
ácil manejo -y eterna dur 
Mniza 80 ñor 100 de tiempo 
de la ropa. V >, 15 pesetas, y por dos 
lás se remite a cualquier estación es-
pañola. Devolveremos el dinero si a los 
ocho días de uso no le satisface. 
L . ASIN P A t A C m S . Preciados, 23, Madrid 
i 
S U F R Í S 




E S T Ó M A G O 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso. 
r 
Treinta "autos" tnnñados eirjLa corrida de Beneficencia 
la carretera de la Sierra suspendida^por la lluvia 
T a m b i é n se suspendieron Jas n o v i -
l ladas de V i s t a A l e g r e y T e t u á n 
A última hora de la tarde se suspendió 
el domingo la corrida de Benelicencia. La 
copiosa lluvia que cayó durante la madru-
gada anterior había puesto en pésimas con^ 
diciones para la lidia la arena de la plaza. 
Los lidiadores, apoyándose en esto, pidie-
ron ía suspensión. / 
En Vista Alegre y Tetuán hubo que sus-
pender también por el mismo motivo los 
anunciados festejos taurinos. 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 12.—Paradas. Armillita y Ni-
ño de la Palma, lidian ganado del duque de 
Vora.'ína. 
La plaza Mbnumental está a mitad; la gen-
te se ha retraído por el día lluvioso. 
Primero, mansote. Paradas lo recoge con 
varios capotazos por bajo. Con poder y con 
bravura admite cuatro varas; con el trapo 
rojo hace Paradas una faena desconfiada, con 
la derecha y por la cara. Mete tres veces ol 
brazo y termina descabellando al segundo in-
tentó. (Pitos). 
Segundo, bravo. Armillita lancea con ambas 
manos para fijarlo.. E l toro acudo con pron-
titud a los montados, estando oportunos los 
diestros. Armillita clava tres pares y medio 
superiores (ovación). La faena 'de muleta es 
vistosa con la derecha, hay algún pase bo-
nito. Mata de un pinchazo y una entera. (Ova-
ción y oreja). 
Tercero, bravo. Niño de la Palma lo fija 
con varias verónicas ceñidas. (Palmas). En 
el primer quite sale colgado de Tin pitón, re-
tirándose a la enfermería. La herida es le-
ve y después de banderillear, vuelve al ruedo 
Niño de la Palma, que muletea desconfiado y 
con vistas al aliño, matando de una despren-
dida. 
Cuarto, mansurrón. Paradas torea con am-
bas manos yéndosele el bicho. La faena con 
la franela es mala y medrosa; con ventaja 
clava una delantera y descabella a la terce-
ra. (Pitos). 
Quinto, bravucón. Después de unos lances 
sosos de Armillita, el de Veragua so arranca 
cuatro veces, desmontando. Arrecia la lluvia. 
Armillita clava un par y medio, regulares. 
Previos unos pases por la cara y hu-
yendo, clava Armillita un pinchazo atravesa-
do. Más pares de igual marca para otro pin-
chazo; tres sangrías más a paso de banderi-
llas, doblando el toro aburrido. (Pitos al ma-
tador). 
Sexto, bravito. Unos lances vulgares de Ni-
ño de la Palma fijan al toro. E l matador cla-
va medio par bueno. Niño de la Palma apro-
vecha las buenas, cualidades de la res y lo 
pasa confiado y reposado, intercalando un na-
tural bueno. Un pinchazo, media, otra media 
tendida y un descabello. 
d r l L ^ P Q T circular 
de ta determinada 
marzo por las ca-
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M. 16.711, M. 46.740, 
Ni. 17.188, M. 17.333, 
M. !8.209, M. 18.293, 
M. 50.152, M. 18.440 y 
D I E Z Y N U E V E T A B L A J E R O S A L A 
C A R C E L 
jvoía del Gobierno civil.—«Por conünuar 
en el día de ayef vendiendo carne de cor-
dero a precios superiores a los fijados,, in-
fringiendo Si las reiteradas disposiciones 
del gobernador, y a pesar de haber sido 
conminados con severas sanciones si in-
í i í i ian el no acatarlas, la mencionada au-
toridad ha ordenado el ingreso en la cár-
cel, a cumplir seis días de arresto, de los 
industriales: . 
Juan Blanco del Pozo, Constantino Mer-
nés, Alejandro Ranzsanz, José Martínez, 
Francisco González, Valeriano Piera, Ma-
nuel Janeiro y María Villalón, dueños, res-
pectivamente, de las tablajerías situadas 
en Tá plaza de San Gregorio, 24; plaza de 
San Miguel, cajón 4; Amaniel, 20; plaza 
del Carmen, cajones números 73 y 74; Al-
varez de Castro, 5; Espíritu Santo, 14; 
mercado de la Cebada, cajón 18, y merca-
do de la Cebada, cajón número 54. 
Asimismo han ingresado en la cárcel 
en el día de hoy para sufrir igual arres-
to por el mismo motivo: 
Francisco Pastor, José Torrego, Servan-
do del Pozo, Jesús Palacio, Carlos Torre-
ro. Dionisio Jiménez, Vicente García, Gui-, 
ílermo Fuentes, Benito Prieto. Domingo | 
Bomán y Cándido Vigre, establecidos, res 
pectivaniente. en la calle de Santa Isa 
J«0fclBi 
tissaq 
E l m á s exquisito de los desayunos, e l 
m á s potente ne los recunstituyentes, 
el único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos , 
a los convalepientes, a ios ancianos. 
Venta en farmad as, rdtramarinos y droguerías 
Depósito : FOHTUf lY H.<"-32, Hospital-Barcelafia. 
bel. número 36: mercado de la Paz, cajón 
número 14;' General Pardillas, número 1; 
Ramón de la Cruz, número 79; Torrijos, 
número 10; Torrijos, número 9; Alcalá, 
número 10; García de Paredes, número 
26; Fernando VI, número 12; Embajado-
res, número 94, y Segovia, número 29.» 
Un robo en la Universidad 
El decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad denunció ai Juzgado de guardia 
(ju| qé uno de aquellos gabinetes habían sus-
traído dos cátodos dc tela metálica de pla-
tino, sin que pueda señalar quién pudo 
hábérseios llevádo; La' sustracción se ad-
virtió pasadas ias fiestas de Pascuas. 
G A O E T i L L A T E A T R A L 
« i l l i i ü l Í H SU 0 1 
• Con gritó éxito se proyecta, solo en el 
CINEMA GOYA, la segaind^ y última jor-




s f 1 S i i i f i r i i s S l i i P S 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de los ríñones y el vientre, 
o que tienen perdidas inquietantes por su frecuencia, puede Vd dedr claramente 
que su estado es verderamente serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
cicntificameutc comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción, de la matriz, y del ovario, la salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, calda del pelo, etc.), 
digcsliones difíciles, varices, abnort-anas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reuma-
ticos, o gotosos soa debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulación 
R i c h e l e t 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectifica loda la masa sanguínea, expulsa las impurezas que la envuelven, y lleva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los niales que la sangre es responsable. La acción extraordinaria del D E P U -
K A I I V O R I C H E L E T evita en la mujer de edad madura cl desarrollo de los 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos en los oídos ; ayuda la aparición de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los trastornos perió-
dicos. Saneando la sangre el D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, dc manchas, de placas o dc ulceras que la afean, las volatiliza completa-
mente sin dejar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le librara 
immediatamentc de estos males y sufrimientes que tanto molesta a las mujcr«i : 
Metritis, Salpingitis, F ibromas, Tumores , Flujos, Reglas dfficnes Enfermedades 
de la Piel, Var ices , Flebitis, U lceras , Tras tornos en la edad cr i t ica , Artrltismo 
f l « S o " ^ ^ i t f ^ ^ f f i ^ ^ Ü>%M!|; "plicdon.. se .Éresa ^ uKíwvKiu -L» KICHELET, de ; Sedan. 6. rué de Belfort. Bayonne (Bassfea - pyrénées) Francia. 
J E P 
BILBAO, 12.—Andrés Lazareno, Clemente 
Moret y Pedro Ipina, han despachado en la 
plaza de Vista Alegre novillos de don Ma-
nuel Santos, de los que el primero, el ter-
cero y el sexto, hubieron de ser sustituidos 
por pequeños y mansos. 
Sólo el Lazareno logró hacerse aplaudir 
en sus dos novillos. Ipina fué aplaudido algu-
na vez por su valor, que le costó ser engan-
chado por su primero, resultando con el tra-
je destrozado y contusiones en una ingle. Mc-
ret, muy medroso e ignorante. 
* # * 
GRANADA, 12.—Novillos de López Plata, 
para Vicente Barrera, Carlos Susoni y Ma-
riano Eodríguez. 
Barrera y Susoni tuvieron una buena tarde 
con la capa, la muleta y estoque, escuchando 
aOvaciones en sus dos novillos. 
Mariano Rodríguez, por el contrario, vio 
a su primero volver vivo a los corrales y 
morir a BU segundo después de escuchar un 
aviso. 
Cogida de Alpargaterito 
VALENCIA, 12.—El domingo se celebró 
una novillada, con reses do Conradi, que lidia-
ron Alpargaterito, Niño de Valencia y Gita 
nillo da Triana. 
Alpargaterito, tras breve faena, despachí 
a su primero de una estocada. Al segunde 
le colocó dos buenos pares de banderilla? 
y al muletearlo, fué cogido, pasando a la en-
fermería. Niño de Valencia, se encargó de 
despacharlo, medianamente y a fuerza dc 
pinchazos. En los dos suyos tampoco logré 
cosa mayor, salvo en el segundo, que lancee 
artísticamente de frente, por detrás, escu-
chando una ovación. 
Gil anillo de Triana se desprendió tíe su pri-
mero con una buena estocada, que se ovacio-
nó. En cl segundo, tras breve trasteo, instru-
mentó media que bastó. 
E l parte facultativo dice, que Alpargaterito 
sufre una contusión en el muslo izquierdo y 
conmoción cerebral. Pronóstico reservado. 
ZARAGOZA, 12.—Ganado de Vargas. 
Primero. Lorenzo Franco, lancea regular y 
hace un bonito quite, que es aplaudido. Félix 
Rodríguez, un quite superior. Lorenzo Fran-
co haco una faena valiente con pases natura-
les buenos y otros de varias marcas, y oye 
palmas. Termina de media estocada. Palmas 
y petición de oreja. 
Segundo. Manso. Levanta protestas. Los pi-
queros lo avivan. Félix Rodríguez muletea 
bien y oye palmas. Marca un pinchazo. Urtos 
pases adornándose y es perseguido y derriba-
do. Una entera entrando muy bien. Palmas y 
oreja. 
Tercero. Cándido Tiebas veroniquea ceñido 
y es aplaudido en el «momento trágico». Conti-
núa lanceando con valentía, pero el toro tiene 
que ser condenado al fuego. Comienza su fae-
na bien, pero el toro huye. Media atravesada, 
,un pinchazo, una entera atravesada, varios 
pinchazos y el toro huye. Un aviso y descabe-
lla. Se ovaciona al torero por su arte y de-
cisión. 
Cuarto. Lorenzo Franco veroniquea en dos 
tiempos y oyó una ovación. El toro es 
manso y es fogueado. E l público pide que sea 
retirado (rumores). Franco aprovecha todas 
sus facultades para hacerse con ol toro, quo 
sigue mansurrón y trastea con eficacia. Pin-
cha varias veces y da una entera buena, y 
descabella. Palmas a su buena voluntad y va-
lentía. 
Quinto. Rodríguez haco una tacna buena y 
señala un pinchazo hondo; Una entera, y 
sale prendido por una manga. (Ovación y 
oreja). 
Sexto. Cándido Tiebas lancea bien. Hace 
una faena ceñida, temeraria en términos con-
fiados y mata de media buena y descabella. 
(Palmas.) 
C o n s e j o s de g u e r r a 
V i s t a d e d o s c a u s a s c o n t r a u n t e -
n i e n t e m é d i c o y u n l e g i o n a r i o 
En Prisiones Militares se ha celebrado 
Consejo efe guerra contra un teniente mé-
dico por supuesto delito de desacato a los 
agentes de la autoridad. E l fiscal, coronel 
señor Fernández Hidalgo, solicitó la abso-
lución del procesado. 
También se vio l a causa seguida contra 
un legionario por ofensas de palabra a 
un superior. E l fiscal, considerando i ffue 
no existía cl delito de qne se acusaba al 
procesado, solicitó la . absolución. 
Las sentencias fueron remitidas al capi-
tán general de la región para su aproba-
ción. 
e L D E B A T B (7) 
Martes 13 de abr i l de 1*2* 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
i POR 100 I N T E R I O R , serie F . 67^5-, E , 
67^50; D' 67,90; C. 68; B. 68; A. 68,50; G 
"'DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e C. 99.50; 
B. 99,50;' A. 99,50. c «1 40- E , 
4 POR 100 E X T E R I O R . Sene F , 
8180 D, 81,90; C. 82,55; B, 83,25; ' ¿Q 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D. 88. 
C 88- B, 88; A. 88. „ 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . - — S e n e e, 
93,50; E . 93.50; D. 93,50; B . 93 50; A. 93,50^ 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (l91J„7nS 1 
E . 93,50; D, 93.50; C, 93,50; B . 93.50. A. 
^ O B L I G A C I O N E S D E L T E S O B O . - S e r i e A. 
101,50; B. 100,90 (enero, cuatro a ñ o s . A. 
101.95; B. 101,95 (febrero. ^ ' ^ • ' 
102 i B, 101,90 'abri l , cuatro a ñ o s ) ; A. «JMJ. 
B . 101,50 (noviembre, cuatro anos); A. 
101.50; R. 101,50 (junio, cincoJ1*05)- , 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . - E m p r é s -
ü t o , m , 90; interior, 1909 s/c 90; Sevil la. 
8/C, 95.25; Vi l l a Madrid {191»). 8o75. 
V A L O R E S CON G A R A N 1 I A D E L E S T A 
D O . - T r a n s a t l á n t i c a (1925). 93.50; Crédito 
local. 98,30. . „ ar 
• E F E C T O S E X T R A N J E R O S . - C é d u l a s ar-
í?pnlina.s. 2,885; Marruecos, 78.40. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S - D e l Banco. 4 
por fOO. 90; ídem 5 por 100, 97,55; ídem 6 
por 100. 107.80. CAO . m 
ACCIONES.—Raneo de España , 602, i a 
hacMS. 202; Banco Hipotecario. 434; Idem 
Rilpafiol de Crédito, 174; í d e m Rio do la 
Piafe, 56; ídem López Ouesada, 90; Men-
oemor, 198; Clmdo, A y B, 399; F é n i x . 
^ 8 - Azucarera preferente: contado, Wí, 
fui ' corriente, 107; Azucarera ordinaria: 
ontado. 40.50; fin corriente 40,50 ; Felgu*-
i fin corriente, 51; E l Guindo. 108; Hidro-
éctrleá Españo la , 169,50; M. Z. A., conta-
438- Nortes, fin cór lente , 462; T r a n v í a s . 
77 50; Te l e fón ica , 100; Comercial de Hie-
rros, s/d, 103; Explosivos, 493. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a no estampi-
llada, 75,75; í d e m 5,50 por 100, 93.50; Cons-
tructora Naval, 5.50 por 100. 92,65; Unión 
Eléctr ica . 6 por 100. 98.75; Alicantes: pri-
mera. 304,; segunda, 393; H, 95; A n z a s 
93- Nortes: primera, 68.75; tercera. 67; 6 
por 100. 104; Valencianas. 98.25; Valcncia-
Utiel 63,50; Asturias, segunda, 65,50; ter-
cera ' s/c, 65,50; Canfranc. 78; Túnez -Fez , 
segunda. 95,85; P e ñ a r r o y a , 98; Gas Ma-
drid 100; H. E s p a ñ o l a . F , 97; Mengemor 
(1919) 97,50; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 99,75; 
ídem (1922). 103.50; Metro, 6 por 100. 100.50. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — M a r c o s , 1,68 ^no 
oficial); francos, 24,10; í d e m suizos, ir>6 
'no oflciall); í d e m belgas. 26,90 (no oficiad ¡ 
libras. 34.16; dólar , 7,05; l iras . 28.35 (no 
oficial); escudo p o r t u g u é s . 0,36 (no oficial); 
peso argént ino . 2,77 (no oficial); f lorín, 2.S4 
oficial); corona checa, 21 (no oficial). 
B A R C E L O N A 
Interior, 67,60; Exterior, 81,75; Amortiza-
„ .e 5 por 100, 93.75; Nortes, 92,10; Alican-
tes 87,40; Orenses, 23.85; Colonial. 69; fran-
cos, 24.20; libras, 34,24. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 133, dinero; Felguera, 50; 
Explosivos, 488. fin mes; Resinera. 168; 
Papelera. 111; Banco de Bilbao, 1.710; í d e m 
Vizcaya, 1.078; í d e m Central, 78; í d e m Ur-
quijo, 195; U n i ó n , 135; Bodegas B i l b a í n a s , 
735; S i d e r ú r g i c a Medi terránea , 350. 
P A B I S 
Pesetas, 414,25; marcos, 693,50; l iras . 




117.20; libras, 141.85; dólar , 29.14; coronas 
checas. 86,60; í d e m noruegas, 633; í d e m ¡ 
dinamarquesas, 762.50; francos suizos, 563;" 
í d e m belgas, 110,80; florín, 1.169,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 24,22; marcas, 2,425; francos, 
141.80; suizos, 25,193; belgas. 127,87; dólar , 
4.8621; l iras, 120,95; coronas suecas, 12,12; 
noruegas. 18.53; dinamarquesas. 22.435; flo-
r ín , 12,1187; peso argentino, 44,68. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,1875; libras, 4.8626; francos,! 
3,43; suizos, 19,30; belgas. 3.802; l iras , 
4022; coronas danesas, 26,205; noruegas,} 
21,60; florines, 40,12; pesos argentinos, | 
I 39,82. 
NOTAS I N T O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n bursát i l de ayer estuvo bas-
¡ tanto animada en todos los dipartaimntos, 
I siendo la sostenida la s i t u a c i ó n general del 
mercado E l comentario de ayer giraba en 
I torno de la ú l t i m a o m i s i ó n de tesoros, de 
i l a que se d e c í a que el prorrateo seria do 
4,47 por 100. Estos l í tu los se hacen extra-
o'flcialmonte a 100,75. 
E l Interior es tá algo irregular, pues cede 
10 c é n t i m o s en partida y g a ñ a de 5 a 25 
en las restantes series; el Exterior sube 15 
c é n t i m o s , el 4 por 100 amortizable aumen-
ta de 25 a 50 c é n t i m o s , s e g ú n las series, y 
! los dos del 5 por 100 quedan sostenidos. 
De las obligaciones del Tesoro mejoran 
10 c é n t i m o s las do enero y cinco las de 
abril y noviembre, repitiendo sus cambios 
precedentes las de febrero y .junio. 
E n el grupo de créd i to ú n i c a m e n t e ¿ l iará 
su valor el Banco Hipotecario para ceder 
una unidad. 
E l departamento industrial cotiza en alza 
de 50 c é n t i m o s la Hidroe l éc tr i ca Españo la , 
de un entero l a Chade y de tres E l F é n i x ; 
en baja de 50 c é n t i m o s las Azucareras or-
dinarias, de 75 las preferentes y de 1.50 Los 
Guindos, y sin v a r i a c i ó n Mengemor, Tele-
f ó n i c a Nacional. Tabacos y Explosivos. L a 
Sociedad Comerc ia l de Hierros abona el 
dividendo correspondiente y c ierra a 103. 
E n cuanto a los valores de tracc ión , des-
merecen medio entero el Metropolitano y 
los T r a n v í a s e insisten en su cambio an-
terior los Alicantes.. 
De las divisas extranjeras los francos ba-
j a n 30 c é n t i m o s , las l ibras 27 y los dó lares 
dos y medio. 
Entre particulares se hacen a fin del co-
rriente Nortes, a 462: Alicantes, a 438,25; 
Azucareras preferentes, a 107, y ordinarias, 
a 40.50. A fin del p r ó x i m o se hacen FPI-
gueras. a 51; Nortes, a 464; Alicantes, a 440, 
y preferentes, a 107,75. 
« -•!: -ü 
A m á s de un cambio se cotizan : 
T r a n s a t l á n t i c a , 1925 (noviembre), a 93.90 
y 94; c é d u l a s hipotecarias, al 5 .por 100. 
a 97,60 y 97,55; argentinas, a 2,89 y 2,885; 
Los Guindos, a 109,50 y IOS; Alicantes, al 
contado, a 437,50 y 438; Gas Madrid, a 
100,25 y 100. y Azucareras preferentes, n fin 
del corriente', a 107.50. 107.25 y 107. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos, a 24.25; 500.000, a 24.15, y 
375.000. a 24.10. Cambio medio. 24,135. 
1.000 l ibras a 34,26; 1.000, a 34,18; 1000, a 
34.17, y 1.000, a 34,16. Cambio medio, 34,192. 
5.000 dó lares , a 7,05. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
OIA 13.—Marte».—Santos Hermenegildo, Car-
po, Obispo; Papilo, diácono; Agatonica, Aga-
todoro, Máximo, Quintiliano y Dadas, márti-
res. 
L a misa y oficio divino son de San Herme-
negildo, con rito semidoblo y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spíritus. 
Ave María.—A la> OTice y a las doce, misa, j Nuius. 
rosario y comida a -10 mujeres pobres costea- | 
da por doña Elena Fernández del Castillo y i 12.291 
doña Luisa y doña Concepción Beruete, rea- j i^gi j 
jioctivnmente. . j ^ 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de N ú e s - . " 
tra Señora del Carmen. ¡T,. ~'>) 
Corte de María.'—De los Kemodios, en San ; »?iVrl 
José; de la Salud, en San José (P.) , Santia- j 25.508 
E L . S O R T E l O 
P R E M I O S M A Y O R E S S 
D E A V E R 







go y la Pasión. 
Parroquia de 
misa rezada perpetua por los bieniiecliorus de 
la parroquia. 15.086 13.057 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen — 
(Cuarenta Horas). A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez y media, misa . 
mayor i-on sermón por un padre misionero ! •"•"̂  
del Corazón de Marín; por la tarde, a las cin- i ^ — 
co, i.jorcicio dH Purísimo Corazón de María, 
bendición y procf^igii de reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa do comunión para la Pía Unión 
de San Antonio de Padua. 
Agustinos Hecolotos.—Ejercicio de San An-
tonio de Padua después de la misa de ocho y 
media. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—Empieza la novena a su Titular. A las 
diez y m^dia. misa cantada con exposición 
de Su Divina Majestad, maníhesto y sermón 
por don Kogelio Jaén : por la tarde, a las cin-
to, estación, rosario, sermón por don Benja-
líun de Arriba, efercicio. reserva e himno. 
Calatravas.— Km pie/a la novena a San José. 
A las diez y ilirdia, mi.-a solemne, a las on-
ce y media, rflsajrio y ejercicio; por la tarde. 
•-• 0W l i l 
— — 77 7 ! " • jOl ái3 
Madrid. San ROviue. (..órdobu. , 
Ü íuce lona , Miidml. Malaga. J " " * 
M.nlrid, Corulla, n a u c i o u a . ij,|¡ 
Uaixoloiia. Hilbao. Zaragoza. • yx% 
narcelona. Madrid. Hilbao. 1 ^ ss: 
Vi l larreal . Madrid 
San Sebastian. 
Manioca, Madrid. Valencia. 
Madrid. Valencia. Coiui'ia. 
Vigo. Madrid. Málaga . 
I os Batrlbs. Sevil la. Madrid. 1 
Igualada. Lorca. Madrid. 
Madrid. Barcelona. Valencia 
N L K V E M I L 
l i s 1*3 22'.» 261 *'Sl 306 333 HW 
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10'.) 114 166 17.') 205 20< o-l 
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9W 'J.-.l 052 950 9̂ 0 ObO 
O N C E M I L 
003 010 020 030 (558 065 Í36 1^ K 5 \ " 
439 jnT'.VJs 613 IT ó.C. 636 696 
75 i 795 B89 002 9*-3 O-̂ T 
D O C E M I L 
oi'.o 076 099 Í45 Í78 180 1S3 228 
•}-}7 .{..12 .; l-l m) 530 ¿48 652 738 
rqj S30 s (0 ém 876 >,s 
3*0 iwo 133 
f.OT 727 73; 
025 i«3Ü 032 
; 205 :;il ?33 
¡764 766 768 
072 916 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
di la Lotoria iniui. 31. Lavaplés. 51, Madrl í . I g». 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola- | ^ 
na, remite billetes de todos los sorteos 
provincias y pstranjero. 
T R E C E 
i il2;5 036 O.íó 096 11G 12.' 
M I L 
U;Í Í65 226 220 
233 2.VJ 270 200 483 409 511 531 553 503 
671 074 GS3 75S 7lKi 800 834 872 022 034 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
Ü5l 
C A T O R C E MU 
003 034 03S 0S6 040 133 143 156 IT4 208 243 | 
378 377 á80 307 403 418 520 531 54* 560 561 | 
Ib 730 741 886 016 
014 045 000 007 144 Ififi 173 
D E C E N A 
035 041 046 085 089 005 
C;I:M K .N A 
116 124 120 115 167 172 203 m 
280 203 338 .341 361 382. 305 411 
,403 475 103 514 S39 55í 615 657 
a las seis y media, maniíiesto, ejercicio, ser- 1 - j - p o 7̂ 0 §QJ gg^ tjjo 974 991 
món por don HJnrlqüe Vázquez Camarasa, re- i 
serva y pozos. M I L 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
.v media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Con-
t inúa la novena a la beata Mariana de Jesús . 
A las diez y medin. misa mayor con exposi-
ción do Su Divina Majestad; ]X)V la larde, a 
las seis y inedia, estación, rosario, sermón por 
el padre Alcocer, Iienodictino; ejercicio, re-
corva v gozos. 
72 4 . 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 13: 
M A D R I D Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros) ._Dc 14,15, a 15.15, Sobremesa. Orquesta 
Arty-, Bo le t ín meteorológico. Noticias da ul-
tima hora.—21.30. Ultimas cotizaciones de-
Bolsa. Charia cómica por Luis Medina.—21.50. 
Selección de la zarzuela del maestro Arriata 
«Marina», interpretada por lasj señoritas San-
for y Saturnim y los señores Cregori, Nadal 
y Osnola. Coro general y orquesta de la esta^ 
ción.—23,50, Noticiaa de úl t ima hora. Servi-
cio especial suministrado por E L D E B A T E . 
24. Campanadas de Gobernación y cierre de la 
estación. 
Radio Castilla (L . A. J . 4. 340 metros).— 
15.30, Orquesta Majent. Lectura de página* 
selectas de la literatura moderna.—17,25, Co-
tizaciones de Bolsa.—17,30, Cierro de la esta-
ción. 
N U E V A E S T A C I O N E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 12.—Se ha inaugurado l a 
nueva e s t a c t ú n rflulioteieíóitícia de Sa laman-
ca A. E . L 22, de 405 metros dé lungitud-
de onda. E l Prelado bendijo las nuevas de-
endencias y d e s p u é s pronunciaron discursos 
ante ei m i c r ó f o n o , don Antonio Alfonso. 
Moza, director de la e s t a c i ó n ; el s e ñ o r 
Obispo, el rector de la Universidad, el a l -
calde, el general Navarro y el gobernador 
civi l . L a orquesta d ió un concierto y los 
invitados í u e r o n obsequiados, por ú l t i m o , 
con un «iDrwh». 
59 
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de los Donados). A las once, misa solemne en 010 027 028 0'.)2 096 103 105 120 148 160 105 
honor de su santo Ti tu lar; por la tarde, a las 241 266 286 306 311 352 422 463 523 554 561 
cinco, exposición de Su Divina Majestad, ro- 575 ¿98 646 737 738 741 764 801 851 867 877 
sano, sermón por don Francisco Borrego, I c% ooo 0(54 
motetes y xosorva. . ¡ / -riA iurk 
San Vicente de Paúl.—Continúa la novena ' C Ü A f R O M1U 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa^ A <£> ™ ™ <*\ 1% ^ ^ ' 
las ocho y média, misa de comunión; a las ^ 300 301 314 316 321 340, 3.)8 > . 430 
seis v media de la tarde, ejercicio con expo- ''''' •''s 346 586 601 631 631 639 044 701 
>i< ion de Su- Divina Majestad; sermón por 1 788 826 837 860 015 030 014 
don Kogelio CMllida y reserva. C I N C O M I L 
Hospital de San Pranoisco de Paula.—Con-¡ 001 002 013 014 057 082 005 141 16S 178 1S5 
tinua la novena a su Titular. A las cinco y i «30 262 063 271 '501 31 
media de la larde, ejercicio con exposición r'oo -.oT rfori Xü --
de Su Divina Majestad, y re.^erra. J 
T Í S T R . F P . ÍBflPEÍsTs 
tienen el d e p ó s i t o pxclusivo de sus choco-
lates en «LA E S T R E L L A : . Montera, 7-2. 
T e l é f o n o 2.210 H . 
(32 
320 316 ;23 510 516 
577 581 600 625 669 
821 837 867 909 933 
L a Junta Sindical lia resüe l tó proceder a 
la n i v e l a c i ó n de las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes. en acciones prefe-
rentes de la Sociedad General Azucarera 
de E s p a ñ a , al cambio de 107. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á lugar : 023 069 081 087 0*0 000 (Wi 170 189 100 'ni 
hoy d í a 13. y l a entrega de los mismos, ma- | 238 2;o 251 268 304 314 374 443 457 474 Í81 
ñ a ñ a 14 del corriente. | 527 603 608 614 616 645 659 600 700 725 730 
^ 
O'/7 lo* 709 721 
964 997 
S K I S MH-
002 122 145 U7 154 156 150 176 180 267 2S1 
284 310 318 330 332 310 300 423' 444, £48 470 
510 550 563 630 6:, 7 670 762 770 802 806 835 
843 845 854 802 S05 04 V 963 978 089 996 
S I E T E M I L 
di7 025 061 115 130 151 231 250 253 257 265 
273 284 310 325 341 344 37* 390 405 410 437 
464 473 474 508 528 54o 610 625 628 656 665 
747 850 848 010 053 053 064 983 
O C H O M I L 
o r n a m e n i o s p a r a i g l e s i a 
J A V I E R A L C A I D E Y C » , S. L . 
E s t a t u a ^ Ü i f e h r c r í . i rolif:ios;i y todo lo 
lonciMtiiciite al culto divino 
P E U G R O S , 11 y 1 3 . M A D R I D 
50/» 528 543 565 570 605 614 621 667 743 785 
804 008 020 028 933 1154 066 070 070 001 
D I E Z Y O C H O M H . 
pi'i o:;.', 013 OSO 1(17 110 133 140 101 10.) 221 
234 240 203 305 308 345 377 521 155 170 471 
ISO l'io 542 557 57* .504 622 652 654 658 681 
6SÓ 686 60? 733 797 817 826 828 013 020 065 
072 070. 007 
D I E Z Y N U E V E M I L 
015 023 061 067 107 108 119 138 166 201 227 
220 236 252 263 276 340 317 3*"> 530 562 464 
4S7 501 536 550 56* 572 575 5*:'. 640 722 778. 
Sis *12 *61 886 886 005 026 935 945 054 977 
996 
V E I N T E M I L 
014 025 052 057 111 107 108 200 215 236 215 
256 261 267-2*6 4li 436 455 464 481 490 .06 
57* 607 (¡66 710 735 747 .700 SdO 830 831 865 
875 010 025 028 933 055 050 960 068 982 
V E I N T I U N M I L 
017 052 076 005 113 126 182 233 279 335 351 
361 372 404 551 454 500 510 575 590 504 611 



































V E I N T I D O S M I L 
053 056 067 104 118 119 146 177 183 
210 233 251 255 277 310 350 ,411 431 
533 555 559 603 611 733 740 805 806 
SS5 888 904 907 
V E I N T I T R E S M I L 
• 027 054 073 119 131 169 181 185 
232 27§ 306 434 437 439 445 477 
538 591 601 616 654 715 732 797 
838 852 863 876 892 803 933 941 942 
986 
V E I N T I C U A T R O M I L 
008 039 160 177 186 204 206 222 227 
303 330 335 337 345 347 362 388 402 
441 431 470 532 559 573 574 582 502 
709 885 010 018 021 920 052 969 979 
V E I N T I C I N C O M I L 
034 060 158 178 211 212 227 231 270 
370 385 392 437 507 518 583 650 708 
868 903 949 974 
V E I N T I S E I S M I L 
065 137 213 295 312 340 371 499 510 533 
598 612 610 622 663 676 704 723 720 736 
782 818 854 870 011 036 952 
V E I N T I S I E T E M I L 
065 089 112 142 154 164 176 196 237 271 274 
310 323 330 340 359 416 470 503 512 523 644 
645 655 677 683 702 747 810 868 894 002 904 
923 932 034 035 930 949 '981 
V E I N T I O C H O M I L 
002 008 055 058 059 072 080 112 129 159 192 
209 276 203 311 316 341 342 365 378 425 452 
524 534 540 567 586 644 654 659 725 741 751 
830 838 842 865 867 872 945 959 968 998 
V E I N T I N U E V E M I L 
.011 029 059 060 080 120 173 265 273 290 338 
348 393 424 514 533 609 617 620 634 660 665 
690 697 706 741 755 763 785 790 812 '815 878 
935 962 981 
T R E I N T A M I L 
005 032 033 069 079 086 097 115 156 182 207 
341 358 406 453 483 497 562 602 606 620 634 
688 715 721 762 770 772 707 812 863 870 924 
927 928 936 037 039 962 965 968 976 978 981 
987 
BRirro 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , ! , G 0 
P o p c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iño. 
V A L V E R D E , 3. 
SOMBREROS para señora. 
L a Casa Témina, Monte-
ra, 4, entio., presenta una 
muy variada y extensa co-
l e c c i ó n . También ofrece 
un gran surtido en cas-
cos, adornos, flores, cintas, 
grogren, raso y glacé cue-
ro. Esta Casa vende como 
siempre a precios muy 
baratos. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera neceflidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días do 
trabajo a la semana, se consiguen 10 péselas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAU-LINO LANDABTTRU ( A L A V A ) , V I T O R I A 
A N D U A G A 
relojero de la E c a l Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24. y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, P I "MARGAL, 16, • E l f T R E S I T E L O 
P A R A A D E L G A Z A R 
F A J A S de caucho, desde 35 pesetas. 
C O R S E S de caucho para reducir el tallf. 
S O S T E N E S Y P R E T I N A S de caucho pyro. 
M E D I A S Y V E N D A S de caucho puro. 
A P A R A T O S embellecimiento del rostro. 
P A N T A L O N E S Y P R O T E C T O R E S de caucho. 
S E R V I L L E T A S comnrimidaa para V I A J E . 
" M A D A M E X " 
T R A V E S I A D E L A R E N A L , 2 
(casi esquina Mayor, 8). 
A L M O N E D A U R G E N T E 
Para personas inteligentes v de pisto. 
Se vende salón y comedor construido por 
Lissarraga, piano, cuadro^, armario dq lu-
na, muebles antiguos y algunos corrientes 
Se traspasa el piso, decorado a todo lujo. 
A L C A V T A R A . 4, 3.°; de 3 a 6 de la iltde. 
R I T U A L E R O M A N U l M f 
E l D e v o c i o n a r i o d e O r o 
C A B B E T A 8 . 31, L I B R E R I A . MADRID. 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se adquiere mediante la «Mnemotecnografia» o arte 
gráfico do recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Ráfales, catedrático del Instituto de Guadálajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica. Pídase al 
autor, calle Cruces, «Villa María», Guadálajara. E n -
víase contra reembolso. Precio, D I E Z P E S E T A S . 
M O L 8 N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
A N I V E R S A R I O S 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
Doña francisca Calvo y Pereira He Castro 
Y SU ESPOSO 
0011 meichor sanenez de ¡oca 
V S A E N Z D E L O B E R A 
M A R Q U E S E S D E T O C A 
F a ü e c i e r o n el 15 de a&ríi de 1906 u e ' 
4 de j u l i o de 1880. r a s p e c t í m e n i e 
R . I . P . 
Sns hijos, hija polít ica, nietos, bisnietos v 
demás parientes ' 
R U E G A N a sus amigos se s irran 
encomendar sus almas a Dios Nues-
tro Señor. 
Todas las misas que se celebren ol día U 
del actual en San Ignacio, el 15 en la parro-
quia de San Ginés . el 16 en las do San José " 
hanta üarbara, y asimismo los funerales en 
la Parroquia de San Pedro, de Vergara 
día 15 de abril y el 5 de julio serán aplicados 
en sufragio de sus almas. 
Hoy concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T i I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a n u e l a D i e z d e B u s t a m a n t e 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e a b r i l d e 1 9 1 5 
Habiendo Trcibidn los Sontos Sacramentos y la bnidnión de Sanlhiad 
Oñcinas de Publicidad Cortes. Valverde 8 T." 13-30 
Su iiija y d e m á s familia 
IWEGAIV 
Nucsro Señor. 
sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
ledas las misas que se celebren m a ñ a n a 14 en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja (calle de la Flor), Religiosos Carmelitas .'(daza 
de España) , El Salvador y San Luis Conzaga (calle de Zorr i l la) , Nueslra Señora 
de Lourdes (Forluny, 21), como asimismo la que se celebra lodos los días del 
año, a las diez, en el Reato Orozco y la que se dice todos los meses el día I I 
en las Hermanilas del Culto Eucar ís l ico . serán aplicadas por el etci-no desraii--M 
de su alma. 
Varios excélenUsimos señores Prelados tienen concedidas Indulgencias en la 
fofTña acostumbrada. (10) 
P A R A E S Q U E L A S . RAMON D O M I N G U E Z V I V E S , B A R Q U I L L O , W, T E L . 62-81 M. 
R A D I O 
M A Y O R I S T A S 
V i V O M I R 
A L C A L A . 73. 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
t i g ü e d a d e s y objetos de 
arte. Cuadros preciosos 
para regalos. Galerías re-
rreres . E C H E G A R A Y . 27. 
éntrales Mcincas-sanes de aguMltores Térmicos 
Construcción de grsndee y pequeñas centrales do fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Serai-Piesel o do gas. Líneas de alta y redes 
de distribución^ Reforma do antiguas centrales eléctricas. 
M O L I K O S HARINEROS.—Insta lac ión, reforma y adaptación al serricio da 
alumbrado, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos j 
referencias a la S. E . de Montajes Indastriales. Múñaz de Balboa, 16. Madrid. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dcó tercios del pago d* 
Mach-anvudo, v iñedo el mSu 
brmdo <*• la reg iún . 
BireccMo: P E D R O D O M E C Q Y CIA« ¿ a n a i a l a T n a í x n 
Los granos, herpes 
E c z e m a c u r a 
(pomada) 
eczemas, etc. etc., se curan con 
Pregunte a su médico 
y se convencerá. Do 
venta en farmacias y 
droguerías. 
E L E C T R O P L A T A M A R T I N E Z 
sin rival para pialpar y limpiar metales; frasco, 2,2ó. 
Venta ferreterías. Depósito; Argensola, 24, Martínez 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30 —TELEPOiíO 2.788 M. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L C D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
n i M M ^ i l l l l l l i m i i l l i l í H i 
finidos hreues 0 ecenoicos 
— — • 
A l q u i l e r e s 
PISOS, nuevo y diez, ha-
bitaciones, cuarto bníio. 
ascensor, teléfono, ga3, 3¿ 
a 36 duros. Lagasca, 124. 
A L Q U I L O , estación Pe-
ñnelas. locales para dépó-
sitos do mercancías . D ir i -
girse a Francisco Scgovia. 
IVmielas, 10. 
t 
O U r N T O A N I V E R S A R I O 
Don l o s é [íiriQiii! M m y Medina 
Alumno de segundo a ñ o de la Facul tad 
de Medicina 
F a l l e c i ó e l d í a 14 d e a b r i l de 1921 
a los dio/ y ocho a ñ o s de edad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Enrique, 
y d o ñ a Dolores; hermana, tíos, primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
CEDO habitaciones amue-
hia.las. Santa Catalina. 3. 
entresuelo, izquierda. 
C o m p r a s 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za. B, L a Onza do Oro. 
L I B K O S antiguos, moder-
nos, resto^ de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 2!>. 
librería. 
P A P E L E T A S del Monto, 
alhajas, mantones do Ma- | V E N D O , 
i Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use c r i s t a l e s P n n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo , Barqui-
llo. 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas, ( iarantía , un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P R O B A D Anís Goya. L i -
cor Granduqne, do exc©-
lento paladar y aroma. 
nila. ropas y toda clase do 
ijotos. Pago todo su va-
ir. Sagasta, 4. compra-
•ntiV (esquina Churruca). 
V e n l s M 
alquilo, hotol 
C U A N D O q u i e r a usted 
vender alhajas por su ver-
dadero valor, visite esta 
casa, 34. Carrera San Je-
rónimo, 34, 
Cuatro Caíninps. [''acil ¡da-
dos. Razón; Sania Catali-
na, 12. 
Todas la-s misas que 
m i é r c o l e s día 14 nana i é r c o l e s día 14 en la iglosi.i del 
Cris tn de la Salud (calle de. Ayala , nú-
mero b) se a p l i c a r á n por e,l eterno des-
canso de su almii. 
\ arios s e ñ o r e s Prelados han concedido 
indirlgencias en la forma acostumbrada. 
Esquelas Los Tiroleses . C . Romanoiu-,. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27. Comida inme-
]oritble. baño. Desde siete 
1 losetas. 
¿ A R T I C U L A R . Confort 
Habitaciones, con. Prince-
sa F>azón: Preciados, 52, 
A nuncios. 
O p t i c a 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe. 5. 
V I L L A L E A (CQlofÚa Ls-
tación) vémleso hotel con 
jardín, agua buena, gara-
ge y casa guarda. Razón: 
Relojí t!. bajo déreebá. 
C E R R A D U R A S , canelados 
v tajas seguridad. Herra-
jes y bronces para obras. 
Hatería do cocina, ther-
mos, jaulas, filtros, etcé-
tera. F e r r e t e r í a Orueta, 
Peligros, H. 
P E R S I A N A S . Las mejo-
res; nadie más barato. 
L i m p i a b a r r o s medida . 
Quesada, Ma-dal.ma, 15. 
CASA ni lado bulevares, 
s ü p é r f i c i é , tt.iftO pifís. 
principal con jardín, res-
to para a lqu i la . - ; h'.atfl 
11.800 p e s ó l a s ; m-
230.090 pesetas. An^-el VK 
Uafianca, Genova, 4; cjm-
tro a seis. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s a * 
los r c s u l f a d o á cura.tlvos tegrsdbs con el empico de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos del 
e s t ó m a g o , que no han podido cuTarsé , a pesar de haber lomudo rmrnerosas « i p c c i a i i d a / i e s g a a t r » 
intestinales, se, curan hoy, y se c u r a r a n s iempre, t ó m a u d o UICÍKSIONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
Martes 13 de abri l de 1*24 D B B A T B 
MADRID.—Año XVT. Núm. 5.223 
N o t a b l e v i c to r i a de la cuadra C i m e r a 
-EB-
E x h i b i c i ó n d e la R e a l S o c i e d a d e n V a l l a d o l i d . E l P a s a y a k o 
v e n c e a l a C u l t u r a l d e D u r a n g o e n e l c a m p e o n a t o d e l g r u p o B 
SELECCION MILITA», de 
Madrid 4 tantos. 
(Monjardín, 2; Goiburu, 2.) 
Selección Militar, de Lisboa 2 — 
(Joao Francisco, Goncalvez) 
En el campo de Chamartin se ce-
lebró el partido anual entre los equi-
pos formados por las guarniciones 
de Madrid y Lisboa. Sus majestades 
honraron el espectáculo con su pre-
sencia. A pesar del mal tiempo, se 
vendieron todas las localidades, lo 
que es de celebrar, puesto que el in-
greso integro se destina para los 
huérfanos de la guerra. 
Primer tanto por tugués 
Llevado con gran rapidez, y regis-
t rándosc las más diversas alterna-
tivas en el ataque, t ranscurr ió el 
juego con gran interés. A los pocos 
segundos, los madri leños estuvieron 
a punió ere marcar, obligando al 
guárdamela contrario la cesión de 
un córner. Desaparecida la primera 
-impresión, dominan los portugueses 
y fmcen ver que los defensas opues-
tos no ostAn como en sus mejores 
laidos. Mai'can a los cinco minutos 
de juego por mediación del interior 
dríleño procuró mayores peligros, y, 
además, hubo falta de suerte en los 
balonazos que dieron en los palos. 
El bando portugués ha librado un 
estupendo partidt). Destacó la cohe-
sión en todas sus líneas, principal-
mente en êl ataque, que demostró, 
además, gran movilidad, si bien ado-
lece de indecisión en algunos de sus 
elementos. El centro de medios ac-
tuó mejor epue las alas. Dos indivi-
dualidades destacan en el equipo: 
el defensa y el interior, ambos del 
lado izquierdo. Esto no es un des-
cubrimiento. 
El equipo madri leño en conjunto 
mejoró en la segunda parte. Los de-
fensas, flojos, en relación con sus 
méritos y la labor de sus compañe-
ros. Serrano, que actuó medianamen-
te en el primer tiempo, se corrigió 
en el segundo; lo contrario de Hel-
guera. En el mismo caso que el pr i-
mero se enauentra Marín, si bien des-
ciende un poco con respecto a sus 
compañeros de línea. A Olaso se le 
dió poco juego, pero sus intervencio-
nes fueron eficaces, o por lo menos 
felices. De discreta o gris puede con-
siderarse la labor de Félix Pérez ; Me-
izquíerda, que lia recogido un pase jias. bien, y en cuanto a Martinez y 
del centro. Durante otros cinco mi-
nutos siguen con la ventaja de jue-
go, al finai de los cuales, el interior 
derecha logra un enorme tiro, que 
no puede delener debirramenle el 
guardami la ; el balón se escapa de 
sus manos, y nos da la impresión 
Monjardin, podemos conceptuar como 
idénticos sus méritos (turante el par-
tido. Goiburu es el que sobresale en 
el equipo, principalmente por sus 
dos tantos y su contribución en el 
primero. 
V para terminar. Algunos tomaron 
A U T O M O V I L I S M O | N o t a 5 | e v i c to r i a de la cuadra C i m e r a | T I R O DE P I C H O N 
L a E x p o s i c i ó n m a d r i l e ñ a 
-GD-
Dis tanc iamien to de un caballo. U n « d e j a d o » gana el « h a n d i c a p 
(33 
Habíamos dicho que la actual Ex- La 
posición de Automóviles mejora no- Qi0rieu 
lablememe las anteriores. De esta ¡ montada 
circunsiancia parece que se d10 : premio Nouvel An delante de su com-1 marqués de los Trujillos, montado 
cuenta el público, y durante estos; pañer0 de cua(]ra Boo que p r e c e d í a ' p o r S O c a ñ a ; 2, Fleur de Munibe, 
JEREZ, 12.—Han comenzado las t i -
radas, disputándose dos importantes 
trofeos. He aquí el resultado: 
Copa de su majestad el Rey.—l, 
Magdalena por Hillycock v La handicap doble, primera parte). 1.250!DON ALFREDO ALVAREZ DAGERA. 
ie se del conde de la Cimera,' pesetas; 1.800 metros.—1, RUTAR-) Tomaron parte 24 escopetas, 
t  por Relmorue. ganó ayer el! i)L-E, 72 (Sirias y Sakkarine), dei copa dc o r o d e J í o n z á l e z Dyas^-h 
l   .
...j o dr  R , í ?/r m
tres días en que ha estado abierta por UI1 cuerp0 a i-Eneo del t a r ó n ¡ 59 ($ Motta). No colocados: 3, Beau-
se puede decir que la gente invadió | de yelasco Doldi fué el cuarto, a! pré, 72 (« Somalo); 4. Deauvais, 76 
materialmente los tres pisos del Pa- j ^ 'cuerpos deiTpeiótón i (? G. Campillo); 5, Happy Fellah, 70 
lacio de Hielo, habilitados para mas | ¿ n rea,idad la ,uchai si 
de 125 slauds. 
DON JOSE CHAVES. Participaron 30 
tiradores. 
» » * 
JEREZ, 12.—Han continuado las t i -
radas, registrándose los siguientes re-
sultados: <• 
Copa Maceda.—l. don FAUSTINO 
MARTINEZ. 
la Imbo, I (García Martinez), y 6, Gnamizo, 68 
, se redujo a unos cuantos metros de i (G. Ruiz). 
Nuestro deseo seria dar algunas porfla entre j / £ n e o y ios represen- PREMIO LARR1K1N, 3.000 pesetas; 
indicaciones sobre las distintas sec-; tantes de cimera que al final posa- 2.200 metros.—1. 1LRARITZ. 45 [Bir i Comenzó a disputarse el Gran Pre-
cciones, pero esto entra completa-1 ron con Cierta f¿cjijdad La carrera llycock y Souhrette), del conde de la j mió de Jerez (copa de plata y 5.000 
mente en el terreno de la publici-i tiene p0Ca historia- nimac II qui- Cimera, montado por *Pere l l i ; 2. • pesetas), pero se suspendió, por ba-
dad. Sin embargo, dentro de lo que \ so aprovechar la pista pesada v su • (distanciado). Le Bouffon, 52 (Lyne), • cerse de noche. Toman parte 51 es 
cabe, daremos algunas lineas gene-
rales. 
Ante todo, a titulo de curiosidad, 
daremos a conocerlas fechas de las j ^ J ^ ^ d ^ ^ r ^ ^ o r d e ^ d é " d ^ t r o ' PREMIO .NOUVEL AN, 10.000 pese-[ Manuel y don Tomás Hidalgo y don 
anteriores Exposiciones. La p r i m e i a ¡ . l afUera Así llegaron a la •tiesta,! tas; 1.800 metros.—1, La Magdalena,* José León Carranza, 
tuvo lugar en l'JO? bajo la orgam-. donde empezó a pasar Roldi; pero1 51 {Rillycock y La Glorieuse), men 
zación del Real Automóvil Club de ol impV1iso duró poco: en la recta tado por Relmonte; 2, Roo, 53, mon 
España y la Cámara del Automóvil. sólo quedaban en carrera los Cime- tado por Williams, ambos del con 
ra y el representante de la cuadra 
peso más ligero lanzándose al tren ' del duque de Toledo. No colocados: ¡ copetas. Quedaron sin cero don Al-
seguido por Yamilé II v L'Eneo, de: 3. L i Kiang, 52 (Cárter), y 4, Rochers ¡ fnnso Alj-arez Daguerre, conde de 
Cimera; Roldi y Lalcnau, en pelo-1/fojy^es. 50 (Williams). Villacreces, don Darío Arana, don 
de qiu es recogido fuera de la linea] en broma al equipo portugués. Nonos 
de meta. Según esa impresión, es 
gonl, por lo lauto. i 
Reaccionan ios madri leños. Un cen-
tro dr Marin lo envía Mojardin con 
la cabeza por encima del larguero, 
píuevo ataque madrileño, eíi el que 
por un éneo- ronazp contra Goibu-
ru. César abandona el campo unos 
minutos, sustituido por Víctor Hugo. 
Va y viene el balón de un campo 
a otro hasta el segundo comer ma-
dr i leño; jfugada que se repite sin 
consecuencias. 
Se inicia un dominio madri leño. 
Un tiro dé Monjardin lo detiene la 
barra, provocando poco después un 
lío. que termina con un tiro alto 
de Olaso. 
Después de veinte minutos de jue-
go, las fuerzas se equilibran. Ambos 
bandos disponen de excelentes oca-
siones para marcar. Durante los sie-
te u odio minutos siguientes, lo que! 
destaca es un sliot del interior de-' 
recita, ,qlue Martínez lo para con im-
precisión. 
Los tantos madr i leños 
A la media hora de juego, Goibu-
ru se apodera del balón y combina 
primorosamente con Monjardin; rea-
lizan tres o cuatro pases y, por fin, 
aquél acaba por colocar el balón a 
los pies del otro, para marcar con 
facihdad. Realmente, el tanto es obra 
de los dos. A los pocos minutos so-
breviene el segundo, también de 
Monjardín, que remató un centro 
de Olaso., 
•* *• * 
En el segundo tiempo no decae la 
vistosidad del encuentro. Los por-
tugueses siguen jugando bien, y en 
cuanto a los madri leños, mejoran su 
primera parte. 
El dominio es alterno, inicia-
do por el equipo local con un córner 
del lado izquierdo, rematado por en-
cima de los palos por la cabeza de 
Monjardín. Los lisboetas trabajan 
después a Martínez, vislumbrándose 
en algunos momentos el empate. Pe-
ro no viene; al contrario, aumenta 
el margen por un nuevo tanto, he-
cho magistralmente por Goiburu. Fué 
.una jugada personal. 
No tardan los portugueses en mar-
vcar otro goal. Flué a raíz de un sa-
lo, explicamos. El foolball lusitano, 
sin rayar a gran altura, está al mis-
mo nivel que muchos; el francés, por 
ejemplo. 
Arbitro, señor Rocamora. Equipos: 
S, A/., de Madrid.—Martínez, Esco-
bal—f Quesada, Serrano—Helguera— 
Mejias. Marín—Goiburu—+ Monjardín 
Félix Pérez-^t Olaso. 
S. Mt, de Lisboa.—Roquete, Ferré 
ra—+ J Vieira, Almeida—t A. S i l v a -
César, Silva—+ Joao dos Santos 
t Gongalves—t Joao Francisco—M. Ro-
dríguez. 
* * * 
El jueves próximo, conforme ha-
bíamos anunciado el martes pasado, 
se celebrará en el Stadium Metropo-
litano el partido de desempate Ath-
letic-Retis. 
G r u p o B 
SANTANDER. 12. 
PASAYAKO F, C 4 tantos. 
Cultural de Durango 3 — 
O t r o s p a r t i d o s 
ANDOAIN, 12. 
*C. D. ESPERANZA 3 tantos. 
C. A. Osasuna, de Pam-
plona i — 
h «Su 
ALMERIA, 12. 
REINA F. C.-Athletic Club 4—1 
* * « 
BARCELONA, 12. 
F. C. BARCELONA 2 tantos. 
(Samltler, Scaroné) 
C. D. Europa l — 
(Olivella) 
* * « 
R. C. D. ESPANOL-Badalona 
F. C fr-1 
GRACIA F. C.-Júpiter 3—0 
« « » 
CARTAGENA. 12. 
CARTAGENA F. C.-Elda F .C... 
* * V 
CORÜNÁ, 12. 





Jerez F. C.-Selección Naval Es-
Si se tiene en cuenta la relativa im-
portancia del automovilismo en aque-
lla época, aquel Salón fué un éxito. 
Ha sido el primero que se ha cele-
brado en España. 
Doce años han transcurrido para 
que se celebrara la segunda Exposi-
eiun. Tuvo lugar en la cervecería 
del Palace Hotel. Con local reducido, 
concurrieron pocos expositores. 
En 1(.)23 fué cuando todo esto ya 
se ha llevado a cabo en t"da re-
gla. Ya tuvo lugar en el recinto 
actual. El de aquel año y el siguien-
te de 1024 constituyeron un gran 
éxito. Es curiosa la evolución de es-
tos cinco salones, pero no dispone-
mos de espacio para entrar en las 
diferenciaciones. En el último año 
se presentaron nada menos que 65 
marcad de autos, 30 de accesorios y 
10 de motocicletas y bicicletas. 
Queda indicado que el año pasado 
no hubo Salón. No importa este sal-
to de 1925. Desde hace una media 
docena de años, mejor dicho, des-
pués de la guerra, podemos decir 
que los automóviles no han sufrido, 
de año en año, más que una trans-
formación o perfeccionamiento de 
detalle. 
En otros salones se ve claramente 
que la tendencia de los constructo-
res, que supone el favor dispensado 
por el público, es la construcción de 
los coches pequeños. En la Exposi-
ción madr i leña no se ve de un modo 
terminante esta tendencia. Decimos 
esto porque se exhiben tantos coches 
grandes o acaso más que los peque-
ños. Nos explicamos la preponderan-
cia de los .grandes porque aquí el 
automóvil se considera todavía como 
un artefacto de lujo, distinto de 
otros países en que se emplea para 
extender el radio de acción de los 
comerciantes, hombres de negocios, 
etcétera. . 
De. los coches pequeños que se ex-
hiben, el motor es el único que res-
ponde estrictamente a la expresión, 
pues el bastidor se ha agrandado 
y la carrocería se ha hecho lo más 
confortable, posible. 
¿Hemos dicho grandes coches? No 
ha mucho no se podía considerar 
como tal no teniendo, por lo menos, 
4.500 centímetros cúbicos de cilindra-
da. Hoy día, por el aumento de la 
potencia especifica del motor, un co-
che de dos litros y medio a tres 
litros de cubicación ya es un coche 
grande. 
En lineas generales, los precios de 
los coches no han cambiado. 
De la cuestión técnica del motor, 
apenas se observa una variación con 
relación a los modelos de los dos 
úl t imos años. La que hay se refiere 
a la distribución. Del engrase no se 
ha adelantado nada; desde luego, ya 
SANLUCAR, 12. 
SANLUCAR F. C. - Bote Club 
^que de esquina, recogido por el de-1 san luqueño ' ' i - n 
jlarrtero centro. Es seguido por una1 
Opresión, que nuevamente hace vis-
flumbrar el empate y que tampoco 
i.ylno. 
En las postr imerías, Goiburu lo-
!gra otro tanto. 
Comentarios 
El resultado no pudo ser más exac-
rto y, ipor lo tanto, merecido. Ya in-
.dicamos la impresión de que en una 
i ocasión se recogió el balón dentro 
del marco. Muchas veces, con 2—0 
•.mejor que- con 1—0, sluele variar el 
tanteador, pero de todos modos, es 
preciso reconocer que el equipo ma-
pañola 4—4 contamos con lo hecho en engrase 
i bajo presión y engrase centrífugo. 
Como en el engrase, podemos repe-
t i r lo mismo en materia de refri-
ge rac ión ; el agua domina la situa-
ción, existiendo la misma propor-
ción en los dos sistemas, de la bom-
ba y del termosifón; no hemos visto 
coches enfriados por el aire, es de-
cir, al estilo de faro. 
Los coches exhibidos en el Palacio 
de- Hielo tampoco arrojan modica-
ciones respecto a la t ransmisión. El 
embrague de disco único es el que 
está generalizado. Hay algunos con 
cajas de tres velocidades, pero la 
inmensa mayoría consta de cuatro. 
Los frenos a las cuatro ruedas es-
tán a la orden del día. Naturalmen-
(Coníimia en la cuarta columna.) 
* « * 
VALENCIA, 12. 
•VALENCIA F. C.-R S. Gimnás-
tica, de Madrid 4—3 
* * * 
VALLADOl 12. 
REAL SOCIEDAD, de San Se-
bastián-Real Unión, de Valla-
dolid 
* « * 
ZARAGOZA, 12. 
*IBER1A S. C.-Racing Club, de 
Madrid 
ACERO CLUB, de Bilbao-R. Za-
ragoza F. C 
7-0 
4—3 
3 - 1 
Velasco. 
No es fácil que se.ah necesarias 
más carreras para fijar el valor de 
la generación actual. Desde '-lego, 
Roldi no es lo que pareció en »a ca-
rrera anterior. L'Eneo ya le conoce-
mos casi exactamente: es un buen 
caballo, que será muy útil a su cua-
dra, pero que no posee cualidades 
excepcionales. En cambio, la cuadra 
Cimera parece estar este año en la 
misma situación que Velasco d año 
pasado, sin que esto quiera dccfr 
que La Magdalena valga lo que ÍW"S-
solini, a quien persistimos en con-
siderar como lo mejor que ha pro-
ducido la cria nacional en estos úl-
timos años. 
El premio Larrikín dió lugar al 
distanciamlento de Le Ronffon por 
haber cortado el camino a Ilbaritz. 
No se' nos ocurre más observación 
que preguntar por qué no se h;?o 
eso en anteriores ocasiones: ^egura-
mente que Romera pensará lo mis-
mo que nosotros. En realidad, sin 
las órdenes que. al parecer, tenía 
Perelli de no forzar el caballo. Le 
Rovffon no hubiera pasado 1 unca. 
Pero nunca es tarde para hacer las 
cosas bien, y hemos de felicitar a 
los comisarios por la energía desple-
gada. 
Una excelente monta del capitán 
Ocaña dió a Butarque la victoria 
en la carrera mili tar, y los 47 kilos 
que tenía que llevar Great Test le 
permitieron aprovechar la pesadez 
de la pista y escaparse. Los ctros. 
salvo Martinetti, sintieron mucho el 
peso. 
Labrador ganó facilísimamente la 
reclamación, y fué comprado r,u' el 
marqués de Corpa en 7.600 pesetas. 
La tarde, lluviosa, hizo el vacío en 
el hipódromo. 
Detalles: 
PREMIO BARCELONA (carrera de 
venta), 2.000 pesetas; 1.600 metros. 
1, LABRADOR, 58 [Souvenir d'Exil 
y Axe), del marqués de Viana, mon-
tado por Lyne; 2, Rrownie, 56 (Le-
íorestier) , de don Eduardo Motía. No 
colocados: 3. Ofresse, 60 (Belmonté); 
4, Doña Ignacia, 56 (A. Diez); 5, 
Ronde Campetre, 60 (Lewis). 
PREMIO NAVARRO (militar lisa, 
te, se exceptúan los pequeños y los 
coches baratos. 
Si disponemos de tiempo y espa-
cio, sobre todo de lo último, segui-
remos con la Exposición automo-
vilista. 
* » « 
SAN SEBASTIAN, 12. — Para el 
Gran Premio de Turismo se han 
inscrito dos coches Ballot. Desde 
luego, uno de ellos será conducido 
por De Buc. La nueva inscripción 
da una importancia capital a la 
prueba, pues los aficionados saben 
que esta marca, con el corredor in-
dicado, ganó la carrera del año pa-
sado. 
* « * 
El corredor rumano Haimovici par-
t icipará en velocidad con un Ragat-
ti. Será probablemente el corredor 
del otro Ballot en turismo. 
* • * 
TURIN, 12.—En los círculos depor-
tivos se da como probable la parti-
cipación de los siguientes coches en 
el próximo Gran Premio de Europa, 
que se correrá el 25 de jul io en San 
Sebastián ; 
FIAT 1 (Salamano). 
FIAT I I (Bordino). 
FIAT I I I (Nazzaro). 
de de la Cimera. No colocados: 
3, L'Eneo, 53 (Leforestier); 4, Roldi, 
53 (Lyne); 5, Rimac II , 45 (Perelli), 
y 6, YamÜe II (Cárter). 
PREMIO TITANIA (handicap), 3.000 
pesetas; 2.400 metros.—1, GREAT 
TEST, 47 (Great Sport y Crucible), 
del marqués de Amboage, montado 
por * J. García ; 2, Martinetti, 54 
(Belmonte), del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, Pinocho, 59 .Lefo-
restier) ; 4, Rraidizza, 60 (Higson); 
5, Spanish Fin, 62 (Diez), y 6, r?/r-
nace, 46 (* Perelli). 
P E D E S T R I S M O 
4 CILINDROS, 1,-5 litros. 
8 » 2 » 
2 LITROS, tipo carreras. 
7 HP., 4 velocidades, 4 frenos. 
A U T O M O V I L SALON 
ALCALA, 81 
A t l e t i s m o 
Resultados del campeonato social 
del Montepío Comercial e Industrial, 
celebrado el dorairigo en la Rosaleda, 
del Retiro: 
5.000 metros. 
1, C L E M E N T E BARRENDERO. 
Tiempo: diez y ocho minutos vein-
te segundos dos quintos. 
2, Francisco Rodríguez, en diez y 
ocho minutos treinta y tres segundos. 
3, Luis Sánchez ; 4, Femando Me-
néndez? 5̂  Emilio Tello; 6, José 
Grande; 7, Saturnino López; 8, Eve-
rardo Elipo. 
Participaron 14 corredores. 
' 3.000 metros (infantiles). 
1, FRANCISCO ASENSIO. Tiempo: 
once minutos veinti trés segundos un 
quinto. 
2, Pablo Nánez; 3, Esteban García ¡ 
4, Francisco Gálvez; 5, Angel Gál-
vez; 6, Ensebio Rivera. 
Participaron 18 corredores y se re-
tiraron cinco. 
* * * 
BILBAO, 12—Se celebró la impor-
tante pnueba pedestre,, bajo la orga-
nización del Club Fortuna. Resul-
tado : 
1, ANGEL DIEZ; 2, Ignacio Ver-
gara, y 3, Nicolás Orueta. 
* * « 
BARCELONA, 12.—Ayer se celebró 
la carrera pedestre organizada por 
la Federación Catalana de Atletis-
mo en honor de su similar de foot-
ball. 
Los inscritos, de diversos Clubs, 




U n e 
C l u b C e l t a , d e V i g o 
El actual campeón de Galicia 
que acaba de calificarse para el 
cuarto de final del campeonato (i6 
España, fué fundado el año 1923 
así es que no tomó parte más qn¿ 
en tres concursos nacionales, coa. 
tando el actual. 
Formado por la fusión de log 
dos mejores Clubs de la región en 
aquella época, el Real Sporting 
Club y el Real Fortuna Club, au. 
bos de Vigo, se puede decir q^ 
el Club Celta nació con indiscutl/ - ¡mádo 
ble prestigio. b 
Carece de un estilo de juego de-
terminado; pero lo que es eviden-
te es que se caracteriza por su 
dureza, que le hace temible en 
las eliminatorias propias, pues, 
aunque resulte vencido, debilita 
al cuadro contrario. 
H C o n e; 








de su aj 
zo de se 
lo 16 d 
había di 
•moria d( 
La Real Sociedad Gimnástica Fs-
pañola celebrará en su campo de la 
calle Diego de León, el campeonato j sumaban 60. Ganó el primer lugar 
social de atletismo, los días 18 y 25¡Tapias, del Españo l ; en segundo lu-
del presente mes de abril, a las diezj gar llegó Palau, del Barcelona, 
en punto de la m a ñ a n a . 1 3, Ferrand, del Tagamanent. 
Las pruebas habrán de celebrarse | ' 4, Bellmunt, del Barcelona, 
en las dos jornadas siguientes: 
Día 18.—100 metros, 400 metros, 
1.500 metros, lanzamiento de peso, 
lanzamiento de disco, salto de altu-
ra, salto de longitud y barra. 
Día 25.-200 metros, 800 metros, 5.000 
metros, lanzamiento de. martillo, lan-
zamiento de jabalina, salto de pérti-
ga y salto triple. 
5, Arbulí, del Español. 
6, Sans, del Barcelona. ' 
7, Gracia, del Español . 
8, Llopis, del Español . 
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— e n s e ñ a n : 
C I C L I S M O S -
o ique pan 
Resultados de la segunda nrusba ]ner^lizal 
organizada por la Unión Velocipédj. 'cu? . 
ca de Tetuán, en el recorrido Ma. ¡t Según 
drid-Guadalajara y regreso (100 kj. 'a ^ 
lómetros, aproximadamente): comunic 
1, MANUEL FERNANDEZ. Tiempo, tos y c 
tres horas cuarenta minutos un se! ters idad 
gundo. dieran Í 
2, Manuel López, en tres horas haya pu 
cuarenta minutos tres segundos un con 
(*uint0- de ' l aJu i # » * • • •„ ra inicio 
P A R I S , 12.-E1 equipo francé -debían c 
Wambst-Lacquehay ha ganado ia ca-
rrera ciclista de los seis días, con 





M o t o c i c l i s m o 
D E P O R T I S T A S - S P O R T S M E N 
V I G O R - F U E R Z A - S A L U D 
E M B R O C A C I O N H E R C U L E S 
DEPOSITOS: Madrid, J. Mart ín , Alcalá, 9; Durán , calle Te tuán ; Bo-
rre l l . Puerta del Sol, y Gayoso, Arenal; Barcelona, Juan Mart ín ; Coruña, 
Bescansa; Bilbao, Valencia y Murcia, centros farmacéut icos . 
C U O T A S Escuela Mi l i t a r Univer-sitaria. M A Y O R , 21. 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
P A R A A U T O M O V I L E S 
C a l l e d e R e c o l e t o s , 5 . T e l é f o n o 3 4 S . 
Unica casa en Madrid con ((Stock» completo de Scflmcnfos, ejes de pis-
tón y vá lvu l a s para todos los tipos de coches. 
Completa existencia de piezas de recambio para Citroen y otras 
marcas. 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l a s 
m o t o c i c l e t a s " F A V O R " 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
La Me 
I n t e no 
cación. 
por arle 
La Delegación del Real Moto dnb España 
de Cata luña en Tarrasa organiza Escuela, 
para el d ía 25 del actual una prueba consider 
de regularidad y turismo. JJ 
En la lista de inscripciones sen-
cillas aparecen los siguientes corre-
dores y marcas: 
Pablo Barba (Tenot). • 
Antonio Roig {Hariey Davidsm). 
Gaspar Andrés {X. X.} . 
Pedro Arch (Triumph). 
Antonio Estrada (B. S. A.). 
Antonio Cristopol (B. S. A ) 
Miguel Soler (i?. S. A.). 
Pedro Vives (Matchless). 
Aixelá (Douglas). 
Se esperan, desde luego, otras tm 
merosas inscripciones, pues el pía de la vi 
zo de inscripción t e rmina rá el día de la el 













Los mejores art ículos de hockey contar p 
ique hay 
Inst i tuto 
[ l ) La 
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¿Tiene usted aparato Pathé-
Baby en su casa? 
Le interesa entonces conocer el 
nuevo amplificador de luz. 
Escriba a JOiMiin 
N u e v a , 4 , p r i m e r o . B i l b a o 
encont rarán con ventaja en 
L o n d o n S p o r t 
SERRANO, 40.—MADRID 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
x x m 
LOS DE ESCRIBIR.—LOS LIBROS VOLANTES.—LA GUERRA DE 
lejos, y allí tenía que i r a recogerlo el avergonza-
do discípulo, que ya sabía que tenía que repetir el 
estudio de la misma lección. 
Ocurrió entonces en España un suceso, que tuvo 
importante transcendencia en nuestras costumbres 
y recreos estudiantiles, y fué, nada menos, que la 
guerra de Africa. 
Los moros habían derribado nuestro escudo, ha-
bían ultrajado el honor español y habíamos decla-
rado la guerra al emperador de Marruecos. De un 
salto a t rás nos habíamos colocado en la lucha con 
la morisma, como en los siglos de la Reconquista. 
El entusiasmo general del país por esta campaña, 
t rascendía a la infancia. El asunto de la guerra era 
tema de nuestras conversaciones. 
Mi padre me llevó al colegio, para que la viera, 
una medalla conmemorativa de las palabras pro-
nunciadas por la Reina en 21 de octubre de 1859, y. 
ÁFRICA.—MEDALLA CONMEMORATIVA.—NUESTRA MOVILIZA- I a petición mía, me la dejó para que pudiera mos 
CION.—LAS CA5¡AS SE VUELVEN LANZAS.—TERRIBLE PE- ¡ trarla a los padres y a los compañeros. Aquella me-
DREA.—LA TOMA DE TETLAN. I dalla, que aún conservo, tiene unos 55 milímetros de 
i d iámet ro ; en su anverso, figura un busto coronado 
En el Colegio de San Antón, los alumnos de se-
gunda enseñanza se llamaban, como en todas par-
tes, los de primar año, segundo, e tcétera; pero los 
de primera, se llamaban los de escribir, denomina-
ción tanto más arbitraria, a mi juicio, cuanto que 
como queda dicho, el ejercicio de la escritura abar-
caba todo el bachillerato. 
Los de escribir no teníamos aula especial, y cuan-
do todos los demás iban a la suya respectiva, nos 
quedábamos en la sala de estudio, donde dábamos 
nuestras lecciones con el padre José de Calasanz. 
hermano del famoso padre Fulgencio, como ya di j i -
mos, el cual tenía una costumbre especialísima. que 
?me hace sonreír en este momento que la recuerdo. 
Se sentaba en un taburete al final de una de las 
largas mesas de estudio y hab ía que entregarle ca-
da cual su catecismo para que nos tomara la lec-
ción. A l primer error, nos corregía la equivocación ¡ 
a l segundo, lo hac ía también, algo destemplada-
mente, y a l tereero, tiraba el Catecismo por encima 
de la Soberana, de perfil, con la leyenda; tisa 
bel I I reina de laá Espartas»; y en su reverso, y 
que usábamos con beneplácito de los padres escola- tazos y empellones nos hicieron bajarla de cabeza, 
píos, tan escrupulosos para la admisión de jugue-
tes, que hasta el peón estaba prohibido porque nos 
podíamos hacer daño con la punta. Y los mayores, 
que cursaban el quinto año. muchos de los cuales 
se afeitaban ya. estudiaron perfectamente la ins-
trucción mil i tar y nos la enseñaban con gran celo 
y con aquella autoridad que da en los colegios la 
antigüedad, robustecida con la ligereza de manos 
para someter a la obediencia Ello es. que con 
tales maestros y con el instinto de imitación tan 
despierto en la infancia, aprendimos perfectamen-
te los pasos, movimientos y manejo de armas. 
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Enterado el padre, de aquella lucha a pedrada aprendiz; 
l impia, ordenó al camarero diese las palmada-5, na es ir 
señal de volver á formar en fila para regresar al pas lengu 
colegio, y nosotros, aun cuando con gran pesar, « o m i n a r 
obedecimos dócilmente. Pero a aquellas altura^ ipio de te 
jóvenes más talludos y hasta hombres hechos V „ ) -e 
otro aibro de 
"deslos lír 
P a t h é B a b y 
¿Quiere usted amplificar la lu-
minosidad de su proyección y 
convertir su aparato en un ver-
dadero cinematógrafo? 
Escriba hoy mismo a 
Jomann. nueua, a, primero 
B I L B A O 
hasta que una vez al habla el jefe citado y el nues-
tro que era Villazán, tocado también con boina, 
pero roja, pusieron las cosas en claro y terminó 
la lucha. 
La segunda batalla tuvo más importancia. Habla-
mos ido al entonces incipiente bario do Arguelles, i derechos se habían ido incorporando a uno y 
donde estaba en construcción un nuevo edificio j bando y la pedrea llegó a ser tan formidable «T16 ¡ j j » enseñ. 
para el Colegio de Meana. y con los alumnos de según supimos luego, tuvo qiuc disolverla la Gua:- -
éste nos reunimos, invitándoles a presenciar nues-j dia c ivi l . > tegridad 
tros ejercicios y a participar de nuestro rancho ^ Grande era el interés con que Madrid entero ¡«fe ser u 
extraordinario. Hay que advertir que los domingos las operaciones de nuestro Ejército en Afric8 ^ g j 0 f0I 
estaba prohibido tocar los Hambres y dulces | y en el colegio también se referían y comentaba11 ^ bjen u 
Los jueves y domingos, que sal íamos uniforma- que nuestras familias nos llevaban en la vi-j con entusiasmo. Pero éste llegó a su colmo»1 cn ei|a ] 
dos, l levábamos a paseo nuestros fusiles para ma- js i ta de aqruella mañana , porque todas estas v i - i saberse la notjCia de ia toma de Tetuán. Los pa -«ciencia ( 
niobrar en público, y éste formaba corro en de-Uuallas había que juntarlas para comerlas por laj dreSi entusiasmados como nosotros, suspendieron ,toda ]a , 
rredor nuestro, celebrando y aplaudiendo nuestras'; tarde en un descanso de las maniobras. Teníamos | clases de por l a tarde y nos sacaron a paseo. difu 
evoluciones. I una ü e n d a de campaña, cuyo destino era servir de' no por el Retiro ni Pradera de Guardias, contf ¿ k e s v , 
Dió la casualidad de que una tarde que habíamos a I m f f * las ^unic ioI ies J hoc^ V * su Puerta: de costumbre, sino por el centro de Madrid. J cia, que 
ido al Campo de Guardias, donde hoy están los!(Iuedaba de .cent,nela <nuestro companero Barrio., p0r muchos años que Dios me concediera de vi(* ^ exáme 
depósitos de las aguas, estaba haciendo allí un j sabia música y tenía un cornetín de pistón en , todavía no olvidarla j amás a(iuel espectáculo de an.- ^ g] de 
regimiento de Infantería ejercicios de esgrima a j el que ejecutaba todos los toques. mación, do loca alegría, que entonces p r e s e n c » - ^ » ) Y c< 
s que unos granujas - de; compacta muchedumbre, que apenas dejaba andar c¡dad pai 
tillo de Gil Imón. tra'aban: rrritaban comn inrnc • T omi^nc inc ^imnles co- tos Así , 
azan. y averiguamo
aquellos barrios del Portin  
Lo curioso era que se trataba de una esgrima de met.er mano a nUeSt,ras provisiones. Corrimos noci(los, hasta los extraños se L indaban al eneoí» 
estaban prohibidas. a dar vivas a la Reina. 
de bayoneta... sin bayoneta porque éstas si que a dar el paTíe y el batallón se puso en marfeha* traree y comenzaban 
uiyentar a aquella chusma, pero ésta, que no i Ejército y a O'Dc 
a de escopetitas de juguete, empezó a coger a]gUnos pistolas del -bolsillo, diaparaban salv 
! para ahu  ll  ,  t ,  r.  Fi itn v  rvnr.rv/iii oí ^«M^1 M^»».» /T,,q enrand0 Algunas veces, dos que yo recuerde, los simula-! entendí - * - - - - .ejercito y a O Donell, al mismo tiempo que sacan ^ 
ésto 
la bayoneta, y como nos fijamos con suma aten-1 Andabamos a(Iuflla tarde' como H a c e n d ó , 9 ^ 0 , . a todos los que he vist0 dePpnéS. Todas ^ t é r r a d . 
ción todos y en el colegio repasamos repetidamen-1 evoluC,0neS- CUaní0 llegÓ a nueslros 0ld0S el. to<Pfj ^ s ' casas, todas, estaban engalanadas con colga- e j lá en t 
dentro de una orla, la inscripción de las frases d e í a ' t e aquel ejercicio, cuando lo ejecutábamos después ;d.e fne ra l a - ^Cud!mos .una t ¿ci6Ti por. orden ^ duras y banderas nacionales y en las calles una e l llamad 
Reina: «Que se tasen y vendan todas mis joyas, si ' en público, nos valía una ovación, 
es necesario, al logro de tan santa empresa; que 
se disponga, sin reparo, de mi patrimonio particu-
lar para el bien y la gloria de mis hijos; disminui-
ré mi fausto; una humilde cinta brillará en mi 
cuello mejor que hilos de brillantes, si éstos pueden ' cros se convirti 
servir para defender y levantar la fama de nuestra 
España.» 
El instinto bélico que dominaba los espíri tus in-
trodujo una novedad en el colegio, que absorbía 
nuestra horas de recreación y nuestros' días de 
paseo, a la que en términos modernos podríamos 
llamar «nuestra movilización». 
Para salir a paseo se agrupaban los alumnbs se-
gún la sala de dormitorios a que pertenecían, que 
eran cinco, y usta misma división se tuv.» én cuen-
ta para organizar nuestros batallones infantiles. A 
todos nos compraron nuestras familias escopetas, 
eron en lucha de veras. La primera ' piedras y a t i rárnoslas , y entonces Villazán dispuso j 
fué una tarde, que. estando los de la «íaia «Wl Z. 7̂ - - A \ . . r , ' miemras oíros lanzaban al aire cohetes. Todo 
i„ ^ * A , en lque les pagáramos en la misma moneda. Se en-'arnmnafiaHn Hn ^ ^ A >« -onifiue 
la dehesa de Amamel. vimos venir por nn nemi^fin /OKIA 1- JT^f , ^ • 1 acomPanaao de estampidos de cañonazos y repiQ" 
a i tn^nn o w ^ .„ . . L.-P r Un. P 6 ^ " 0 i tabló la pedrea, y aunque los de Meana se unieron general de campanas. altoaano a los de la Sala 5.» que era la menos , a nosotros, la cantidad de granu ic r ía del otro 
T t l ^ t * n,andacros Por Barnnevo, que susti tuía hando aumentó en tales términos, que nos hicieron '' gran masa de la Población .de Madrid-deC 
a gorra de uniforme en estos casos por una boina ,-ct.roceder hasta el rol un periódico de aquellos días—unida por un solo 
blanca. Al verlos aparecer, nuestra escuadra de gas- patio nos r a í a m o s . Villazán bufaba de coraje :fentimient0, movida por un resorte eléctrico, olvi.dj 
tadores. que tenía el privilegio de poder emplear y no resignándose a aepuel S ^ ^ l u e S * ! } * 8 ;PaSadaS d i s c o r d i ^ olvida hasta el nombre d 
pistones en los casos solemnes, sé adelantó y les sa-i arengu v haciendo- provisión de pedazos d T í l d r m o l0S PartÍ(,0S P0líticos Pa™ rendir el homenaje f 
ludo con una salva de honor; pero turnando t o s ' y piedras encontradas en la obra salimos ñor la la lnás entranable adhesión a los defensores de » 
c« lummevo lo que era homenaje, por provocación.! pUor(a t.rasera y nrremetin.n. briosament a los honra nacíonal- ' ^ América de 8' de febrero 
f ^ T ^ * COin0 J S Í POr ,a CUeSta Ubaj0- «ni ^ apedreaban la principal. ¿ n t a n ^ e n a fortt ina! d0 ^ 
cuya rmtad nos encontrábamos nosotros y a cola-' que los llevamos de calle ha^ta cerca d i Pori Uo 
jra capí 
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